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JylBECCÍON Y A n M I J S J S J I t A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a f V i a n n a 
Por fal lecimiento del Sr. D . Fe l ipe 
Bozzi, he nombrado al Sr. 1). Eliseo 
Gómez agfeüte del D j a k i o dio l a M a -
r i n a en San A n t o n i o de los Uaíios. L i -
quidada la cuenta del Sr. Bózzi hasta 
31 del pasado mes de Octubre , el s e ñ o r 
G ó m e z e f e c t u a r á loa cobros desde l ' M e l 
mes actual, y con él se e n t e n d e r á n en 
lo sucesivo los actuales snacriplores 
de este p e r i ó d i c o en dicha local idad. 
Habana 16 de Noviembre de. 1903. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ , M . Vi l lavcrde 
D E A C O C H E 
T E R M I N O D E U N A H U E L G A 
M a d r i d , N o v i e m b r e T S . — l l a t G v m i -
nado la hue lga en la zona m i n e r a de 
K i o T i n t o . 
R O M E R O R O B L E D O 
Se e n c u e n t r a ya r e s t ab lec ido de la 
do lenc ia que lo h a aque jado en estos 
Ú l t i m o s d í a s , é l P r e s i e c n t e d e l Con-
greso, s e ñ o r R o m e r o l l o b l e d o . 
E L G E N E R A L B O R R E R O 
P o r fal tas comet idas hace t i e m p o , 
cuando d e s e m p e ñ a b a l a C a p i t a n í a 
gene ra l de A r a g ó n , h a s ido condena-
d o Á dos meses de a r r e s t o e l t e n i e n t e 
gene ra l d o n F ranc i sco B o r r e r o y L i -
m ó n . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n cot izado en la Bolsa las 
l i b r a s es ter l inas á 33J6'4. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L C A N A L D E P A N A M Á 
i V a s h í n g t o n 9 X o u i o n b r e M i s -
t e r B u n a u - V a r i l l a , r ep resen tan te e x -
t r a o r d i n a r i o de l a K e p ú b l i c a de Pa -
n a m á , h a conven ido ya con el Secre-
t a r i o de Es tado las p r i n c i p a l e s c l á u -
sulas de u n t r a t a d o r e l a t i v o á l a ape r -
t u r a de l cana l p o r el Tstnio . 
E N P R O Y E N C O N T R A 
E n la s e s i ó n de l a C á m a r a de R e -
presentantes de hoy p r o n u n c i ó m i s t e r 
Grosvenor , de O h í o , u n d i scu r so en 
f a v o r de la a p r o b a c i ó n d e l t r a t a d o , y 
M r . F o r d n e y , r e p u b l i c a n o , de M i c h i -
g a n , o t r o , o p o n i é n d o s e á la m i s m a . 
A P U N T O D E E S T A L L A R 
L a s no t i c ias de B o g o t á son de ca-
r á r t e r a l a r m a n t e , y las re lac iones e n -
t r e C o l o m b i a y los Estados U n i d o s 
son en e x t r e m o t i r a n t e s . 
E l 10 de l a c t u a l el M i n i s t r o de Es -
t a d o de C o l o m b i a p r e g u n t ó en t o n o 
e n é r g i c o y a lgo amenazan t e , a l E m -
ba jador de los Estados U n i d o s , m i s t e r 
B e a u p r é , s i su G o b i e r n o p r o y e c t a b a 
reconocer l a R e p ú b l i c a de P a n a m á , y 
se le t e l e g r a f i ó a l c i t a d o E m b a j a d o r 
que con tes ta ra que los Estados U n i -
dlos h a b í a n r econoc ido la nueva R e -
p ú b l i c a en i n t e r é s de la h u m a n i d a d y 
l a c i v i l i z a c i ó n . 
A N S I E D A D 
E n los c í r c u l o s o í i c l a l e s se a g u a r d a 
con ans iedad la n o t i c i a acerca de l a 
d e t e r m i n a c i ó n que t o m a r á el G o b i e r -
no de C o l o m b i a . 
E L P R O B L E M A SE C O M P L I C A 
E l Secre ta r lo de Es t ado , M r . H a y , 
h a r e c i b i d o avisos de q u e los Es tados 
de Cauca y A n t i o q n i a , e s t á n d a n d o 
los pasos p a r a separarse de C o l o m b i a 
é i n g r e s a r en la r e p ú b l i c a d e P a n a m á . 
C O M P L O T S A N A R Q U I S T A S 
P a r í s , A o r i - ' m h r e / ó ' . — T e l e g r a f í a n 
de L u g a n o á F.n P a t r i e , que se ha 
c o n s t i t u i d o p r i s i o n e r o en d i c h a c i u -
d a d , u n a n a r q u i s t a que ha confesado 
h a b e r s ido des ignado para asesinar al 
P res iden te (ta l a ECepftbíica H e v e l t i -
ca y que le f a l t ó el va lo r para ha-
cer lo . 
A v i s a n t a m b i é n <le R o m a , q i:c h a n 
s ido a r r e s t ados en M i l á n t res ana r -
qu i s t a s c o m p l i c a d o s en la c o n s p i r a -
c i ó n para asesinar a l P r e s i d q n t e de 
Su i/.a. 
F i n a l m e n t e , en .Niza l i a n sido a r r e s -
t ados c u a t r o ana rqu i s t a s m á s , á q u i e -
nes se at r i b u y e la i n t e n c i ó n de asesi-
na r a l rey de I t a l i a , á su regreso de 
I n g l a t e r r a . 
Noticias Comerciales 
Nueva Y o r k , Novie.m'tre 18. 
Centenes, $4.75. 
Descuento papal comercial . 60 d |V . , 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres, G) i l | v , ban-
queros, (\ $-1,80-10. 
Cambio.-? scítnte L-m-ire^ á ta vista, h 
$4.83-85. 
Cambios sobra Par ís , 6 ) d |v , ban pieros 
á 5 francos 22.1 [2. 
I dem sobra R a m b a c g ó , 80 (l(v, ban-
queros, ít 94.1(1(5. 
Bonos registrados de 16* Estado< U n i -
dos, 4 por 100, ex - in t e ré s , á 110.112. 
Centr í fugas en pla^a, 3.8(4 cts. 
Centr í fugas ¿o, pol. 9(5, costa y tlete, 
2.1(16 cts. 
Mascabado, en pla//v, á 3 . l ¡ 4 nte. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oest^ en tercerolas, f 13-40 • 
Har ina patento Minnesota, á 4.70. 
L o n d r e s , Novieinftris 18. 
Azúoar oontriluga, pol. Otí, á Os. Od. 
nomina l . 
Mnscabado, á 8s. :5{|. 
Azücar de remoladla (de la actual /.a-
fra, á entregar tín 30 d ías , 8s. o. I[4d. 
Consolidados e x - i n t e r é s 88.3|4. 
Doscuont), B i n e ) [ngla ter ta , 4 por 10i) 
Cuatro por 100 españo l , á 89. l |2 . 
P a r í s , Noviemhn: 18. 
Uonta francesa •"> por 100, ex-iriterC>s 
98 francos 17 cén l i rnos . 
O F I C I A ! . 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta A d m i n i s -
t ración de Correos, procedentes de Es-
p a ñ a . 
Xoric.rnuhre 7 c(e l'J()3. 
Andrade, Josefa 
Alvarez, Anastasio 
... Adelaida (2) 
... En logia 
Abascal, T o m á s 
Ayer , Juan 
Acebalo, Federico 
A r m i ñ í i n , Alfonso 
Arias , Al f .edo 
Alonso, l l : ifael 
A lbo , Dominga 
Báfbln; Obigario 
Hlanco, Hcrnardo 
.. . ¡CefeRÍno 
Bel I r án , ed i lardo 
Becino, Francisco 
B e r m ú d o z , J o s ó 
Bores, F é l i x 
Castro, Isidoro 
.. . Dar ío (2) 
Campa, M a r í a 
Cano, Gabriel 
Carretero, Pedro 
Cádiz , Lucinda 
Carro, Dominga, 
Canto, J o b ó 
Casanova, J o s é 
Caso, Angel 
Casal, Manuel 
('asas, l lera redo 
Carbón , Diego 
Chao, Ange l 
Cerejido, Manuela 
Cordova,. M a r í a 
Corral, Lorenzo 
H i e r r o 
E s t i l o s d e ú l t i m a n o v e d a d e n c a m e r a s y m e d i o 
c a m e r a s y e n c o l o r e s V i o l e t a , R o s a , A z u l , M o r a d o , 
B l a n c o , C a s t a ñ o , N e g r o , V e r d e , V e r d e M í o , P u n -
z ó , s ó l i d o s ó c o n a d o r n o s d e b r o n c e ó d o r a d o s . 
E n c o m b i n a c i o n e s d e A z u l , B l a n c o y R o s a , O r o 
y V i o l e t a , O r o y R o s a d o , B l a n c o y V i o l e t a , C a s -
t a ñ o y A z u l , e t c . , e t c . , e t c . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
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... E m i l i o 
... J o s é 
Francisco 
Diego, Anton ia 
Dorrego, Francisco 
Espada, Juan M . 
Eceyza Barrena, Acensio 
F e r n á n d e z , Adolfo 




. . . . Juan 
(Jarcia, Juana 
[•: LeoDoido 




... J o s é 
... N e r i 
. . . F e ü e i a n o 
... Antonio 
Garda i n, Francisco (4) 
Gallego, Agus t iu 
( íe laber t , Nicolás 
Guerra, An ton io \i, 
. . . J o só M . 
(«ril lé, A n t o n i o 
Gómez . F e r m í n 
. . J o s é 
González , Benigno 
... B a m ó n 
.. l l a m ó n 
.. ( iut ierrez 
.. Felipe 
Benigno 
... G e r m á n 
.. . l l a m ó n 
Gu t i é r r ez , Juana 
. . J o s é (2) 
... Josefa 
Gul io , A n d r é s 
Herrera, Anselmn 
H e r n á n d e z , Felipe 
Iglesias, Jo só M -' 
J i m é n e z , Alfredo 
Lamba, M , 
Larr ia , Francisco 
Ledo, Encarnai ión 
Liste, R a m ó n 
López, Antonio (2) 





,.. l l a m ó n 
Lorenzo, J o a q u í n 
Lurana, Josefa 
Mar t ín , Josófa A 
Miguel 
M a r t í , Adclano 
Maza, Podro 
Matanet, Hanüs ta 
j\lagraner, An ton io 
Maseda, Manuel 
M é n d e z , Balael 
Mesa, J o s é 
M s v, Josefa 
Monfort , An ton io 
Monasterio, Carlos 
Montalvo, Condesa Casa 
Moure, Fernando 
Moreir -.s, J o s é 
... Francisco 
M u r í a s . A lva ro 
MiiHiz, Franc^co 
Muíl iz , Pauliní» 
Nava, R a m ó n 
Navarro. Gui l lermo 










Pineiro, E n c a r n a c i ó n . 
Posada, R a m ó n . 
Porsel, B a r t o l o m ó . 
R a m í r e z , l la i í íón. 
Ramos, Anton io . 
R e p a r á z , Francisco. 
Rey, Antonio . 




Robles, Ciará M a r í a . 
R o d r í g u e z , J e s ú s . 
Manuel . 
Carmel i na. 
Manue l . 
Celedonio. (2) 
... J o a q u í n . 
R u i s á n c h e z , Jos'1 Mar ía . 
Sánchez , Magen,-io. 
Sardina. Manuel . 




Tamardo, Aure l io . 
Tejera, Angela. 
Amal i a . 
Teradose, Salvador. 
U r i n , An ton io . 
V á z q u e z , P r i m o . 
V á r e l a , Manuel . 
V a l d é s , Florencio. * 
V i l l a r i n o , Angela . 
Vi l la lobos , J o a q u í n . 
Zor r i l l a , Laureano. 
Unión Postal. 
12 meses «21-20 oro I 
id 511-OO 
Id.- $ WW 
c í o J S u . s c r * i ^ > c 5 i < í > i x : 
í 12 mesea «15-00 plata 
Isla ae Cuto. | \ - : = ^ ¡ i M m . 
Xl tnosos fll-OO ptáts 
tí id. f T-U J i i . 
3 id' f 3-75 id 
N o v i e m b r e 6 
X A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o s u r . — 1 v a r ó n , blanco, 
natural . 
d i s t r i t o o e s t e . — 2 varones, blancos, 
leg í t imos ; 1 idem í d e m natural ; 1 hem-
bra Idem idem. 
D E F U N C I O X E S 
d i s t r i t o s u r . — . i uaii José , 38 aflos. 
C a n t ó n , Manr ique 81 . Tuberculosis pu l -
monar.—Isabel Delgado, 18 años , Can-
dolaria, Maloja l o l . Tuberculosis pul-
monar .—Fermin G ó m e z 83 años , Matan-
ícub. San Migue l G9. A r t e r i o esclerosis. 
d i s t r i t o o e s t e . —Antonio Figueras, 
Safios, Habana, Princesa ó. Encefalopa-
t í a . — L u i s a Parrera, 29 meses. Habana, 
Marqués la Torre LM), Conges t ión pulmo-
n a r . — C á n d i d a Suarez, 2 afios, Habana, 
Pedroso F . Escarlatina.—Joqqjuip (¡o-
moz, 48 aHos, Artemisa, C o v a ü o n g a . 
Pleuresía 
R E S U M I O X 
• Kncimientos 5 
."Matrimonios U 
1^fu acion es 7 
. N o v i e m b r e 7 
N A C í M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — I varones blancos 
l eg í t imos ; 1 idem idem natural ; 2 idem 
mestizos naturales; 1 idem negro natu-
ral; I bembra blanca natural . 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — F l o r i u d a Reyes, í> 
meses. Habana, Habana 12. Meningi t i s . 
—Antonio H e r n á n d e z , ISfafios, Habana, 
Agü'i&é 26. l^scarlatina,—Carmen Ló-
pez, IH años , Habana, Blanco l . Ar ter io 
esHerosls. —Esperanza Can Rencurell, 3 
años . Habana, Trocadero 107. Diítoria. 
k i s t r i t o s r i{ .—Hermenegi lda Suarez, 
2ñ años , Habana, És t re l l á 117. Enter i t is . 
—José Caiircra, 2 a ñ o s . Habana, Tenerife 
7 1 ^ . Difteria.—Diego Vicente Tejera, 
O-i años , Cuba, Lealtad 12(5. Cáncer. 
nisTRi ro oics rE.—Serafín H e r n á n d e z , 
74 anos, AniL-ón, Hospital de San Láza ro . 
Fudocnrl i t is . -Engracia Fernandez, H 
años , l l á b a n a , Cepero 7. Fiebre t i f o i -
dea. 




DIEGO NUÑEZ Y FRAGAS, VOCAL SE-
CRETARIO DE LA JUNTA DE PA-
TRONXS ¡)i:r. HOSPITAL CIVIL DE 
GUIÑES. 
\{:v¿o saber: que vacante la plaza de Farma-
t t i: i Ico de esto Hospital Civil, se convocan as-
pirantes para su provisión, los que deberán 
.icoinpálíur á sus solicitudes el título que le-
ga InionievWeapacite para el desempeño de 
fU;.ha,plaza,.y los que deberán presentarlas en 
la Seorotr.ría dé la Junta establecida en la calle 
de la Hí.haua número cincuenta y uno, antes 
dol día cuatro de! próximo mes de Diciembre; 
haciéndose público p-Ara conocimiento de los 
.ispirantcs que el sueldo con que está dotada 
dicha plaza es el de treinta y cinco pesos en 
oro americano mensuales, teniendo que residir 
en la casa del Hospital de donde no podrá au-
séntame sin permiso del Sr. Director Faculta-
tivo del mismo. 
Güines y Noviembre 16 de 1903. 
Dicjo Xúñcz 
11S86 3-19 
Aspecto d e la Plaza 
Norif.inbre 7S de 1903. 
A z ú o a r e s . — K l mercado sigue quieto y 
nominal . 
Camóíov.—Continúa el mercado con de-




Londres 3 drv 
" BOdjv 
Pa r í s , 3 d jv 
Hamburgo, 3 drv 
r j . l ( 4 20. 
i s . l ( 2 Í 9 J i 4 
5.1i2 0.1 pl 
10. ^ 4 Estados Unidos 3 d i v «J. j 12 
España , s; plaza y 
cantidad 8 d i v. 21 20 
Dto.papel comercial 10 6. 12 
Monedas e x t r a n j e r a s . — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1[2 á 10.3it 
Plata americana . 0.7(8 á 10. 
Plata española . 70.8i8 á 79.1i2 
Valores y Acciones.—Hhoy no se han 
hecho en la Bolsa n inguna venta. 
V A P O I I E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbrc. 19 Jenny: Génova y esc. 
„ 19 Gaditano: Liverpool y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I I : Veracruz. 
„ 19 Gracia: Liverpool. 
„ 19 Olinda: New York. 
,, 20 Westfalia: Hamburgo y escalas. 
,, 20 Erna, Hamburgo. 
„ 21 Montgomery, Amberes y escalas. 
30 Conde Wifredo, Barcelona. 
3 Curityba, New York. 
10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 17 Olinda, New York. 
SALDRAN 
Nbre 19 Drizaba, Progreso y Veracruz. 
„ 19 Havana. New York. 
„ 19 Olinda, New York. 
„ 20 Alfonn X I t i : Coruñay escalas. 
„ 2G Curitvba. New York. 
Dbre 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS. 
Día 18: 
De Norfolk, en 6 dias, vp. ing.- Carisbrok, ca-
pitán Wallac, ton. 2107, con carbón á Luis 
V. Placé. 
De Mari ella y Baracoa, en 93 dias, be. italiana 
Madonna di Pompei, cp. Mayorano, con 
tejas de barro á Duasaq y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 18: 
Cayo Hueso, gol. am. Mount Vermon. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
C. Huero y Miarai, vp. americano Miaml, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Coruñay Santander, vp. esp, Alfonso X I I I , 
por M . Calvo. 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cao. So* 
vüla, por Galbün y Cp" 
N A C I O N A L M C U I J A 
HABANA, 
MATANZAS, 
SANTIAGO DE CUBA. 
CARDENAS, 
CIEN FU 1X5 OH, 
MANZANILLO. 
J . P: M O R O AN" & Oo.7 N E W Y Q K i v C O R U E S P O N D E N T . 
Ac-tivo cu Cuba Z .''177...". • • |C,79D,003.00 
J.'t posilos o-i Cuba $6,5r>0,ÜJJ.ÜJ 
OI rece luda clase de fucilidudes baucaria-s al Comercio y al Publíuo. 
QttéiitUfi i 'orrientt 's . CvOi'os ¡ t o r c i t é n t a n i féntú , 
( U r o <lc J .e l r a s . i a r t a s i t r - ( r c d i t o . 
Paf /oa p o r C a b l e . t a j ' i de A t w r i ' O * . 
C q m - p m u Vet i fa He V a l o r e s . 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extrema Orlentei 
asi como en todos lus puntos cuiuorciales do la Llenública de Cuba. 
C-193i> 1 Nv 
Canarias y escalas via México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Iberu y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am; Martinicjue, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. n«?o. Kuttie. por Luís V. 
Placó. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Com p. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Oalbáu 
y cp. 
Cayo Flueso, goleta americana Mount. Verrion. 
por úl capitán. 
p r e s a s l e í c m 





De conformidad á lo prescrito por el ar t ícu-
lo 13 de los Estatutos de esta Sociedad, cito por 
este medio á los señores accionistas para que 
asistan'á la Junta general que se celebrara el 
domingo (5 del próximo diciembre, A la una de 
la tarde, en el local social. Segfm estipula el 
mismo artículo, todos los accionistas tendrán 
en ella voz y tantos votos como acciones repre-
senten, l.a representación de los accionistas 
ausentes tendrá que hacerse por medio de po-
der notarial, que podrá conferirse á los que 
sean accionistas ó no. De acuerdo con el ar-
tículo 15 de los mencionados Estatutos, la Jun-
ta se tendrá por constituida cualquiera quesea 
el ndmero de los accionistas que concurran, 
siendo válidos los acuerdos que en ella se adop-
ten. 
Habana iCde Noviembre de 1903 
El Secretario, 
p. s. Nemesio Guilló. 
I I Slfi 4-18 
H M P R E S A U N I D A 
D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Diroct iva ha seña l ado el día oO del 
corriente, ú. las doce, para que tenga efec-
to en los altos de la casa calle de Merca-
deres n ú m e r o 36, (Banco del Comercio), 
la jun ta general ordinaria, en la que se 
d a r á cuenta con el informe do la Comi-
sión nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
general del d í a 31 del mes p r ó x i m o pasa-
do. Lo que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepto deque, dicha j u n t a se 
ce lebrará con cualquier n ú m e r o de con-
currentes, que en ese d ía no h a b r á tras-
pasq cté acciones, n i pago de dividendos. 
Habana, Noviembre 13 de 1908.—El 
Secretario, F r a n c i s c o de l a C e r r a . 
C2024 14-14 N 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagros por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pm blos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Muhon y tíauta Cruz de 
Tenerife. 
v o í a . e i s t A . X s i / x 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, h'anta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieotuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Ql-
bara. Puerto Principo y Nuevitas. 
C1747 78-1 Oc 
C U B A 7 6 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista v dan cartas de crédito.sobre New 
York, Flladolfla. New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
B¡tales y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con loa señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes pura la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa d^ dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oo 
J . B A I C E L L S Y C O M P . 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rísjr sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra In-
cendios. 
C 1183 156-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á Amargura. 
Hacen pa^os p o r e l cable , ( a c l l i t a n 
cartas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
é. c o r t a y l a r g a v i s ta . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vcracru/,, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pac 
rÍH, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápolea Milán. Génova. Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, líieppe, Toulouse, 
Venecla, Floroncia, Turin. Maaino, etc. asi co-
n o sobre todasl as capitales y provincias do 
Espa&a é í s i a n Canarist*. 
C l l t f Ag 
O B I S P O Id, Y 2 1 . 
Bace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, lugiaterra. Alemania, Rusia, Estados 
Dnidu.H, ¡Viéjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, .lapon y sobro todas laa ciudattes y pue-
blos dt; España, Islaa Baleares, Canarias é 
i la l la. 
c IS5I IS-Zi O 
6 . í i w i o i i n i f m w 
1 Jaiujii(;i '!s. —Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmoi iKí establecida en 1844. 
Ciran letras .1 la «dsta sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espo-
cial atención á 
a n s f M c i a s por el caWe. 
c 1749 78-1 Uc 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana. —10 de Noviembre 
de 11)03.—Hasta las dos de la tarde del día 25 
do Noviembre de 19U3, se recibirán en esta ofi-
cina, Calzada del Cerro n. 440 B. proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de car-
bón de piedra. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas pdblicamente á la hora y fecha 
mencionadas. En esta oñeina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitaríin al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modeios en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—M. A." Coroulles, Ingeniero Jefe. 
C—2034 alt G-1G 
J O Y E R I A 
E s t a casa ojrece ver (huleras unrr-
dades y á prec ios de. f á b r i c a . 
H E A Q U I L A P K U K B A 
B r i l l a n t e s sueltos dosde SHS 3» k i l a t e . 
Zaf i ros f inos. . . . (> 
f tub ies 7-/>0 
K s m e r a h l a s f i n a s . „ <>-5<> 
Per las , d i a m a n t e s , turcnicsas y ó p a i o s 
p a r a c o m b i n a c i o n e s c ó m ó se p m a n . 
P a r a el t r a b a j o t i ene e s t a i a s a 61 m e -
j o r t a l l e r de la I s l a y compe t enc i a p a r a 





m m w m m oe l a m m 
De orden del Sr. Presidente tengo el honor 
de citar por este medio, á los dolantes para la 
creación de este Círculo, para la Junta Ex-
traordinaria, que se ha de celebrar el dia 20 
del corriente á las ocho de la noche en la casa 
San Ignacio 84, para dar cuenta del acta ante-
rior á los efectos de su discusión y aprobación, 
así como del estado de las gestiones encomen-
dadas á la comisión gestora. 
Habana 17 Noviembre de 1903.—El Secreta -
tarlo, Jesús Moreda. 
11848 3-18 
A L M O N E D A P U B L I C A 
—El Jueves 19 del corriente á las 12 del día, 
se rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, 
portal de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 
329 piezas Irlanda con 11,503>í yardas, descar-
ga del vapor León XII I .—EM lLlO SIERRA. 
11841 2-18 
El jueves|19 del corriente á las 12 del día, so 
rematarán en San Ignacio 16, portal de la Ca-
tedral, por cuenta de su remitente, 100 cajas 
marca J. C. de á 60>í; latas tomate en pasta, 
descarga del vapor M. Calvo. 
EMILIO SIERRA 
11869 1-19 
—El viernes 20 del corriente, a las 12 del día 
se rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, 
portal de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 100 
cajas de 2)4 quintales añil francés en cajitasde 
1 libra, descarga del vapor Cayo Bonito.—EMI-
LIO SIERRA. 11S42 * 3-18 
ALMONEDA PUBLICA.—El Jueves 19 del 
corriente, á la una de la tarde, se rematarán 
en la calle de San Ignacio nüm. 16, portal de la 
Catedral, un carro cerrado de cuatro ruedas, 
está en perfecto estado, aplloable á la venta 
de cualquier mercancía.—EMILIO SIERRA. 
11792 3-17 
Los abajo firmados, fabricantes de AGUAS 
GASEOSAS, obligados por el ruinoso resulta-
do de su Industria y el nuevo impuesto, han 
acordado vender AL CONTADO desde el día 
de hoy. 
La cala de gaseosa f (j.60 cts. 
Un sifón de agua de Selt/, tama-
fio corriente S 0.10 cts. 
Un., idero, idem tamaño grande | 0.12 cts. 
Un cilindro agua de soda $ 2.50 cts. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
Por La Habanera. Crusellas, Rodríguez y Cp 
„ El Progreso, M. T. Gnueman. 
,, La Española, Cuervo y Cp. 
,, La Espuma, V. López Ohávez. 
11788 4t-17 m4-17 
A V I S O : 
Por el presente hago saber que ni yó, n! mis 
hermanas, hemos cedido ni pensamos ceder á 
nadie, los derechos que tenemos á la capella-
nía que en la actualidad está disfrutando nues-
tra Sra. madre, Ana Mí B. Fernánde?. y Solís. 
Luz Dehesa y Fernández. 
11796 4-17 
m a s 
DOLORES D E M U E L A S 
U S l i S K L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
1)11. TA BOA />/:/> J 
Aplicándola como indica el método que 
acompaña, quita en el acto r1 más agudo dol o 
do diente ó muela cariados. 
De venta en toda si as boticas d é l a is la 
P t e asi: üloolal ina úe Tatoaáela. 
10675 26 12 
D I A R I O D S L A M A B I X A 
— S d i e i s a d e h c i a ñ a n ? — N o v i e m b r e ? | d e 1 9 0 3 . 
L M E J O R C A M I N O 
N o es p o s i b l e d e s c o n o c e r l a 
g r a v e d a d d e l o a c o r d a d o e n l a 
r e c i e n t e r e u n i ó n d e v e t e r a n o s , 
c u y a s d e c i s i o n e s c o m e n t a l a p r e n -
sa c o n l a r e s e r v a i m p u e s t a p o r l o 
^ d e l i c a d o d e l a s u n t o . E l s e ñ o r 
' P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e x -
p l o r ó l a v o l u n t a d d e g r a n n ú m e 
r o d e j e f e s r e v o l u c i o n a r i o s , s o b r e 
t o d o d e l a r e g i ó n o r i e n t a l , y t o 
d o s e l l o s m a n i f e s t a r o n s u c o n f o r 
m i d a d e n a c e p t a r , c o m o p a g o d e 
s u s h a b e r e s , l o q u e les c o r r e s p o n -
d i e s e e n e l r e p a r t o d e l o s t r e i n t 
y c i n c o m i l l o n e s d e pesos d e l 
e m p r é s t i t o . E n c a m b i o , l o s j e f e s 
d e l a r e v o l u c i ó n q u e se a c a b a n 
' t l e r e u n i r e n l a c a p i t a l d e l a I s l a , 
d i s i n t i e n d o d e l p a r e c e r d e sus 
c o m p a ñ e r o s d e O r i e n t e , d e c l a r a n 
q u e n o p e r d o n a n u n s ó l o c e n t a 
v o d e s u c r é d i t o c o n t r a e l T e s o r o 
d e l a R e p ú b l i c a . 
i L e j o s d e n o s o t r o s l a i d e a d e 
c e n s u r a r á l o s q u e d e s e a n c o b r a r 
í n t e g r o s sus h a b e r e s . E s t á n e n s u 
d e r e c h o , c o m o e s t á n e n e l s u y o 
l o s q u e c e d e n u n a p a r t e d e s u p a -
g a . M a s p o r e n c i m a d e l c r i t e r i o 
c e r r a d o d e l o s u n o s y d e l g e n e -
r o s o d e s p r e n d i m i e n t o d é l o s o t r o s 
h a y u n a cosa i n d u d a b l e , c i e r t a , 
e v i d e n t í s i m a : q u e C u b a n o p u e -
d e c o n t r a e r u n a d e u d a s u p e r i o r 
á l o s t r e i n t a y c i n c o m i l l o n e s d e 
pesos , q u e y a p a r e c e n i n s u f i c i e n -
tes , a n t e s d e saberse á p u n t o fijo 
8Í h a b r á d e p r o p o r c i o n a r l o s l a 
b a n c a e x t r a n j e r a . 
L a s l i s t a s y a f a m o s a s d e l e j é r -
c i t o , d e l a s q u e d i j o e l g e n e r a l 
M i r ó q u e d e s c a n s a b a n e n ' g r a n 
p í i r t e s o b r e u n a i n s i g n e f a l s e d a d , 
a r r o j a r o n u n f a b u l o s o c o n t i n g e n -
t e d e r e v o l u c i o n a r i o s c o n d e r e -
c h o á c o b r a r , y c u y o s h a b e r e s r e -
p r e s e n t a n UnOS C I N C U E N T A Y U N 
m i l l o n e s d e pesos. L o s b o n o s 
e m i t i d o s p o r l a D e l e g a c i ó n r e v o -
l u c i o n a r i a d e N u e v a Y o r k as-
c i e n d e n á u n o s t r e s m i l l o n e s ; y 
l a d e u d a c o n t r a i d a c o n l a s c lases 
c i v i l e s d e l a r e v o l u c i ó n , q u e t a m -
b i é n a p r e m i a n p a r a q u e se les p a -
g u e , n o b a j a r á s e g u r a m e n t e d e 
se is 6 s i e t e m i l l o n e s . ¿ P u e d e C u -
b a s i n h u n d i r s e , s i n a r r o j a r s e a l 
a b i s m o d e cabeza , e c h a r s o b r e 
sus h o m b r o s u n a d e u d a d e m á s 
d e s e s e n t a m i l l o n e s d e pesos e n 
o r o a m e r i c a n o ? 
E n p r i m e r l u g a r , n o h a b r í a 
q u i e n f a c i l i t a s e t a n e n o r m e s u -
m a s i n o e n t r e g a n d o las A d u a n a s , 
es d e c i r , l a R e p ú b l i c a , a l e x t r a n -
j e r o ; y d e s p u é s , s e m e j a n t e d e u -
d a , a g o t a n d o l a v i t a l i d a d e c o n ó -
m i c a d e l p a í s , a g r a v a r í a d e t a l 
s u e r t e l a y a p r e c a r i a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , q u e n o se h a r í a espe-
r a r e l d e s a s t r e final, e n e l q u e 
n a u f r a g a r í a t o d o l o q u e h o y 
e x i s t e ; y e s to n o p u e d e n q u e -
r e r l o l o s q u e h a n d a d o t a n t a s 
p r u e b a s d e s u a c e n d r a d o p a t r i o -
t i s m o . 
R e p e t i m o s q u e n o c r e e m o s 
c e n s u r a b l e l a p r e t e n s i ó n d e l o s 
v e t e r a n o s , c u y a a c t i t u d n o s s u -
g i e r e es tos c o m e n t a r i o s : n o s p a -
r e c e ú n i c a m e n t e a l g o t a r d í a . 
P o r q u e p a r a t o d o e l m u n d o es 
u n s e c r e t o á voces q u e l o s c o m -
b a t i e n t e s d e l a r e v o l u c i ó n n o p a -
s a r o n j a m á s d e v e i n t e ó v e i n t e 
y c i n c o m i l h o m b r e s . A s í l o h a 
d e c l a r a d o e l m i s m o g e n e r a l M á -
x i m o G ó m e z y o t r o s j e fe s d e 
p r e s t i g i o ; a s í l o c o n f i e s a n e n 
p r i v a d o ó e n p ú b l i c o c u a n t o s á 
es te a s u n t o se r e f i e r e n ; y s a b i e n d o 
es to , n o p o d í a o c u l t a r s e á l o s 
v e t e r a n o s q u e a h o r a p r o t e s t a n 
q u e s i e n v e z d e l o s v e i n t e ó 
v e i n t e y c i n c o m i l h o m b r e s r e f e -
r i d o s , a d m i t í a n e n l a s l i s t a s c i n -
c u e n t a m i l , n o e r a p o s i b l e q u e 
a l c a n z a s e n , p a r a p a g a r l e s á t o d o s 
sus h a b e r e s í n t e g r o s , l o s t r e i n t a y 
c i n c o m i l l o n e s v o t a d o s p o r / e l 
C o n g r e s o . 
S i e n d o e s to a s í , p a r e c e n a t u r a l 
q u e l a p r o t e s t a q u e a h o r a se f o r -
m u l a , se h u b i e s e f o r m u l a d o c o n 
m a y o r e n e r g í a c u a n d o p ú b l i c a -
m e n t l e í s e d e c l a r ó q u é m á s d o l a 
m i t a d d o l o s q u e figuraban e n 
las l i s t a s d e l e j é r c i t o n o h a b í a n 
s i d o s o l d a d o s d e l a r e v o l u c i ó n , y 
q u e p o r c o n s i g u i e n t e , v e n í a n á 
m e r m a r l o s h a b e r e s d e a q u e l l o s 
á q u i e n e s l e g í t i m a m e n t e los c o -
r r e s p o n d í a . N a d a so d i j o , s i n 
e m b a r g o ; t o d o s a c e p t a r o n c o m o 
D u e ñ o s á l o s r e v o l u c i o n a r i o s p o s -
t i z o s , y a h o r a , a l t o c a r s e l a s c o n -
s e c u e n c i a s d o t a l c o n d u c t a , se 
D r e t e n d o , n o r e c t i f i c a r l o s e r r o r e s 
c o m e t i d o s , s i n o p e d i r a l p a í s q u e 
p a g u e á u n o s y á o t r o s , á l o s q u e 
t i e n e n d e r e c h o y á l o s q u e n o l o 
t i e n e n , a u n q u e t e n g a q u e s u i c i -
da r se , a r r u i n a n d o s u p o r v e n i r . 
C o n es to ú l t i m o c l a r o e s t a q u é 
n o p o d e m o s e s t a r c o n f o r m e s , a u n -
q u e b i e n q u i s i é r a m o s q u e p a r a 
s o s i e g o g e n e r a l se pagase h a s t a 
e l ú l t i m o c e n t a v o M a s p a r a q u e 
t o d o s l o s q u e ' p o l c a r o n c o b r e n 
í n t e g r o s sus h a b e r e s s e r í a l o m á s 
e f i c a z q u e se p r o c e d i e s e á l a r e -
v i s i ó n d e las l i s t a s , á fin d o 
q u e . e x c l u i d o s l o s q u e i n d e b i d a -
m e n t e figuran e n . e l l a s , p e r c i b i e -
s en l o s d e m á s l o q u e í n t e g r a m e n -
t e Ies c o r r e s p o n d e , s i h n e c e s i d a d 
d e p e d i r l e a l p a í s s a c r i f i c i o s q u e 
s i g n i f i c a r í a n l a r u i n a d e f i n i t i v a 
d o t o d o i d e a l p o l í t i c o y de t o d o 
b i e n e s t a r e c o n ó m i c o . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
De los asuntos tratados en el Cousejo 
de Secretarios celebrado ayer tarde en j 
la Presidencia, se nos fac i l i tó la nota 
s iguiente. 
INDULTO 
E l Sr. Secretario de Estado y J u s t i -
cia d ió cuenta con el expediente de i n -
du l to de S i lve r io Alonso C a r r e ñ o . — 
V i s t o el in forme del T r i b u n a l Senten-
ciador, á propuesta del mencionado 
Secretario y de conformidad con el Con-
sejo, el s e ñ o r Presidente r e s o l v i ó con-
muta r l e la pena impuesta por la do 4 
a ñ o s de p r i s i ó n correccional y acceso-
r ias . 
E l Sr, Presidente, i n v i r t i ó e l resto 
de l t iempo, en despachar var ios asun-
tos con los Secretarios del Despacho, 
E n la ses ión del martes t o m ó la C o -
m i s i ó n a d e m á s de los acuerdos que pu -
bl icamos en la ed i c ión de l a tarde de 
ayer, los siguientes: 
A p r o b a r á " T h e Cuba C0" los p la -
nos que presenta para la e x p r o p i a c i ó n 
de parcelas de terrenos en las fincas 
E l E d é n , Las Mercedes, T é r m i n o M u -
n i c i p a l de Pner to Padre, los que des-
t i n a para patios de estaciones y chu-
chos. 
Disponer que por l a I n s p e c c i ó n Ge-
neral se informe respecto á los p a r t i c u -
lares en que se funda la C o m p a ñ í a del 
F e r r o c a r r i l y Almacenes de D e p ó s i t o 
de Santiago de Cuba para no efectuar 
e l ensanche del camino de las Lajas en 
el poblado de Cuevitas va r i ando la 
c o n s t r u c c i ó n de la casilla n ú m . 7 con-
t i gua al apeadero de dicho poblado. 
Que por l a I n s p e c c i ó n General, pre-
v i o reconocimiento, se informe á la Co-
m i s i ó n respecto á lo que interesa la A l -
c a l d í a M u n i c i p a l de esta Ciudad p a r a 
que se ex i ja á las C o m p a ñ í a s de Fer ro-
car r i les l a c o l o c a c i ó a en los cruces á 
n i v e l de sus l í n e a s con la3> caliles de es-
1 ta Ciudad, de barreras a u t o m á t i c a s en 
i s u s t i t u c i ó n de las sogas y car r i les que 
j hoy se empican. 
Preveni r á la C o m p a ñ í a de ' i h e 
Cuban Central" ' qne es t á obl igada íi 
cumpl imen ta r lo dispuesto por acuerdo 
de 23 de Octubre p r ó x i m o pasado, so-
bre el despacho de tabaco en rama de 
Santa Ciara á V i i l auueva , toda vez que 
el c i tado acuerdo por referirse a l ' t r á -
ñ c o tiene que ser ejecutivo a ú n cuando 
d icha Empresa estableciese el recurso 
, de alzada que le concede la vigente L e y 
j de Ferrocarr i les . 
Darse por enterada de la rebaja es-
tablecida por " T h e Cuba 0 9 ' ' en la 
! ta r i fa correspondiente á la cera y m i e l 
' de abejas de C a m a g ü e y á Santiago. 
L O S I M P ü E S T f l r 
E n v i r t u d de consultas de la C á m a r a 
de Comercio de Santiago, ha r e c i b i d o 
esta c o r p o r a c i ó n el s iguiente o f i c io de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda: 
Habana, Octubre 31 de 1903. 
Sr. Presidente de la C á m a r a de Co"-
mercio, 
Santiago de Cuba, 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su c o m u n i c a c i ó n , fecha 17 del actual , 
encareciendo la e v a c u a c i ó n de consu l -
tas hechas por ese Centro, en comun i -
cac ión de fecha 29 del p r ó x i m o pasa-
do. 
Para contestar en par te aquellas con-
sultas, debo re fe r i rme a l Decreto P r e -
sidencial , n ú m e r o 158, del 23 del que 
cursa, pub l icado en la Gaceta de hoy, 
por e l cual v e r á usted que las exis ten-
cias de Fabricantes, Comerciantes y 
Detal l is tas, afectas á los impuestos, se 
d e b e r á n sellar á medida que se v a y a n 
realizando, debiendo los deta l l is tas 
conclu i r de sel lar en 60 d í a s , á contar 
desde el I o del p r ó x i m o N o v i e m b r e . 
Eespecto al pun to concreto á que 
alude su. escrito a r r i b a c i tado, de 17 
del actual, esto es, " a l que se refiere á 
l a duda de si las existencias de todas 
clases, es decir, de materias p r i m a s y 
de productos elaborados, deben pagar 
e l impuesto desde luego ó só lo á med i -
da que se v a y a r e a l i z á n d o l a v e n t a " , 
el a r t í c u l o 80 del Eeglamento c l a r a -
mente ind ica que los alcoholes y aguar-
dientes puestos á la venta t r i b u t a r á n , 
s i no son desnaturalizados; de modo 
que los l icoristas cuando vendan, ten-
d r á n que pagar por este a r t í c u l o si lo 
hacen sin desnatural izar; pero mien t r a s 
lo tengan s in vender dedicado á mate-
r i a p r i m a , no. 
Eespecto al a r t í c u l o 34 d e l Eegla-
mento, debo in fo rmar le que ese a r t í c u l o 
es para las ventas que los deta l l is tas 
hagan en caldos por p e q u e ñ a s porcio-
nes ó envases abiertos, para i nmed ia to 
consumo; en cuyo caso d e b e r á n adhe r i r 
los sellos á los envases mayores; pero 
cuando el detal l is ta lo hace por enva-
| sos de unidades con t r ibu t ivas tapados, 
debe poner los sellos fraccionarios á los 
envases menores, en cuyo caso t e n d r á 
é s tos envasados de antemano y sellados 
de un bul to to ta lmente desocupado, 
como expl ica el a r t í c u l o 35, s i él lo ha 
trasegado, ó de m e r c a n c í a s comprendi -
das en el a r t í c u l o 36, porque lo ha 
adqu i r ido , ya envasado en los envases 
menores, y cuyos envases mayores ten-
d r á n el sello especial correspondiente, 
y el detal l is ta a l a b r i r el envase mayor 
y ex t raer los envases menores, adher i -
r á los sellos faccionarios á és tos . 
De donde se desprende que el deta-
l l i s ta debe tener un envase mayor par?, 
vender por cantidades menores ó enva-
ses abiertos; y otro, que h a b r á desalo-
jado totalmente, para los envases ce-
rrados que d e b e r á n l l eva r los sellos 
fraccionarios; pudiendo t a m b i é n trase-
gar á envases mayores á los de unida-
des cont r ibut ivas , p o n i é n d o l e s los co-
rresponientes sellos á estos envases ma-
yores; pero no pudiendo detal lar conte-
n ido de envases; y as í no es probable 
tenga que t r i b u t a r doble n i fa l tar á la 
Ley , 
Eespecto á la t r a s l a c i ó n de a r t í c u l o s 
gravados que siendo mater ias p r imas 
no deben t r ibu ta r , ó . que se traslad 
para e 2 p o r t a c i ó u , d e b e r á n ser avisad 
de cada traslado loa Administrador08 
de Eentas, y a c o m p a ñ a r las mercan8 
c í a s en su viaje, de factura suscrita no' 
persona gerente, apoderado ó a u t o r i z / 
do para el lo. 
Creo contestados todos los puntos d 
su c o m u n i c a c i ó n de 29 de Septiembr0 
p r ó x i m o pasado. 
De usted atentamente. Osear Foiu 
Subsecretar io de Hacienda. 
S i tienes en t u casa lo bueno, no i0 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T K O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce, 
L A C A S A D E C 0 R E S ^ ~ 
" L a A c a c i a " 
Es la J o y e r í a p r e d i l e c t a de todas 
las f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o 
I y d e i o s I n t e s t i n o s 
L a fuerza del hombre, y hasta su vida, depende de la condición de su 
es tómago. Allí es donde comienza el proceso de la digestión y asimi-
lación, el cual proporciona al cuerpo nutr ición, fuerza y vida. Guarde 
en buen orden su es tómagd y regularice U d sus intestinos, y ob tendrá 
así el fundamento en que se basa la buena salud. Cualquier médico 
le dirá lo mismo. T a m b i é n le puede decir que el Me/or remedio que 
puede tener el médico para curar las afecciones del es tómago y de 
los intestinos, sean agudas ó c rónicas , es la 
E M U L S I Ó N 
f DE 
P E T R O L E O M A N G I E R 
Proporciona el mayor alivio que es posible obtener, y su acción es positiva y 
segura cuando se tratan la dispepsia crónica, diarrea crónica y disentería, irritación 
nerviosa y úlceras del estómago, catarro en el estómago, y todos los casos donde 
el estómago y los intestinos se encuentran en una condición enfermiza, ó cuando 
los órganos digestivos están desarreglados y el sistema está débil y agotado. La 
Emulsión de Petróleo de Angier es un factor esencial para obtener y conservar 
buena salud. Sana los estómagos enfermos, fortalece los estómagosjdebilitados, 
y á los fuertes los hace más fuertes. 
La Emulsión de Petróleo de Angier mata les gérmenes de la enfermedad; limpia el sistema de sus 
impurezas, mejora la calidad y aumenta la cantidad de la Sangre; ablanda, suaviza y cura las úlceras, 
alivia la irritación i inflamación; quita los obstáculos que se encuentren en los intestinos, regulariza 
éstos, y eíectúa la digestión del alimento, y la asimilación y absorción de sus elementos vitales. 
Compre Ud un frasco de la Emulsión de Petróleo de Angier, tómela regularmente y según las direc-
ciones, y en un tiempo comparativamente corto, le sanará, dándo buen color á sus mejillas, y aumen-
tando esencialmente su fuerza y peso. Es agradable al gusto, conviene al estómago, y es una medi-
cina ideal para los niños y.las personas debilitadas. 'Pida U. la'Emulsión de Petróleo de ANGIER, 
y no acepte rt'-a. Se vende en todas las famiacUs y droguerfas. • . 
Pídase nuestro folleto interesante. 
E, U. de A. ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON. MASS 
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V a p o r e s d o t r a y e s i a » 
Z ) £ 1 
Polola, y 0<=>xxi.r> 
* de B a r c e l o n a 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N " O T A Se aavierte á los señores pasajeros 
x ^ x q u e en el muelle de la Machina en-
contraráu los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
¡levar consigo los bultos pequeños de mano era 
tuitamenco. 
Para cumplir el E. D. del Gobierno de Espa-
| ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
, en el vapor más equipaje que el declarado por 
i el pasajero en el momento de sacar su billete 
; en la Casa Consignataria. 
i El equipaje lo reciben también las lanchas en 
i^ual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
oiez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna 
tarios: 
A V I S A A L C 0 M N R C I 0 
E l vapor e s p a ñ o l 
J U A N P O R G A S 
Capitnn CASTELLS 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 30 
de Nov iembre qne s a l d r á para 
S A N T I A G O D E C U B A Y 
H A B A N A 
T o c a r á a d e m á s en 
V a l c n c i t i , 
M a l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
JPt ier to M i c o , 
M a y a r / H e z , 
B o n e e , 
y S a n to D o m i n g o 
Habana 9 de Nbre . de 1903. 
C . B L A J S C H y C a , 
UflCIOS 20 
C2005 20-10 Nv 
V A P O R E S C O R R E O S 
M . CALVO, 
c i 62 
OFICIOS NUMERO 28, 
78-1 Ce 
W a r d L i n e 
3e la Cüiapai ía 
A N T E S D E 
A N T 0 i r i 0 _ L 0 P E 2 Y Ca 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
saldrá para 
C O R ü S A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclugo ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebaetiáü. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
íignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
roa hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Comoañía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equlpaje.su nombre y el puerto 
i MPÍPSi con toaafi sus leti"a8 y con la mayor claridad." 
Fundííndose en esta disposición la Compañía 
Ho admitirá bulto alguno de equipaje que no 
K C W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTF.AMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o se rv ic io pos t a l y de pasaje d i -
r ec to de la H A B A N A Á N U E V A 
Y O K K — N A S S A U — M t M i c o . 
Saliendo cara Kew York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York Nov. 21 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 23 
Vigilancia New York — 24 
México New York — 28 
Havana Procreé y Veracruz. — 30 
Orizaba New York Dio. 1? 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como sigue: 
En lí clase t25-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta S65-O0 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
ÚOh. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEv^ YORK: 
1 a semana. 
NASSAU: Boletines á este pnerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por loe vanores de la Compañía, via 
Cienfuegos, ft precios razonables. 
^ En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
F L E T K S 
IA carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue paffar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
M E S C O R E E O S A L E M A N E S 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r e l vapo r a l e m á n 
^ S L 1 M I D E S 8 3 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1926 1 Nv 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Rayana New Crleaus steamstiin line 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la H a t a a á M n Orleans 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segunda clase, ida 815.03 
Entrepuente, id $10.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos cíe la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 
ROUTC. 
Vapores directos dos veces á 
Joseph L a l l a n d e , 
Agente General 
J , W , F l a n a g a n , 
Sub-Agente General 
Obispo b-21- Teléfono m. 
c 1808 
G a l b á n y Corap. 
Agentes 
San Igrutcio 
36 y 38 
19 O 
COMPAÑIA H A M B Ü M E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas m i a r e s y l ias racnsíiales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE, 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3095 toneladas 
W e s t p h a l í a 
Capitán M. von Kampz 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Octubre 
y se espera en este puerto el domingo 22 del 
corriente. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1530 toneladas 
t re N E W Y O R K , P A E I S , ( C h e r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y D A M B U E -
GO. 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á su 
eonsignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
s. I g n a c i o 54 , 
C 1003 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 Jun. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 de 
Octubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 rads puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E f - Í O E K 
N O T A . — E n esta Agenc ia t a m b i é n 
se fac i l i t an informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellog 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U E S T B I S M A E C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L T J E C H E R y 
otros que hacen el servic io semanal en-
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
Saldrá de este puerto los martes á ios seis 
de la (arde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en 1? $ 7.03 
y vice-versa ] Idem en 37 | 3.5J 
Víveres, ferretería, loca y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 
Dé Habana á Caibarién | Pasaje en í?.. i SlO.'eO 
y vice-versa } Idem en 3? f 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct?. 
Mércaderías 59 ct3 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio, 
(El carburo paera como mercancía.) 
C A R G A G E N E R A L I f L E T E CDRRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.S5 
.. Caguagas o.BO 
... Cruccsy Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig- i rse á sus 
a rmadores , C U B A 2 0 . 
Hermanos Ziduetav Oámtz, 
c 1950 í j j y 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O K 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
y peso de las mercancías. 
P 
cé. Cuba 76 y 78 
ara tipos de fletes véa^e alsefiorLuis V. Pla-n  Ot 
! 




y Comp . 
CUBA 76 y 71 
71 
R e c i b e n pasajeros y < a rga p a r a todos los pue r tos ind icados . 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 2 . " ^ o u u u s . 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y C O M P 
A V I S O A L P U B L I C O 
E 3 1 V í t ^ D o x * 
s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s D O M I N G O S p a r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a 
y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s J U E V E S . 
R e c i b e c a r g a l o s m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . Se d e s p a c h a e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 . c l 7 5 3 78 1 Oc 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ 





Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 3 6 
de cada mes á las diez y media' de la noche 
ragresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldráde Batabanó para 
Coíó ina , 
P u n t a de Car tas , 
U a i l é n y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estacióu de Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las mete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga so recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor oa 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar suí 
mercancías en el momento de su embarque, 
fTaju 5 < ^ i e r t a por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes aefidase á las Oñcinaa da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
0 1925 i N t 
M A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
D . J O S E M A R I A V A C A . 
Sa ld rá de este puerto el d ía 20 de No-
viembre las 6 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . D . ) 
P o n c e ( P K ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o 
A d m i t e carga hasta las 3 de la tarde del 
d ía de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
el día anterior. 
Para Nuevitas |18-00 $15-00 5 9-00 
Puerto Padre f26-00 ?23-00 $13-00. 
„ Gibara y Holguín f26-00 f23-00 fl3-00 
Baracoa $30-00 f 26-00 $15-00 
„ Santiago de Cuba $25-03 $22-00 $13-00 
,, San to Domingo. 
Macorís, Ponce, 
Mayaguez y Pto, 
Rico $50-00 $40-00 Í25-0C 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de Ift 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) p o r » 
mismo precio del pasaje marítimo. 
C O S M E D E H E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACHA Y CAIBARIEV 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? f | jS 
Id. en 3! • ¿ J ? 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías 
De H a b a ó a á C a i b a r i é n y vicever;»» 
Pásalo en U 
Id. en 3í • J J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía 
¿5 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á Habana , 
centavos t e r c i o . 
El Carburo paga como mercancía. 
C a m SeneraiaFlete CorrMi 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos T Palmira | f ^ f j 
„ Caguaguas... 11^5 
„ Oncee y Lajas " l ^ j 
„ Santa Clara ? 
„ Esperanz» l l y V 
„ Rodas • ^ 
Para máa informes dirigirse á sus arma o 
SAN PEDRO S. . „n 
C1751 78 100 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó n d e l a m a ñ a n a . — X o v i c m b r e 1 9 d e 1 9 0 3 . 
; a 
C o m e n c e m o s h o y p o r d o n d e 
a y e r t e r m i n á b a m o s ; e s t o es, a n a -
l i z a n d o l a s r a z o n e s q u e a d u c e E l 
L i b e r a l p a r a d a r p o r b i e n c o b r a -
das , p o r l o s S e ñ o r e s • S a r r a m y 
C a s t e l l a n o s , l a s pagas d e a b o g a -
d o s d e l A y u n t a m i e n t o y d e r e -
p r e s e n t a n t e s d e l a N a c i ó n , c o -
r r e s p o n d i e n t e s á M a y o d e 1 9 0 2 . 
E n a p o y o d e s u t e s i s e s c r i b e e l 
c o l e g a : u L o s l e t r a d o s , n i s o n e m -
p l e a d o s n i f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
L o s m u n i c i p i o s n o s o n o t r a cosa 
q u e c l i e n t e s d e l o s - l e t r a d o s á 
q u i e n e s p a g a n l o s h o n o r a r i o -
q u e estes d e v e n g a n . L o s l e t r a s 
d o s c o n s u l t o r e s n o firman l a 116-
onina de empleados s i n o q u e e x -
t i e n d e n recibos de sus h o n o r a -
r i o s . " 
T o d o eso es u n p u r o s o f i s m a . 
T a n a b s u r d o es c a l i f i c a r a l m u -
n i c i p i o d e c l i e n t e d e sus l e t r a d o s , 
c o m o l o s e r í a d a r ese m i s m o 
n o m b r e á l a N a c i ó n r e s p e c t o de 
l o s a b o g a d o s d e l E s t a d o , y eso 
q u e l o s a b o g a d o s d e l E s t a d o , 
d o n d e l o s h a y , c o n s t i t u y e n u n 
c u e r p o t é c n i c o , l o c u a l n o les i m -
p i d e ser c o n s i d e r a d o s c o m o f u n -
c i o n a r i o s p ú b l i c o s p a r a l o s efec-
t o s j u r í d i c o s . 
E s c i e r t o q u e e l A y u n t a m i e n t o 
e n e l cap . 8 d e l P r e s u p u e s t o d e 
g a s t o s — r e l a c i ó n n ú m e r o 3 0 — a r -
t í c u l o S9, d i c e : 
Gastos de L i t i g i o s 
l 9 H o n o r a r i o s á, l o s 2 a b o g a -
d o s c o n s u l t o r e s á $ 1 . 8 0 0 — 3 . 6 0 0 . 
M a t e r i a l 
P a r a gas tos d e l i t i g i o s $ 1 . 0 0 0 - 0 0 
P a r a i d . i n s c r i p c i ó n e n e l R e -
g i s t r o de l a P r o p i e d a d $ 1 . 0 0 0 - 0 0 
R e s u m e n 
P e r s o n a l $ 3 . 6 0 0 
M a t e r i a l „ 2 . 0 0 0 
T o t a l $ 5 . 6 0 0 
P e r s , d í g a n o s E l L i b e r a l : ¿ p o r 
q u é c o b r a n p o r m e n s u a l i d a d e s 
' esos l e t r a d o s y p o r q u é l o s s e ñ o -
r e s C a s t e l l a n o s y S a r r a í n n o c o -
b r a r o n l a c a n t i d a d c o r r e s p o n -
d i e n t e á J u n i o si s o n " h o n o r a -
r i o s l o s q u e e l l o s p e r c i b e n y es to 
l e s e x h i m e d e r e i n t e g r o ? 
A d e m á s , s i n o s o n ( ( e m p l e a d o s » 
¿ p o r q u é l o s n o m b r a e l C a b i l d o ? 
E n caso c o n t r a r i o , b a s t a r í a e l q u e 
e l l o s , p o r m e d i ó d e u n e s c r i t o , se 
p r e s e n t a r a n a n t e e l A l c a l d e o f r e -
c i é n d o l e s sus s e r v i c i o s y p a r a n a -
d a t e n d r í a q u e i n t e r v e n i r e l C a -
b i l d o . 
S a b i d o es q u e á l o s e m p l e a d o s 
l o s n o m b r a e l A l c a l d e c o n a p r o -
b a c i ó n d e l o s c o n c e j a l e s . L u e g o 
n o h a y d i f e r e n c i a a p e n a s e n t r e 
u n e m p l e a d o y u n l e t r a d o d e l 
A y u n t a m i e n t o ; l u e g o l a ( ( i g u a l a » 
d e q u e n o s h a b l a E l L i b e r a l , e n 
e l s e n t i d o d e u n c o n t r a t o b i l a t e -
r a l e n t r e p a r t e s , es p u r o e m b e l e -
co , ó c e l e b r a n ese c o n t r a t o c o n e l 
A y u n t a m i e n t o t o d o s l o s q u e s o l i -
c i t a n y o b t i e n e n c r e d e n c i a l e s d e l 
m i s m o . 
Y l a d i f e r e n c i a es m e n o r , s i se 
t i e n e e n c u e n t a q u é e l sueldo d e 
l o s e m p l e a d o s y l o s honorar io s d e 
los l e t r a d o s d e l o s A y u n t a m i e n -
tos s o n u n a m i s m a c o s á j s e g ú n e l 
D i c c i o n a r i o , q u e d i c e : « H o n o r a -
ü i o , a d j . E s t i p e n d i o ó s u e l d o q u e 
se d a á. u n o p o r s u t r a b a j o e n a l -
g ú n a r t e l i b e r a l . » N o p u e d e , p u e s , 
e s t ab lece r se d i f e r e n c i a e n t r e h o -
n o r a r i o s y s u e l d o ; g r a c i a s q u e l a 
h a y a e n t r e h o n o r a r i o s y j o r n a l , 
p o r e l p a r e n t e s c o d e r a í c e s q u e 
e x i s t e e n t r e s u e l d o y s a l a r i o . 
Q u e l o s l e t r a d o s m u n i c i p a l e s 
c o b r e n p o r r e c i b o s , n a d a q u i e r e 
d e c i r , p o r q u e c o n esos r e c i b o s se 
j u s t i f i c a n las n ó m i n a s , y s i c o -
b r a n a s í es p o r c o m o d i d a d , p u e s 
d e s d e e l m o m e n t o e n q u e t i e n e n 
c o n s i g n a d a c a n t i d a d e n p r e s u -
p u e s t o y e s t á n s u b o r d i n a d o s a l 
A l c a l d e , s u t r a b a j o n o es l i b r e co-
m o e l d e l a b o g a d o e r s u b u f e t e , y 
t a n e m p l e a d o s s o n c o m o l o s m á s 
m o d e s t o s c o v a c h u e l i s t a s . 
e l C ó d i g o f u n d a m e n t a l 
S i l o s s e ñ o r e s S a r r a í n y Cas t e -
l l a n o s p u d i e r a n ser h o y a b o g a d o s 
c o n s u l t o r e s , c o n t i n u a r í a n d e s e m -
p e ñ a n d o e l p u e s t o , p o r m á s q u e 
e l p r i m e r o s i g u e s i é n d o l o so^o vo-
ce, y s i n o q u e l o d i g a e l s e ñ o r 
O ' F a r r i l l , p o r q u e l o q u e es e l l o s 
n o h u b i e r a n s o l t a d o l a b r e v a . 
R e n u n c i a r o n p o r q u e n o es ta-
b a n e t i t e r r e n o firme, p o r q u e les 
p r o h i b í a s e g u i r d e s e m p e ñ a n d o 
esas p l a z a s e l a r t í c u l o l 9 d e l a 
R e a l O r d e n d e 2 0 d e A g o s t o d e 
1855 , q u e d i c e : « S e p r o h i b e t a n t o 
e n l a P e n í n s u l a c o m o e n t o d o s 
l o s d o m i n i o s d e U l t r a m a r , l a s i -
m u l t a n e i d a d d e d o s ó m á s d e s t i -
n o s , s u e l d o s , c o m i s i o n e s y c u a -
l e s q u i e r a o t r o s e m o l u m e n t o s , 
s ean c u a l e s f u e r e n , e n t o d a s l a s 
d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o y q u e 
se p a g u e n c o n f o n d o s g e n e r a l e s , 
p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . Se 
e x c e p t ú a n d e e s t a d i s p o s i c i ó n 
a q u e l l o s e m p l e a d o s q u e d e s e m p e -
ñ e n á l a v e z d o s d e s t i n o s , u n o d e 
e l l o s p r o f e s i o n a l , d e n o m b r a m i e n -
t o d e c u a l q u i e r a d e l o s c u e r p o s 
c o l e g i s l a d o r e s , o b t e n i d o e n v i r -
t u d d e o p o s i c i ó n » ; y n i e l s e ñ o r 
C a s t e l l a n o s n i e l s e ñ o r S a r r a í n 
h a b í a n o b t e n i d o sus c a r g o s d e 
e m p l e a d o s c o n s u l t o r e s p o r o p o s i -
c i ó n . 
Se l o p r o h i b í a t a m b i é n l a l e y 
F a b i é q u e , c o m o l a q u e a c a b a m o s 
d e c i t a r , e s t á t o d a v í a e n v i g o r . Y , 
p o r ú l t i m o , se l o p r o h i b í a l a l e y 
E l e c t o r a l P r o v i n c i a l , q u e a y e r h e -
m o s c i t a d o , y l a m i s m a C o n s t i t u -
c i ó n , c u y o a r t í c u l o 5 1 d e b e i n t e r -
p r e t a r s e e n e l m i s m o s e n t i d o d e 
a m p l i a m o r a l i d a d q u e h a n i m p r e -
so l o s l e g i s l a d o r e s á a q u e l l a L e y , 
l o s c u a l e s s o n l o s m i s m e s q u e h i -
c i e r o n 
c u b a n o . 
B i e n l o c o m p r e n d i ó a s í e l D o c -
t o r D . A n t o n i o G o n z a l o P é r e z , d e 
q u i e n h e m o s o í d o q u e , s i b i e n 
c o b r ó s u p a g a c o m o s e c r e t a r i o 
d e l A y u n t a m i e n t o , ̂  l a r e i n t e g r ó 
t a n l u e g o h u b o c o b r a d o l a d e R e -
p r e s e n t a n t e . 
¿ P o r q u é r e i n t e g r ó e l s e ñ o r P é -
rez y n o h a n d e h a c e r l o l o s s e ñ o -
res S a r r a í n y C a s t e l l a n o s ? 
S o b r e este e x t r e m o p o d í a d e c i r 
m u c h o e l s e ñ o r V i v a n e o , e n c u -
y o s l u m i n o s o s c o m e n t a r i o s a l 
a r t í c u l o 5 1 d e l a C o n s t i t u c i ó n 
a l g o h a y q u e c o n t r a d i c e l a s p r e -
t e n s i o n e s d e l o s d e f e n d i d o s d e l 
c o l e g a . 
A b i e n q u e e l s e ñ o r V i v a n c o 
é s t a e s t u d i a n d o e l e x p e d i e n t e d e 
v i s i t a , " d o n d e m á s l a r g a m e n t e se 
c o n t i e n e " , y y a n o s d i r á si h a y 
ó n o e n é l m a t e r i a d e p r o c e s o . 
E n t r e t a n t o , p e d i r q u e se i n c o e , 
n o es u n a h o m b r a d a e n l o s s e ñ o -
res S a r r a í n y C a s t e l l a n o s , e n p r i -
m e r l u g a r p o r q u e s o n " i n m u n o s y 
d e s p u é s p o r q u e y a se l e s a d e l a n t ó , 
c o n m u c h o , l a p r e n s a y l a o p i n i ó n , 
q u e e s t á n i n t e r e s a d a s e n q u e n o 
se d e r r o c h e n io s f o n d o s m u n i c i -
pa les . 
• T e r m i n a m o s i n s i s t i e n d o , v i s t a s 
l a s r a z o n e s a d u c i d a s e n c o n t r a 
p o r e l c o l e g a , e n q u e , t a n t o sus 
d e f e n d i d o s c o m o e l s e ñ o r O ' F a -
r r i l l , á, q u i e n y a n o d e f i e n d e , d e -
b e n r e i n t e g r a r a l M u n i c i p i o d e 
lo s s u e l d o s i n d e b i d a m e n t e p e r -
c i b i d o s y d e l o s g a s t o s c a u s a d o s 
a l m i s m o p o r l a c o n c e s i ó n d e l i -
c e n c i a s h e c h a a r b i t r a r i a m e n t e á 
i n d i v i d u o s d e l C u e r p o d e P o -
l i c í a . 







Cuando el estómago se siente excesivamente lleno, ©fitá Heno 
aunque se haya comido moderadamente — lleno de gases origina-
dos por defectos de la digestión. Con el uso de las 
P a s t i l l a s 
d e l 2 L R i c h a r d s 
1: 
se hace bien la digestión y no se siente esa llenura, *' pena," 
sofocación, dolor, etc., después de comer. Y no sólo se consigue 
comodidad y bienestar, sino nutrición, nuevas carnes, nueva vida. 
Pésese ISd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsla Tablet Associatioo, New York. 
L o s R e p r e s e n t a n t e s Sres . M a r -
t í n e z O r t í z y G u t i é r r e z Q u i r ó s 
p u b l i c a n e n JAI P a t r i a , d e S a g u a , 
u n a n o t a b l e c a r t a e x p l i c a n d o , 
p a r a r e s p o n d e r á l o s a t a q u e s q u e 
les d i r i g i ó E L Correo y L a P r o -
testa, l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e s o b r e e l P r o -
y e c t o d e L o t e r í a , á l a q u e s o n 
c o n t r a r i o s . 
N o l a r e p r o d u c i m o s p o r q u e es 
l a r g a ; p e r o m e r e c e l ee r se p o r l o 
b i e n q u e e n e l l o s se e x p o n e n l a s 
r a z o n e s q u e m i l i t a n e n c o n t r a d e 
a q u e l p r o y e c t o . 
E l d o c t o r Z a y a s p u b l i c a h o y , 
e n t r e l a s e r i e d e sus t r a b a j o s so-
b r e e l c u l t i v o d e l a c a ñ a , l a s i -
g u i e n t e n o t a b l e c a r t a q u e , c u m -
p l i e n d o u n e n c a r g o q u e l e h i z o 
d i c h o s e ñ o r , l e d i r i g e e l d i s t i n -
g u i d o , q u í m i c o S r . T h e y e . 
C o n r a z ó n s o b r a d a l a c e l e b r a 
e l d o c t o r , c u a n d o d i c e q u e "es l a 
v e z p r i m e r a q u e l a t i e r r a d e 
n u e s t r a p a t r i a s u b e a l l o b o r a t o r i o 
d e u n h o m b r e d e c i e n c i a , " y l a 
r e c o m i e n d a á l a c o n s i d e r a c i ó n 
de l o s a g r i c u l t o r e s : t a l e s r e v e l a -
c i o n e s h a c e q u e d e s p u é s d e m e -
d i t a d a , l a r e f o r m a d e l c u l t i v o se 
i m p o n e d e u n a m a n e r a d e c i s i v a . 
V é a s e c ó m o e n esa c a r t a se es-
t u d i a l a c a p a c i d a d d e l a t i e r r a , 
e l e f e c t o e n e l l a d e l a r e m o c i ó n , 
d e l c a l o r s o l a r , d e l a l u z y d e l 
r i e g o . 
D i c e : 
Habana, Abri l 10 de 1903, 
Sr. D r . D . Francisco de Zayas. 
M i respetable amigo : Cumpl i endo 
con el mayor gusto e l encargo, con e l 
que se s i r v i ó usted honrarme, de hacer, 
de la mejor manera posible, algunos 
experimentos, cuyos resultados fuesen 
aprovechables en e l i n t e r e s a n t í s i m o es-
tud io por usted emprendido del c u l t i v o 
perfeccionado de l a c a ñ a , paso á dar le 
cuenta, con brevedad, de los que he 
real izado con d i c h o objeto. 
P r o p o n í a s e usted aver iguar las i n -
fluencias de la luz , de l aire y de la h u -
medad en el f e n ó m e n o de l a n i t r i f i c a . 
c ión de nuestras t i e r ras , estudio in te re . 
sante para de t e rmina r las condiciones 
r v o y S o b r i n o s 
l n q u é c o a o s t - ¿ s t e d s í s a 
Fb ! i r j i M b ¡ie7M ea & A ¡ i ráfi le w ¿ice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I S S P O B T A 2 > O R K 3 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e T a l S R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 




Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C i O M de la Viuda de 
2 José Gencr.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito § 
\r aroma y fortaleza; son los mejores. ^ 
m m m [ i i o s w m de n en e e k « e s . 
c-1799 156-13 Octubre 
que deben real izar los m é t o d o s de siem-
bra y c u l t i v o que se adopten, p r i n c i -
palmente para l a c a ñ a , en cuyo progre-
so estamos todos tan interesados. D e 
suerte que el p rob lema propuesto que-
daba bien c i rcunscr i to a l estudio de 
esas influencias en el medio en que nos 
movemos, descartando por consiguien-
te las condiciones generales de la n i t r i -
ficaeion, ya conocidas desde hace m á s 
de 20 a ñ o s por los c é l e b r e s trabajos de 
Boussingault , M u n t z y Schlosing, y 
m á s recientemente por los do Dehe-
r a i n y G i u s t i n i a n i . 
E n t a l v i r t u d , e s cog í de la t i e r r a co-
lorada del Vedado unas 30 l ibras , que 
d i s t r i b u í xm x cuatro cajones iguales de 
770 ceuLfcfijetros cuadrados de superticie 
cada uno, en los cuales ocupaba la 
t i e r r a una a l t u r a de 4 c e n t í m e t r o s , 
y d e s i g n á n d o l o s con los n ú m e r o s 1, 2, 
3 y 4. Las t ierras de los cajones 1, 2 y 
3 fueron regadas de t a l modo que siem-
pre coutuviesen de 10 a 35 por 100 de 
humedad, evi tando una cant idad de 
agua excesiva que hub ie r a arrastrado 
hiera de los cajones los n i t ra tos forma-
dos ó imped ido to ta lmente la n i t r i f i ca -
c i ó n . Las t ie r ras de los cajones 1 y 2 
fueron removidas todos los d í a s : las 
otras dos no se tocaron durante todo el 
t i empo que d u r ó el exper imento . Y 
por fin rec ib ie ron los beneficios del sol 
las t ierras 1 y 3: las otras dos perma-
necieron en un cuarto, cubiertos los 
cajones con un papel y por lo tanto en 
l a obscuridad. 
E l exper imento, comenzado e l 26 de 
Febrero, t e r m i n ó el 3 de A b r i l , con una 
d u r a c i ó n consiguiente de cinco sema-
nas. 
Previamente se h a b í a tomado una 
muestra, en la cual se d e t e r m i n ó ía 
can t idad de n i t r ó g e n o n í t r i c o preexis-
tente. 
Anül im.—La d e t e r m i n a c i ó n se hizo 
p o r el p roced imien to de Schloesiug, 
realizando una c o m p r o b a c i ó n p r ev i a 
de las condiciones del aparato, por me 
dio de una so luc ión de á c i d o n í t r i c o 
que c o n t e n í a en 500 c e n t í m e t r o a c ú b i -
cos, 3 g0j535 de n i t r ó g e n o n í t r i c o . C in -
co c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de dicha solu-
c ión produjeron 62c.c,3 de ó x i d o n í t r i -
co, que es la can t idad t e ó r i c a corres-
pondiente á la tempera tura de 30oc, 
que t e n í a e l gas y la p r e s i ó n de 7G0 m . 
Para la d e t e r m i n a c i ó n de ese elemento 
en las t ierras, se tomaron 200 gramos 
de cada una, los cuales se agi taron du-
rante cuatro horas en u n frasco de tapa 
esmeri lada con u n l i t r o de agua desti-
lada, a g r e g á n d o l e s algunas gotas de 
c loruro de calcio, para la m á s r á p i d a 
s e p a r a c i ó n de la a rc i l l a . De los l í q u i d o s 
filtrados, se tomaron 300 c, c , cuyas 
evaporaron hasta 10 ó 15 c. c , cuyas 
soluciones en contacto en el aparato 
Schloesing con una mezcla de c loruro 
ferroso y á c i d o c l o r h í d r i c o , d ieron las 
cantidades de gas de cuyos v o l ú m e n e s , 
medidos en una probeta graduada en 
d é c i m o de c e n t í m e t r o cúb ico , se dedu-
j e ron los pesos de n i t r ó g e n o n í t r i c o 
correspondientes a l del ensayo de com-
p r o b a c i ó n , hecho en las mismas condi-
ciones de t empera tu ra y p r e s i ó n . 
Los resultados fueron los siguientes: 
N i t r ó g e n o n í t r i c o , representado en m i -
l igramos, contenido en 1.000 gramos 
de la t i e r ra supuesta seca: 
Estado i n i c i a l 15,1 
N9 1—regada-removida-solea-
da 133,37 
N9 2 — r e g a d a - r e m o v i d a - e n l a 
obscur idad : 113,00 
3—regada-no movida-solea-
da 46,50 
N9 4—no regada-no remoda-en 
l a oscuridad 14,71 
Si representamos por 100 la can t idad 
de n i t r ó g e n o n í t r i c o del estado i n i c i a l , 
tendremos que las cantidades respecti-
vas de dicho elemento e s t a r á n repre-
sentadas del mo o s iguiente: 
Estado i n i c i a l 100 
T i e r r a n ú m e r o 1 1.018 
n ú m e r o 2 862 
n ú m e r o 3 355 
n ú m e r o 4 112 
Con estos datos á l a vista, puedo 
representarse como sigue las diferentes 
intluencias del t iempo, dé l r iego, del 
aire y de la luz. 
Amiento* de la cantidad inicial de 
nitrógeno nítrico. 
Inf luencia del t i empo (5 
semanas) 12 p g 
I d e m de la luz y de l so l . . . 144 p x 
I d e m del c u l t i v o 671 p g 
I d e m del r iego 99 p § 
ri 
L a influencia des t i empo sé ha deter-
minado por c o m p a r a c i ó n entre e l estado 
i n i c i a l y la t ie r ra n ú m e r o 4. L a de la 
luz y del calor solar, por diferencia 
entre las t ierras n ú m e r o 1 y n ú m e r o 2, 
deduciendo del resultado la inf luencia 
del t iempo. L a c o m p a r a c i ó n de las t ie-
rras n ú m e r o 3 y n ú m e r o 1, en las cua-
les la ú n i c a c o n d i c i ó n "diferente es l a 
del cu l t ivo , da la inf luencia de és ta , 
deducida desde luego la del t iempo. 
E n cuanto á la inf luencia del r iego, 
ella se de termina haciendo beneficiar á 
la t i e r ra n ú m e r o 4 de la inf luencia co-
nocida del sol, y c o m p a r á n d o l a enton-
ces con la del n ú m e r o 3, entre las cua-
les l a ú n i c a c o n d i c i ó n diferente .resul ta 
en t a l caso ser la del riego. 
Inspeccionando los datos apuntados, 
se deduce que en las circamstaucias 
realizadas por el exper imento , la ma-
yor inf luencia para la n i t r i í i c a c i ó u l a 
ha ejercido e l aire proporcionado por 
la constante r e m o c i ó n de la t ie r ra . 
A p l i c a n d o estos resultados á l a can-
t i d a d de t i e r r a de una c a b a l l e r í a , y 
suponiendo que e l c u l t i v o sa haga á l a 
p ro fund idad de seis pulgadas, es decir, 
de 150 m i l í m e t r o s , t e n d r í a m o s que las 
cantidades de n i t r ó g e n o n í t r i c o , pues-
tas a l servicio de l a p lan ta por esas 
diversas influencies, s e r í a n , en las 
13.360 toneladas que p r ó x i m a m e n t e 
pesa esa cant idad de t i e r r a i 
Estado i n i c i a l 306 kgs. 
Inf luencia del t i empo 
(5 semanas 37 
I d e m del sol 440 , , 
I d e m del c u l t i v o 2.053 
I d e m del r iego 303 
Esos son los aumentos de n i t r ó g e n o 
n í t r i c o producidos por esas diversas 
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(CONTINUACION) 
Blanca l e v a n t ó sus h ú m e d o s ojos. 
Edmundo la cog ió la mano y el la no 
l a r e t i r ó pero su rubor fnó m á s v i v o . 
— ¿ E s t a r á usted mucho t iempo en es-
te p a í s ? — p r e g u n t ó Blanca. 
—No quis iera abandonarlo nunca. 
Y bajo la ardiente m i r a d a del j o v e n 
ba jó Blanca otra vez los ojos y r e t i r ó 
suavemente su mano. 
— ¿ V a usted á F r é m i c o u r t f — d i j o 
Edmundo . 
— S i . 
— P e r m í t a m e usted que la a c o m p a ñ e 
hasta el ex t remo del sendero. 
Blanca no r e s p o n d i ó ; quien cal la 
otorga. 
Caminaron un instante silenciosos, 
uno a l lado del otro. 
Las flores exhalando sus perfumes 
p a r e c í a n i nc l i na r sus curiosos tallos v 
Bonreir a l verlos pasar. 
—¿Tiene usted parientes en F r é m i -
c o n r t — p n . ^ u n t ó Blanda: 
—No conoí í -o-ü n a d i e , - - r e s p o n d i ó 
Edmundo,—es el azar ó mejor dicho 
m i buena estrella l a que me ha condu-
cido á Saint I r u n p r imero , á F r é m i -
cour t d e s p u é s , donde tuve la d i cha 
inesperada de ve r l a o t r a vez. A y e r , 
este p a í s que fué fatal para m i infancia 
para m i j u v e n t u d y que t e n í a rail mo-
t ivos para odiar lo, me era indiferente 
y mo p a r e c í a tan í r í o y tan enojoso co-
mo todos, hoy ha cambiado por com-
pleto de aspecto, me parece una nue-
va t i e r r a p romet ida , el oasis que busca 
la fat igada caravana perd ida en las 
arenas abrazadoras del desierto; me 
parece hermoso, animado, sonriente, 
pintorescos sus valles, encantadores 
sus paisajes; l o a d m i r o y lo amo. Es 
e l p a í s que usted hab i t a , ¿no lo dice y 
lo expl ica todo esta circunstancia? Es 
a q u í donde he vue l to á encontrar la 
esperanza, es a q u í donde qu i s i e ra v i -
v i r s i e m p r e . 
U n a dulce sonrisa e n t r e a b r i ó los la-
bios de Blanca. 
—Para el que viene de P a r í s , — d i j o 
Blanca,—nuestro p a í s , con sus á r b o l e s 
y sus campos, s iempre los mismos, no 
ta rda en ser m o n ó t o n o . E l h a s t í o vie-
ne pronto. 
Nunca el h a s t í o puede su rg i r j u n t o 
á usted, - r e p l i c ó E d m u n d o v ivamen te 
— ¿ V i v e usted en Saint I r u n ! 
—Si , s e ñ o r i t a hasta nueva orden. 
1 f i a r o n á usted de m í en 
— S í , u n v ie jo , ese hombre que d i ó 
á Y . un ramo de flores á la pue r t a de 
l a Ig les ia . 
—Mardoche , le v i ayer t a rde y rae 
lo ha d icho . 
— ¿ E s Mardoche uno de sus pobres? 
— Y t a m b i é n m i amigo. 
— ¡ O h ! ¡ C u á n t o quiero ;' usted! ¡ m e 
h a b l ó de Uüted con t a l entusiasmo! Su-
pe por é l que era usted l a p rov idenc i a 
de los desgraciados, á todo el que t i e -
ne hambre le da usted pan , á los que 
sufren, á los desesperados de l a v ida , 
sus dulces frases les prestan consuelo. 
¡ A h í ¡ lo sé p o r m í ! 
S é t a m b i é n por Mardoche que e l pa-
dre de usted posee una inmensa for tuna 
y que esa m a g n í f i c a hacienda que des-
de a q u í se ve os suya, es de usted 
Veo, pues, clara y cruelmente la d i s -
tancia que nos separa. E s t á usted co-
locada á t a l a l t u r a que hada puedo es-
perar. Pero nad ie puede p r o h i b i r m e 
que eleve á usted u n a l ta r en m i cora-
zón, de ver la a l pasar, de admi ra r l a 
de pensar en us t ed siempre, de amar-
la y de adora r la en fin, no puedo en 
verdad , tener la audaz p r e t e n s i ó n de 
ser su esposo; esto no puede ser me es-
t á p r o h i b i d o ; s i n embargo, quis iera 
consagrarla m i existencia entera; una 
nueva v i d a renace en m í , v iv i endo por 
usted y pa ra usted sola, quis iera v i -
v i r . . . ¡ P u e d e usted creerme, Blanca! 
no ya m i a b n c g a c i ó i u sinc m i c&tmon 
m i alma, m i sangre entera me fuera 
dulce o f recé rse la . T o d a m i sangre, s í 
hasta l a ú l t i m a gota la d e r r a m a r í a con 
embriaguez por la d i cha de usted!. . . 
¡ P e r o usted es r ica , m u y r i c a ! — a ñ a d i ó 
t r is temente . 
L a frente de l a j o v e n a p a r e c í a ra-
diante . 
.—Se dice, en efecto, que s e r é r ica 
u n d í a , — r e s p o n d i ó , — p e r o la .fortuna 
de m i padre s i rve para fac i l i t a rme la 
buena e lecc ión de esposo. 
—Es cierto. Pero la e l ecc ión s e r á á 
gusto del padre de usted, que siendo 
r ico , e x i g i r á t a m b i é n for tuna en el pre-
tendiente. 
— A s í parece que se ca lcula en m u -
chas fami l ias ; pero n i m i padre n i m i 
p a d r i n o piensan de este modo. Con-
s u l t a r á n mucho menos el rango y la 
p o s i c i ó n del m a r i d o fu turo , que las 
cual idades de su co razón . Me quieren 
m u c h í s i m o , y antes que todo desean 
m i fe l ic idai ) . 
— S i M a í d o c h e m e ha dicho la ver-
dad, a l g ú n q s veces y a ha sido usted pe-
d i d a en mf . t r imonio . 
—Es verdad. 
—Por j ó v e n e s ricos, de respetables 
fami l ias m u y consideradas en el p a í s . 
— S í . 
—Todas esas demandas han sido re-
chazad 
— ¿ S a b e usted l a causa, s e ñ o r i t a ? 
¿ H a sido en tales casos consultada? 
— K o , pues era i n ú t i l , no amaba á 
n i n g u n o , — c o n t e s t ó con delicioso acen-
to. 
E l ros t ro de E d m u n d o se i l u m i n ó , 
— ¡ O h ! ¡ g r a c i a s ! ¡ g r a c i a s I — e x c l a m ó , 
— ¡ e s t a frase es una nueva esperanza 
que me hace usted concebir! 
Blanca se detuvo, í l j ando en E d m u n -
do su m i r a d a radiosa y c o n t e s t ó con 
suave sonrisa: 
— ¡ E s e l p a r a í s o e l que usted me ha-
ce a d i v i n a r ! e x c l a m ó E d m u n d o 
con t ranspor te .—Pero necesito tres 
a ñ o s de t rabajo para conquistar una 
pos i c ión que me hagí i d i g n a d o usted.. . 
¡ T r e s a ñ o s ! ¿me e s p e r a r í a usted? 
— E s p e r a r é , — d i j o Blanca. 
— ¡ A h ! ¡ e n t o n c e s usted h a logrado 
vencer la fa ta l idad que rae persigue, 
n i n g ú n dolor puede alcanzarme! Den-
tro de ocho d í a s e s t a r é en P a r í s y p r o -
s e g u i r é m i carrera. 
—Esta noche, — d i j o Blanca, —habla-
r é de usted á m i padre y á m i p a d r i -
no, y as í l o espero, m a ñ a n a p o d r á us-
ted presentarse en Seui l lou . 
— ¿ C o m o lo s a b r é ? 
— A l medio d ía , en F r é r a i c o u r t , en-
c o n t r a r á usted á Mardoche en el s i t io 
donde ayer h a b l ó usted con é l . 
—Espero, pues, a l mensajero de m i 
dicha. 
dero, cerca ya del puente de p iedra so-
bre el Sablease. Sus manos se j u n t a -
ron con efusivo a r ranque y d e s p u é s sa 
separaron. 
X I X 
LA. ESPERANZA SE DESVANECE 
Blanca c o n t i n u ó su camino hasta 
F r é r a i c o u r t , del que estaba ya á corta 
distancia. S i g u i ó l a e l joven con la 
vis ta mient ras pudo ; Blanca desapare-
ció por flu tras e l recodo formado p o r 
las p r imeras casas del pueblo . 
Entonces l e v a n t ó sus ojos a l cielo 
radiantes de a l e g r í a , que expresaban 
una g r a t i t u d i n f i n i t a . 
D e s p u é s se a le jó de a l l í con pesar, 
a t r a v e s ó e l puente y se d i r i g i ó á Saint 
I r u n . 
Apenas h a b í a dado unos pasos, cuan-
do un hombre, sa l iendo de un macizo 
de á r b o l e s se a b a l a n z ó a l camino. 
Este nuevo personaje, que no era 
masque J í o u v e u a t , se "detuvo frente á 
frente de Edmundo con la evidente i n -
t e n c i ó n de detenerle el paso. 
E l semblante de l anciano era m á s 
grave, m á s severo, m á s t r i s te que h á -
bi l ualmentc, y h a b í a en su mi rada m á s 
dolor que enojo. Cnaudo el joven se 
detuvo frente á é l hizo un mov imieu t6 
de sorpresa. 
— Conozco á usted, cabal lero ,—dijo 
l l o i r ' e n a t , — o l jueves ú l t i m o esiaba us-
ted en G i ay. 
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inflnencias, siendo ignales las d e m á s 
condiciones. 
Resumiendo, y considerando sola-
mente el caso de un p l a n t í o de c a ñ a en 
e l que las distancias entre las macollas 
fuesen suficientes para que en una gran 
par te de su v e g e t a c i ó n recibiese la tie-
r r a los beneficios del sol, la cual al 
mismo t i empo se m a n t e n d r í a en un es-
tado de humedad conveniente, com 
p rend ido entre 15 y 25 por ciento, y 
c u l t i v á n d o l a á 6 pulgadas de p rofund i -
dad con la mayor frecuencia posible, 
h a b r í a m o s puesto, en el in te rva lo de 5 
semanas, a l servicio d é l a planta, 3.127 
k i l ó g r a m o s de n i t r ó g e n o n í t r i c o por 
c a b a l l e r í a , contra 306 que tuv ie re an-
tes de rec ib i r esos beneficios. 
Siendo y a m u y extenso este trabajo, 
l i m i t o á las anteriores consideraciones 
las que me sugieren los resultados ob-
tenidos en és tos experimentos, prome-
t i é n d o m e repet ir los con t ierras m á s 
ricas en n i t r ó g e n o o r g á n i c o ó amonia-
cal, en las cuales, como se desprende 
de los trabajos realizados por Dehe ram 
en 1891 y 1892, los efectos de la n i t n -
l i cac ión son mucho m á s notables, sien-
do desde luego iguales todas las d e m á s 
condiciones. 
Con lo expuesto espera haber cum-
p l i d o satisfactoriamente sus deseos, su 
afmo. y sincero amigo, 
Carlos Theye. 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e l l e -
g a E l L i b e r a l á n u e s t r a m e s a y e n 
61 v e m o s l o q u e c o n t e s t a á n u e s -
t r o s u e l t o d e a y e r . 
P a r a e l c o l e g a " n o s e s c a p a m o s 
p o r l a t a n g e n t e . " C a r a m b a , p u e s 
t o d o e l m u n d o h a v i s t o q u e n o 
h e m o s p o d i d o i r m á s d e r e c h o s a l 
a s u n t o . S i l o d i c e p o r q u e e x p r e -
s á b a m o s , p o r l a p r e m u r a d e l 
t i e m p o , n u e s t r o deseo d e n o d i s -
c u t i r n o m b r e s , 37a h a b r á t e n i d o 
o c a s i ó n , l e y e n d o l o q u e d e j a m o s 
e s c r i t o m á s a r r i b a , d e c o n v e n c e r -
se d e q u e n o d e s d e ñ a m o s d e l t o -
d o esa t a r e a , p u e s p r o b a d o l e d e -
j a m o s q u e l o s l e t r a d o s d e l m u n i -
c i p i o d e b e n c o n s i d e r a r s e e m p l e a -
d o s . Y s i l o d i c e p o r q u e n o h e -
m o s q u e r i d o o c u p a r n o s d e l caso 
d e l d o c t o r d o n J u a n F r a n c i s c o 
O ' F a r r i l l , es p o r q u e e l c o l e g a 
t i e n e p o r c o s t u m b r e sacar á l a 
p a l e s t r a n o m b r e s c o n q u e e s c u -
d a r á sus d e f e n d i d o s , s o l t á n d o l o s 
c o m o c a r n a z a p a r a q u e m i e n t r a s 
d i s c u t i m o s esos casos n o . l l e g u e -
m o s b a s t a s sus a m i g o s ó p e r d a -
m o s l a p i s t a d e l a v e r d a d e r a 
c u e s t i ó n ; l o c u a l n o n o s t i e n e 
c u e n t a . 
Q ü é d e s e , pues , e l s e ñ o r d o n 
J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l d o n d e 
se q u e d ó e l s e ñ o r A r a g ó n , t r a í d o 
t a m b i é n á c o l a c i ó n p o r e l c o l e g a , 
y v a m o s á n u e s t r o o b j e t o . 
D i c e E l L i b e r a l : 
Y en cuanto á la Ley electoral que 
c i ta el D i a r i o , aun s u p o n i é u d o l a v i -
gente el d í a 21 de Mayo, no puede re-
ferirse á los que no e j e r c í a n cargos n i 
d e s e m p e ñ a b a n empleos. 
Este es precisamente el pun to de dis-
c u s i ó n que el D i a r i o quiere e lud i r . 
L a L e y E l e c t o r a l e s t aba t a n v i -
g e n t e e n 21 d e M a y o c o m o e l 3 1 
d e D i c i e m b r e a n t e r i o r y c o m o l o 
e s t á h o y ; p o r q u e s i h o y m i s m o 
se d e n u n c i a s e á l a s C á m a r a s q u e 
h a y u n s e n a d o r ó u n r e p r e s e n -
t a n t e c u y a a c t a h a b í a s i d o a p r o -
b a d a c o n t r a esa l e y , á e l l a t e n -
d r í a n q u e a p e l a r las C á m a r a s p a -
r a su c u m p l i m i e n t o y c a s t i g a r su 
i n f r a c c i ó n . 
Y q u e n o h e m o s q u e r i d o e l u -
d i r ese p u n t o q u e d a d e m o s t r a d o 
c o n e l s ó l o h e c h o de h a b e r s i d o 
n o s o t r o s y n o e l c o l e g a — p o r l a 
c u e n t a q u e l e t e n í a — l o s q u e p r i -
m e r o h a b l a m o s d e esa l e y y c i -
t a m o s e l a r t í c u l o i n f r i n g i d o . 
F í j e s e el D i a r i o — c o n t i n i l a E l Libe-
ral—que esa Ley electoral r e f i r i é n d o s e 
á esas incompat ib i l idades dice en las 
palabras por el colega reproducidas: 
" L o s que, h a l l á n d o s e en a lguno de los 
casos jroferidos, fuesen electos, no se-
r á n admi t idos a l ejercicio de sus cargos 
«ino d e s p u é s de haber cesado en sus 
/tinciones ó empleos." 
Y loa sefiores Castellanos y S a r r a í n , 
á pesar de uo haber cesado en lo que el 
D i a r i o supone funciones ó empleos, fue-
r o n admit idos por la C á m a r a de Ke-
presentautes al ejercicio de los cargos 
para que fueron electos. 
Lo que significa que dicho cuerpo le-
g i s la t ivo piensa con nosotros y no con 
el D i a r i o . 
L o q u e eso s i g n i f i c a es q u e l o s 
h o m b r e s n o s o n i n f a l i b l e s n i o m -
n i s c i e n t e s y q u e l a c o m i s i ó n d e 
a c t a s d e l a C á m a r a p u d o n o t e n e r 
c o n o c i m i e n t o de q u e , c u a n d o i b a 
á d a r p o r b u e n a s las d e l o s s e ñ o -
r e s S a r r a í n y C a s t e l l a n o s , c o b r a -
b a n sueldos d e l m u n i c i p i o q u e h i -
c i e s e n i n c o m p a t i b l e s sus c a r g o s , 
6 t e n i e n d o c o n o c i m i e n t o de ese 
h e c h o , c r e í a n d e b u e n a fe , p e r o 
e r r ó n e a m e n t e , q u e n o h a b í a i n -
c o m p a t i b i l i d a d e n t r e a m b o s c o -
b r o s . 
Y n a d a m á s t e n e m o s q u e d e c i r 
á E l L i b e r a l e n c o n t e s t a c i ó n á l a 
p o b r e r é p l i c a de s u ú l t i m o n ú -
m e r o . 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
re ina de {as cen 
Cuba. 
"t i 
L A S C A M A R A S 
[ S E N A D O 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Zayas, 
se a b r i ó la sesión á las dos y quince 
minu tos de la tarde de ayer, siendo 
aprobada el acta de la anterior . 
E l Secretario del Senado, s e ñ o r Ron-
dan, d i ó lectura á un proyecto de ley 
aprobado por la C á m a r a de Represen-
tantes, por e l cual se autoriza a l E j e -
c u t i v o para i n v e r t i r 72,000 pesos con 
destino á l a c o n s t r u c c i ó n de un acue-
ducto en la c iudad de Santa Clara. 
E l s e ñ o r F r í a s rogó a l Senado acuer-
de dar preferencia á la d i s c u s i ó n de 
este proyecto de ley, puesto que el c ré -
d i t o que en el mismo se p ide fué con-
cedido por el Gobierno in te rven to r y 
su a p r o b a c i ó n c o n s t i t u í a u n deber pa-
ra los Senadores y para la R e p ú b l i c a . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r P á r r a g a se d i ó 
lectura a l dictamen de la c o m i s i ó n de 
obras p ú b l i c a s , que t ra ta de los acue-
ductos de la nac ión , para los cuales se 
destinaron 600,000 pesos. 
D e s p u é s de hacer varias observado 
nes respecto á este asante, los s e ñ o r e s 
P á r r a g a , Recio y F r í a s , el Senado, 
a c o r d ó por doce votos contra nueve la 
urgente d i s c u s i ó n del proyecto de ley 
del acueducto de Santa Clara. 
E l s e ñ o r Bustamante, e x p l i c ó su 
voto en contra, no p o r q u é creyese i n -
necesaria l a obra que se concede en el 
proyecto, s i n ó porque existe un p l an 
general de acueductos que d e b í a n de 
respetar, pues el no hacerlo, era con-
t inua r el desbarajuste que ocasionaba 
el d i scu t i r otros proyectos aislada-
mente. 
E l s e ñ o r F r í a s a p o y ó l a conces ión 
del c r é d i t o que en el mismo se p ide pa-
ra su c o n s t r u c c i ó n , c o n s i d e r á n d o l o ur-
gente y necesario para la v i d a y pro-
greso de la c iudad de Santa Clara. 
E n v o t a c i ó n nomina l y por trece vo-
tos en pro y cinco en contra, el Senado 
a p r o b ó este proyecto de ley. 
E l Secretario d i ó lectura á una mo-
ción adic ional á este proyecto del se-
ñ o r Recio p id iendo sean t a m b i é n con-
cedidos los dos c r é d i t o s ya acordados 
para la c o n s t r u c c i ó n de los acueductos 
de Santiago de Cuba y Puerto P r í n -
cipe. 
Puesta á d i s c u s i ó n la moc ión del se-
ñ o r Recio, e l s e ñ o r F r í a s se opuso á 
que aquella m o c i ó n formara parte del 
proyecto del acueducto de Santa Clara 
ya aprobado, creyendo que d e b í a pro-
cederse á d i scu t i r l a por si sola. 
E l Sr. Presidente, á p e t i c i ó n del se-
ñ o r Cabello, s u s p e n d i ó la ses ión p o r 
espacio de diez minutos con objeto de 
dar t i empo á los Senadores para redac-
tar las mociones que desean adicionar 
á la del Sr. Recio. 
Reanudada la ses ión se d i ó l ec tu ra 
á varias mociones sol ici tando c r é d i t o s 
para los s i g u i e n t e » acueductos: 
L a p r imera del Sr. Recio, so l ic i tando 
un c r é d i t o de 200.000 pesos para los 
del C a m a g ü e y y Santiago de Cuba. 
L a segunda del Sr. Cabello, p i d i e n -
do el c r é d i t o de 250.000 pesos pa-
ra l l evar las aguas de A l b e a r á Gua-
nabacoa. 
L a tercera del Sr. F r í a s , sol ic i tando 
350,000 pesos para ayudar al A y u n t a -
miento de Cienfuegos á conduci r á 
aquella c iudad las aguas del Hanaba-
n i l l a , y l a cuar ta del Sr. G o n z á l e z 
B e l t r á n , sol ic i tando ot ro c r é d i t o de 
120.000 pesos para la c o n s t r u c c i ó n de l 
de P ina r del R í o . 
E l s e ñ o r Sangui ly se l a m e n t ó de l i n -
t e r é s p r o v i n c i a l demostrado a l l í p o r 
los par t idos po l í t i co s , s o b r e p o n i é n d o l o 
á los intereses generales de la n a c i ó n 
que son los m á s sagrados para atender 
al orden y á l a es tabi l idad de l a Re-
p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Cabello d e m o s t r ó que l o 
que se p ide para Guanabacoa. era tam-
b i é n obra del gobierno in te rven to r que 
i n t e n t ó l l evar á cabo en aquel pueb lo 
la c o n s t r u c c i ó n de los pozos artesianos 
que no dieron n i n g á n resultado, y p o r 
lo que aquel gobierno r e so lv ió l l eva r 
a l l í las aguas del canal que surte á l a 
c iudad de la Habana. • 
E l s eño r P á r r a g a se m o s t r ó conforme 
con lo expuesto por el s e ñ o r Sangui ly , 
rogando a l Senado se desprenda de l 
e g o í s m o p r o v i n c i a l en l a v o t a c i ó n que 
h a b r í a de recaer en este asunto, pues se 
t rataba de una cant idad m u y i m p o r -
tante que los propouentes no saben de 
donde ha de salir . 
Hasta ahora en la i s la de Cuba se 
han concedido c r é d i t o s porque ca r ec í a -
mos de los presupuestos que han de ser 
una ley para nuestro gobierno antes del 
d í a 31 del mes de Dic iembre p r ó x i m o . 
Nosotros no debemos de ant ic iparnos 
a l E jecu t ivo porque és t e r e m i t i r á á las 
C á m a r a s en breve plazo él anunciado 
Mensaje especial en e l cual han de 
v e u i r inc lu idas las obras m á s a p r e -
miantes y necesarias para el p a í s . 
Calificó de sabia p o l í t i c a contar con 
una reserva en nuestro Tesoro, porque 
en los actuales momentos e s t á p r ó x i m o 
á ser aprobado un t ra tado comercial 
que ha de acreditarnos como buenos 
adminis t radores de los fondos de l a Re-
p ú b l i c a . 
D icha reserva es t a m b i é n necesaria 
para organizar nuestras posiciones m i -
l i tares d o t á n d o l a s de buen mater ia l y 
sust i tuyendo los soldados extranjeros 
por los soldados cubanos. 
E l s e ñ o r F r i a s r e t i r ó su m o c i ó n en 
v i s t a de lo que m a n i f e s t ó el s e ñ o r P á -
rraga. 
E l s e ñ o r Sangui ly p r o n u n c i ó u n va-
l iente discurso protestando de las p e -
queneces t r a í d a s al Senado por alguuos 
senadores como argumentos para de-
fender puros personalismos que rebajan 
a l buen orden de todo gobierno. 
M á s . u r g e n t e es—dijo—pagar al E j é r -
ci to L ibe r t ado r con toda urgencia, ev i -
tando con ello que la R e p ú b l i c a de Cu-
ba sufra a l g ú n golpe en su es tab i -
l i d a d . 
Q u e r é i s disponer del dinero para 
acueductos y no conocé i s el estudio n i 
las ventajas que los mismos ofrecen. 
Y : i i ios ¡«'Midores aplaudieron al t e r m i -
r • *1 sefiór S f ingnüy . 
Puesta á v o t a c i ó n la p r i m e r a m o c i ó n 
del s e ñ o r Recio r e s u l t ó empatada p o r 
igua l n ú m e r o de votos. 
T a m b i é n ob tuvo el mismo resultado 
por v o t a c i ó n la del s e ñ o r C a b e l l ó . 
F u é desechada por el Senado la del 
s e ñ o r G o n z á l e z B e l t r á n , de P ina r del 
R í o . 
E l Presidente s o m e t i ó á nueva vota-
c ión la empatada en la ses ión ú l t i m a , 
y por lo cual p e d í a el s e ñ o r Bustamau-
te pasara el proyecto de L e y de Secre-
tarias del s e ñ o r F r í a s á la c o m i s i ó n de 
Códigos . Esta p r o p o s i c i ó n fué rechaza-
da por el Senado. 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r F r í a s , t a m b i é n 
se a c o r d ó la urgente d i s c u s i ó n de este 
proyecto. 
E l s e ñ o r Bustamante p r e s e n t ó una 
enmienda a l proyecto de L e y de Secre-
tarios, que en su a r t í c u l o p r i m e r o dice 
a s í : 
" D e l n ú m e r o , d e n o m i n a c i ó n , catego-
r í a , sueldo, vacantes, comisiones y l i -
cencias de los Secretarios de l Despa-
cho. 
A r t í c u l o p r i m e r o : Las S e c r e t a r í a s 
del Despacho s e r á n siete, con las si-
guientes denominaciones: 
Estado. 
Just ic ia . 
G o b e r n a c i ó n . 
Hacienda. 
A g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a y comercio. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Obras p ú b l i c a s . 
A l a cinco en punto se l e v a n t ó l a 
se s ión . _ 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
E n l a ses ión de ayer el s e ñ o r Boza ro-
gó á la C o m i s i ó n de Presupuestos que 
informe á la mayor brevedad sobre una 
p r o p o s i c i ó n presentada en la a n t e r i o r 
legislatura, concediendo a l E jecu t ivo u n 
c r é d i t o destinado á la compra de a p a -
ratos ó instrumentos de des in fecc ión pa-
ra la v i l l a de G ü i n e s . 
E l s e ñ o r Castellanos m a n i f e s t ó que en 
el Senado se ha presentado hace pocos 
d í a s un proyecto de ley sobre de roga-
ción de la orden n ú m e r o 34 de la serie 
de 1902 que c reó la C o m i s i ó n de Fer ro-
carriles, de cuyo asunto se ha ocupado 
la C á m a r a con an te r io r idad , por lo que 
propuso se le recuerde á aquel a l to 
cuerpo, para que se abstenga de c o n t i -
nuar t ra tando del pa r t i cu la r . 
A s í se a c o r d ó , como t a m b i é n deci r le 
a l Senado que la C á m a r a se ha ocupa -
do igualmente con an te r io r idad sobre 
un proyecto de ley relacionado con la 
pesca. 
A i n d i c a c i ó n j d e l s e ñ o r C u é se a c o r d ó 
pedi r a l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, una r e l a c i ó n de los sueldos de los 
maestros y de las escuelas creadas des-
de el establecimiento de la R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Masferrer r o g ó á la C á m a r a 
que acordase ped i r a l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s el expediente r e l a t ivo 
a l estudio y presupuesto que se Hizo por 
el Depar tamento á su cargo, sobre cons-
t r u c c i ó n de una carretera entre H o l g u í n 
y San Pedro de Cacocún , á fin de p r e -
sentar una p r o p o s i c i ó n de ley conce-
diendo el c r é d i t o necesario para d icha 
obra. A s í se a c o r d ó . 
P a s ó á la C o m i s i ó n de Aranceles p a -
ra^nforme, uua p r o p o s i c i ó n de los se-
ñ o r e s C é s p e d e s , Menuoza Guerra y 
otros, concediendo f ranquic ia a rance-
l a r i a a l papel o rd ina r io que usan las 
empresas p e r i o d í s t i c a s , en iguales con-
diciones que al que se i m p o r t a en b o v i -
nas. 
A l a C o m i s i ó n de Presupuestos se 
m a n d ó una p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
M a l b e r t i , Boza y otros, destinando cien 
m i l pesos para obras en el H o s p i t a l Ge-
neral de Dementes. 
E l s e ñ o r Sobrado propuso la supen-
s ión del debate sobre e l d ic tamen de l a 
C o m i s i ó n de Asuntos Munic ipa les y 
Provinciales referente á l a p r o p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s G a r c í a ( d o n Pe l ayo ) , 
M a r t í n e z O r t í z y otros, para que se de-
rogue la orden n ú m e r o 167 de la serie 
de 1902, que fija los l í m i t e s de las p r o -
v inc ias de Matanzas y Santa Clara. 
Por 22 votos contra 19, fué rechazada 
la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Sobrado, y p o r 
23 votos contra 20 se a p r o b ó ot ra p ro -
p o s i c i ó n del s e ñ o r Cardenal para que 
se pidiesen a l E jecu t ivo los expedientes 
que radican en las S e c r e t a r í a s de Obras 
P ú b l i c a s , G o b e r n a c i ó n y Jus t ic ia , so -
bre los l í m i t e s de las citadas p r o v i n -
cias, á fin de que se lean á l a C á m a r a . 
Se l eyó el d ic tamen de la C o m i s i ó n 
de Beneficencia y Sanidad favorable á 
la p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s M a l b e r t i , 
Maza y A r t o l a y otros sobre c o n c e s i ó n 
de un c r é d i t o de cincuenta m i l pesos 
para insta lar en esta c iudad un Sanato-
r i o para tuberculosos. 
Antes de resolver este asunto, se 
a c o r d ó , á propuesta del s e ñ o r Gonzalo 
P é r e z , p e d i r a l E jecu t ivo los antece-
dentes que tenga acerca de los terrenos 
comprados en A r r o y o Naranjo para la 
i n s t a l a c i ó n de un Sanatorio para t u b e r . 
culosos, con e x p r e s i ó n de los c r é d i t o s 
concedidos y obras efectuadas. 
Puesto á v o t a c i ó n el pa r t i cu l a r hubo 
empate, po r lo que, m a ñ a n a en s e s i ó n 
secreta, v o l v e r á á repetirse. 
Seguidamente se c o n s t i t u y ó la C á m a -
ra en ses ión secreta, acordando dene-
gar el sup l ica to r io del Juez de In s t ruc -
c ión del Este para procesar al s e ñ o r 
G o v i n por i n j u r i a s á M r . B r o d e r i c k y 
devolver o t ro supl ica tor io del Juez Co-
rreccional de l p r i m e r d i s t r i to , p id i endo 
a u t o r i z a c i ó n para d i r i g i r un j u i c i o con-
t r a el p r o p i o s^ñor G o v i n por i n ju r i a s 
al Juez M u n i c i p a l de Santa M a r í a del 
Rosario, po r no haber ido en forma, 
esto es, por conducto del T r i b u n a l Su-
premo. 
Los s e ñ o r e s V i l luendas (don F l o r e n -
c i o ) , C a t á , V i l l u e n d a s (don E n r i q u e ) 
y otros, presentaron una p r o p o s i c i ó n 
de ley determinando el p rocedimiento 
que d e b e r á seguirse en el caso de que 
a l g ú n Senador ó Representante sea ob-
jeto de la acc ión de la j u s t i c i a . E l T r i -
bunal Sunremo solamente p o d r á cono-
cer del asunto y la ley t e n d r á efecto 
re t roact ivo en cuanto á las causas j u z -
gadas. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n d i jo que 
esta p r o p o s i c i ó n d e b í a discutirse en se-
s ión p ú b l i c a y el s e ñ o r V i l l u e n d u a 
( d o n E n r i q u e ) se m o s t r ó p a r t i d a r i o de 
la s e s ión secreta. 
A S U T O S V A R I O S . 
EN PALACIO 
U n a c o m i s i ó n de estudiantes estuvo 
ayer tarde en Palacio,con objeto de en-
tregar a l Sr. Presidente de la R e p ú b l i -
ca una instancia sol ic i tando la l ibe r -
tad ó la c o n m u t a c i ó n de pena de dos 
de sus c o m p a ñ e r o s que se ha l l an dete-
nidos en el Casti l lo de A t a r é s , desde e l 
lunes ú l t i m o . 
E l Secretario de la Presidencia, se-
ñ o r Be l l t , se hizo cargo de la e x p o s i -
c ión , manifestando á los pe t i c ionar ios 
que aquella no p o d r á resolverla el se-
ñ o r Estrada Palma, sin que precediese 
el in forme del Secretario de Jus t i c ia . 
PROTOCOLO 
Por fa l lecimiento del l icenciado J o s é 
J . G u t i é r r e z Reyes, se ha hecho cargo 
del protocolo que s e r v í a d icho s e ñ o r 
como Nota r io , el l icenciado M a n u e l 
P r u n a L a t t é , qu ien ha trasladado d i -
cho a rch ivo á su d o m i c i l i o . Habana , 
n ú m e r o 89. 
UN MUELLE 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
autorizado á l | a ' 'Eas tern R a i l r o a d C o , " 
para la c o n s t r u c c i ó n de un mue l l e de 
madera en la hacienda ^ B o q u e r ó n " , 
en la b a h í a de G u a n t á n a m o . 
ACUERDO CONFIRMADO 
E n la alzada establecida por el A y u n -
tamiento de Cienfuegos contra el acuer-
do de su C o m i s i ó n M i x t a po r Subs id io , 
que d e c l a r ó improcedente el cobro de 
Patente de Alcoholes á var ios c o m e r -
ciantes de aquella c iudad y dispuso la 
d e v o l u c i ó n de las cantidades consigna-
das á d e p ó s i t o para reclamar cont ra d i -
cha cobranza, se ha resuelto por l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda conf i rmar en to-
das sus partes el acuerdo apelado, pre 
v in iendo al A y u n t a m i e n t o que en lo 
sucesivo se abstenga de consentir que 
los inspectores munic ipa les p rac t iquen 
medios de c o m p r o b a c i ó n que no au to r i -
zan las leyes y reglamentos vigentes; y 
sol ic i tar de la A l c a l d í a M u n i c i p a l co -
p i a certificada del acuerdo del A y u n t a -
miento que a u t o r i z ó a l Tesorero de la 
C o r p o r a c i ó n para hacer entrega de l a 
cant idad apl icada á l a compra de bebi-
das en los diferentes establecimientos 
supuestos defraudadores. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLINICOS 
Esta sociedad celebra ses ión p ú b l i c a 
o rd ina r i a hoy, jneves, á las ocho de la 
noche, en los salones de la A c a d e m i a 
de Ciencias, Cuba 84 A , con la s iguien-
te orden del d i a : 
19 Conversaciones c ien t í f i cas (30 m i -
nutos. ) 
29 Caracteres de l a escarlatina r e i -
nante y sus dificultades d i a g n ó s t i c a s , 
doctor J o a q u í n L . D u e ñ a s . 
39 N o t a p r e l i m i n a r a l t r a t a m i e n t o 
de la epilepsia, por l a cloretona. doc -
to r Rafael P é r e z Ven to . 
P A R A M I L E S DE P E R S O N A S 
Clermont 15 de Febrero de 1897, 
Venía ya sufriendo de dolores de cabezo, des-
de hacía muchos mesen, escribe la Sra. Dar-
bín, profesora de piano en Clermont; y no po-
día dedicarme á nada. Además sentía _ 
taciones y un sabor de boca malísimo. Cuando 





taban dolores en los ríñones. 
'•No tardó mucho en desaparecerme por 
completo el apetito: me costaba gran trabajo 
respirar; y si me esforzaba por comer algo, la 
comida se me atentaba en el estómago como 
si fuese una losa de plomo. Por otra parte, te-
nía los nervios tan excitados que no podía ce-
rrar loa ojos en toda la noche. En una pala-
bra, no tardé nada 
en quedarme tan de-
bilitada que apenas 
si podía tenerme de 
pie. Ensayé pildoras, 
jarabes y remedios di-
versos. Ninguno de 
ellos pudo mejorar 
mi estado. Así es que 
de día en día me sen-
tía invadida por la 
más sombría tristeza, 
hasta el punto de que 
sólo esperaba ya la 
muerte. 
"Entonces fué cuan-
SRA. DARBIN do un médico, al que 
toda la vida guardaré 
profundo reconocimiento, me ordenó tomase 
mañana y tarde una copita de Quinium Laba-
rraque, afirmándome que era el rey de los tó-
nicos y que me devolvería pronto la salud y la 
fuerza. Hice que me comprasen una botella 
en la farmacia y comencé á tomarlo, á decir 
verdad, poco esperanzada y sin gran confian-
za. ¡Había ensa^lo tantas cosas! 
"Desde el cuarto día, fueron ya sorprenden-
tes loa efectos. El estómago comenzó á poder 
digerir y recobré el guato por los alimentos. 
Bien pronto se me presento de nuevo el sueño 
y juntamente cen él las fuerzas. Desaparecie-
ron los dolores de ríñones é igualmente los do-
lores de cabeza. A l cabo de veinte días esta-
ba completamtnte curada. ¡Qué dicha, reco-
brar al fin la salud! ¡Qué alegría vivir! Desde 
entonces, hace de esto dos años, jamás he vuel-
to á sentir ataque alguno de la terrible enfer-
medad que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente." 
El uso del Quinium ¿abarraque á la dosis de 
una copita después de cada comida, basta, en 
efecto, para restablecer en poco tiempo las 
fuerzas de los enfermos más agotados y para 
curar con seguridad y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia, por anti-
guas y rebeldes que sean, como la de la seño-
ra Darbin. El (Quinium Labarraque es todavía 
soberano para impedir para siempre el retor-
no de la enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obtenidas, 
aún en casos desesperados, con el Quinium 
Labarraque, la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fórmula de esta 
preparación, honor en extremo codiciado y 
que por sí sólo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos los paí-
ses. Ningún otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas de suyo 
débiles, ó debilitadas por la edad, el trabajo ó 
los excesos; los adultos fatigados por un creci-
miento demasiado rápido; las jóvenes que ex-
perimentan dificultad en fomarse ó desarro-
llarse; las señoras que sufren las consecuencias 
de los partos; los ancianos debilitados por la 
edad; los anémicos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está particularmen-
te recomendado á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en botellas 
y medias botellas en todas las farmacias. Depó-
sito general: Casa FRERE, 19, rué Jacob, Pa-
rís. 
P, S,—El Vino de Quinium Labarraque es de 
un sabor francamente amargo, lo cual se ex-
plica porque la quina es ya por sí misma muy 
amarga; así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su riqueza en 
quina y, por lo tanto, de su eficacia. 
Depositarios en L a Rabana: V i u d a de Josh 
B a r r a e Hi jo , 41, Teniente Rey.—Dr, M a n u e l 
Johnson , Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
tonio G o n z á l e z , Farmacéutico, 112 Habana— 
Majo y Colombr.—Franoisoo T a q u e o h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Agos-
t a , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nám. 2.—Dotta 
T Espinosa , Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.-F. G r i m a n y , Botica Santa Rita. 
'EnMatamas: S, S i l v e i r a , v "Ci. Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. T r x o -
LBT.'en todas las Farmacias y Droguerías. 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
C a p i t a l s u s c r i t o $ 2 , 8 8 7 . 8 7 0 
R e s e r v a ^ 3 , 0 1 6 . 2 7 9 
A c t i v o . . . . . S 2 i , 0 0 0 , 0 0 0 
Las oficinas de la Sucursal de la Habana se trasladarán Á 
nuevo edificio del Banco, 
— ^ { e l l A i n e s 16 d e N o v i e m b r e , ) - g r -
c-2033 7-16 
I n m e n s o r u r t i d o de a b r i g o s de todas clases, f l amantes ; fluses de casfioi; 
á $4, 6 y 10 y o t ros prec ios , y t o d a clase de r o p a pa ra s e ñ o r a s y caballeros." 
M U E B L E S , p rendas é i n f i n i d a d de obje tos á prec ios de ganga , só lo en 
"546 i ^ o Nv ^ 
Z a r s a p a r r i U a 
d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r de t o d o s l o s depurativos-, s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a l o s malo* 
humores. 
P u r i f i c a y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 4 0 a ñ o s d e c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
m ^ g » D e v e n t a en todas las bot icas y d r o g u e r í a s de c r é d i t o v en la 
F a r m a c i a . A . M l . « * < T X t < f > , San l í a í a e l 2 9 , e n t r e Ga l l ano v 
A g u i l a , T e l é f o n o 1.510, A p a r t a d o de Correos 8 3 2 , H a b a n a . J 
00- 2 ' 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D e H . V E G A , E s p e c i a l i s t a . - I ' r e m i a d a en C h á r l e s t o n y B ü f f a l o . 
P a r a consegu i r l a c u r a de las b e r n i a s r e c o m i e n d a n los m é d i c o s los a p á -
r a t o s de g o m a b l a n d a ü n i c o s en esta casa. S u r t i d o de mule tas y fajas h i -
g i é n i c a s . - 3 1 ^ Ü 1 3 1 S P O SVA a l t 1003 10-4 
Premiada con tuedalla de bronce en la última Exposición de París, 
C u r a las toses rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades de l pecbo. 
clS 0 26-27 
A l o s V i r i i s , A l i t a r e s , H e r r a t e f G a i t a s 
F u n d e n t e d e O l l i v e 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
U l t i m a expres ión de la medicac ión caúst ica ó revulsiva que reemplaza con ven. 
taja al fuego; cuya apl icación sobre mortif icar cruelmente á los animales, no comlmte 
el mayor n ú m ? de afecciones, para que se emplea; y sí contribuye al desmerito de los 
mismos por las señales quedeja,y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el T é t a n o ó pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
Nuestro " F U N D E N T E , " después de repetidas observaciones siempre satisfec-
torias, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y los L in imentos de Geneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca-
nizado y otros. 
La e n e r g í a y rapidez en sus efectos, sin destruir el bulbo pilloso, n i perjudicar á 
la piel en lo m á s m í n i m o , hacen de este preparado el Rey de la medicación caúst ica 
en medicina veterinaria. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico míls poderoso, para el t ratamiento y 
curación de los exostosis ó sobre huesos; de los esparabanes; corvas; sobre cañas ; so-
bre tendones, sobre pies, etc,, de igual modo que en las h idropes ías articulares, como 
vejigas, alifafe*, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual p ron t i t ud , las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de religaciones; distenciones y esguince de los tejidos,y por la inf lamación adhesiva 
que provoca, nuestro " F U N D E N T E , " es un poderoso auxi l iar para la curación de 
senos, fístulas y conductos fistulosos, y por ú l t i m o , por la brevedad con que se mani-
fiestan sus efectos, superior á todos los conocidos hasta el d ía , se emplea con resulta-
do positivo, en el t ra tamiento de las p u l m o n í a s , pleuresía , catarros bronquiales y la-
r íngeos , anginas de cualquiera índo le y en todas las enfermedades, que por su natu-
raleza congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, r áp ido y enérgico . 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
A g e n t e e n l a H a b a n a , B , L A R R A Z A B A L , B i e l a n ú m . 9 9 , 
Ue venta en todas las Boticas acreditatlas 
C 496 ait 20-15 Mz 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALU,-Farmacéut ico de París 
Numerosos y distinguidoa facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
^ r n G ' ^ u ^ f P n 1 ? ^ ? ^ ^ 1 ? 5 CATARROS DE LA VEJIGA, los COLIC03 NEFR1-
i iLUS, la U£|1ATUBIA o derrames de sangre por la uretra. Su uso lacilita la expul-
^D^eTx?*a6aj,e i-J^T1"1^0,11^^^^^1"11*18 6 de loá cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORIljA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin aér una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya oue combatir un escado pa^ 
tologico de los órganos genito-unnarioa 
^}?:„CVATTLO CUCHARADITAa DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, I Eí. MEDIA COPITA DE AOUA 
Venta: Botica, FRANCE3A, San Rafael esquina á Campanario y en todas las dem&s 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. r • . •* ^ 
c 1917 ^ lOv 
A g r a d a b l e y 
E s t o m a c a l 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a d e C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D . 3 4 . 
T e l é f o n o , n í m . 6 1 3 7 , - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V ' ' ' E L O . 
ci»4; alt Nv 
D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . . — N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 3 . 
i o s m m ijm ^ ^ 
(Por telégrafo) 
Pinar '¿si Rio, Noviembre 13 
2'45 p. m. 
A l D I A K I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
R e s u l t ó m u y so lemne l a fiesta r e l i -
g iosa ce lebrada con o c a s i ó n de la l l e -
gada d e l p r i m e r Obispo de P i n a r d e l 
R i o , m á s que por su p o m p a por e l 
concurso de fieles que a s i s t i ó á e l la . 
Ocupaban los s i t ios p r i n c i p a l e s e l 
G o b e r n a d o r y e l Sec re ta r io , e l A l c a l -
de y la m a y o r í a de los concejales , e l 
P r e s iden t e , F i sca l y M a g i s t r a d o s de 
5a A u d i e n c i a , y las d e m á s a u t o r i d a -
des. 
E l t r o n o p o n t i f i c a l o c u p á b a l o e l 
De legado A p o s t ó l i c o y á sus lados e l 
Obispo de P i n a r de l R i o y e l A u x i l i a r 
de la H a b a n a . E l Ob i spo t i t u l a r de 
la H a b a n a d i j o la mi sa o f i c i ando de 
p o n t i f i c a l i 
E n la ig les ia , antes p a r r o q u i a l y ca-
t e d r a l desde boy , n o c a b í a u n a sola 
persona m á s de las que o c u p a b a n 
sus naves. 
A l t e r m i n a r la mi sa s a l i ó a l p ü l p i t o 
M o n s e ñ o r O r ú e , y en senc i l l a p l á t i c a , 
d e s p u é s de exponer á g randes rasgos 
l o q u e s ign i f i ca l a i n s t i t u c i ó n d e l 
Episcopado, d i j o que se e s f o r z a r í a p o r 
c u m p l i r los deberes que le i m p o n í a ta 
m i s i ó n que le b a b í a conf iado e l R o -
li iauo P o n t í f i c e , h a c i e n d o a l efecto 
{nantos sacrif icios f u e r a n necesarios, 
t ic luso el de la v ida ; que v e r í a en sus 
aiocesanos ¡li jos i g u a l m e n t e di trnos de 
amor , s in es tablecer e n t r e ellos d i -
ferencian por r a z ó n de su clase n i de 
su procedencia , p o r q u e D i o s , y l a I g l e -
sia, po r cons igu ien te , no d i v i d e los 
fieles en c a t e g o r í a s , s egdn la c o n d i -
c i ó n social n i l a n a c i o n a l i d a d , s ino 
que los cons idera iguales á todos y á 
todos los l l a m a con i g u a l de recho á 
p a r t i c i p a r de los f ru to s de la R e d e n -
c i ó n d e l g é n e r o h u m a n o , r ea l i zada 
por el Sa lvador d e l M u n d o . 
E x p r e s ó s u p r o f u n d a g r a t i t u d a l 
P a p a y á su D e l e g a d o en C u b a y 
P u e r t o R i c o , que h a b í a n sacado su 
h u m i l d e n o m b r e de i a o s c u r i d a d , el 
s egundo p r o p o n i é n d o l e p a r a Obispo 
de P i n a r d e l R í o y e l p r i m e r o acep-
t a n d o esa d e s i g n a c i ó n , y d i r i g i ó u n 
sa ludo a l P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , 
de cuya b o n d a d y e s p í r i t u de j u s t i c i a 
h i z o calurosos e logios . S a l u d ó t a m -
b i é n a l G o b e r n a d o r , a l A l c a l d e , a l 
M a g i s t e r i o y ár la p rensa , p i d i e n d o 
c o o p e r a c i ó n á todos p a r a d i r i g i r con 
ac i e r to , y s e g ú n las m i r a s de D i o s y 
en b i e n de ia Ig l e s i a y de la p a t r i a , la 
d i ó c e s i s de P i n a r d e l R í o . 
D e s p u é s , desde las g r adas d e l pres-
b i t e r i o , con b á c u l o y m i t r a , e l s e ñ o r 
De l egado A p o s t ó l i c o d i r i g i ó l a pa l a -
b r a á los fieles, exp re sando su sat is-
f a c c i ó n p o r la p re senc ia de las a u t o -
r idades de l a p r o v i n c i a y l a c i u d a d , 
en la que v e í a u n a p r e n d a de l a a r -
m o n í a que debe r e i n a r , y r e i n a r á , se-
g u r a m e n t e , e n t r e l a I g l e s i a y e l Es -
t a d o , y ti l a c u a l no es ó b i c e en m o d o 
a l g u n o la s e p a r a c i ó n q u e ex is te e n t r e 
el las , y l a i n d e p e n d e n c i a c o m p l e t a 
que a h o r a exis te e n t r e ambas . 
H i z o u n c u m p l i d o e log io d e l p r i m e r 
Obispo de P i n a r d e l R i o , que u n e la 
firmeza y la p r u d e n c i a á l a v i r t u d y 
l a p i e d a d , y e l o g i ó t a m b i é n ca lu rosa -
m e n t e a l a n t i g u o p á r r o c o y h o y p r o -
v isor de l Ob i spado , p a d r e M e n é n d e z , 
seguro, d i j o , de i n t e r p r e t a r el s e n t i -
m i e n t o de todos los p i n a r e ñ o s . 
C o n c l u y ó m a n i f e s t a n d o que en los 
f u t u r o s anales de l a C i u d a d y l a P r o -
v i n c i a s e r á cons ide rada como u n a fe-
cba g lo r io sa la d e l 18 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 3 , en m e m o r i a de la fiesta que 
so estaba ce l eb rando : l a c r e a c i ó n de 
u n a n u e v a D i ó c e s i s , que s e r á u n nue -
vo c e n t r o de a c t i v i d a d c o m p l e t a des-
de e l p u n t o de v i s t a r e l i g i o s o la pe r -
sona l idad de V u e l t a A b a j o . 
D e s p u é s se l e y ó la B u l a P o n t i f i c i a 
c reando la nueva D i ó c e s i s y n o m b r a n -
do pa ra r e g i r l a a l P. O r u e , y por fin 
se d i ó p o s e s i ó n c a n ó n i c a á é s t e , q u i e n 
r e c o r r i ó ta C a t e d r a l b e n d i c i e n d o a l 
concurso m i e n t r a s e l n u m e r o s o c lero 
r e u n i d o en e l p r e s b i t e r i o a c o m p a ñ a -
ba a l Sr. D e l e g a d o y á los o t ros O b i s -
pos e n t o n a n d o el Te D e u m . 
T e r m i n ó la c e r e m o n i a b e s a n d o e l 
c l e ro y los fieles e l a n i l l o p a s t o r a l d e l 
p r i m e r Obispo de P i n a r d e l R i o . 
D e l a C a t e d r a l se d i r i g i e r o n los P r e -
lados, las a u t o r i d a d e s , e l c l e ro y los 
i n v i t a d o s de l a H a b a n , a l h o t e l " R i -
c a r d o " de D . R i c a r d o F e r n á n d e z , 
donde se s i r v i ó á todos u n a l m u e r z o , 
s in h i p é r b o l e , e x p l é n d i d o . 
B r i n d a r o n e l A l c a l d e , e l D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o , e l O b i s p o de P i n a r d e l 
R í o , los o t ros dos Obispos , e l Secre-
t a r i o d e l G o b i e r n o C i v i l , Sr. A v e n d a -
ñ o , el P r i o r de los D o m i n i c o s f r a y 
P a u l i n o A l v a r e z , y p o r l a prensa e l 
r e d a c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , L u c i o S o l í s . 
Los b r i n d i s , s i n e x c e p c i ó n se i n s p i -
r a r o n en s e n t i m i e n t o s de c o n c o r d i a 
s i n c e r a m e n t e expresados , r e c o n o -
c i e n d o todos q u e l a c o m u n i d a d de 
.creencias re l ig iosas es l a base m á s 
firme en q u e puede asentarse la u n i -
d a d d e l p u e b l o c u b a n o d e n t r o de la 
v a r i e d a d de sus e l emen tos . 
E l Sr. A v e n d a ñ o es tuvo m u y i n s p i -
r a d o y e locuente . 
A las c u a t r o , d e s p u é s de r e c o r r e r l a 
p o b l a c i ó n y de v i s i t a r la casa episco-
p a l , regresare mos á la H a b a n a en e l 
m i s m o t r e n expreso q u e nos condu jo 
á P i n a r d e l R í o . 
V i n i e r o n has ta la e s t a c i ó n todas las 
a u t o r i d a d e s , i n m e n s o g e n t í o , y como 
p o r l a m a ñ a n a , p a r a r e c i b i r a l p r i m e r 
Obispo de P i n a r d e l R í o , los b o m b e -
ros c o n u n i f o r m e y su b a n d a de m ú -
sica. 
E l p á r r o c o de P i n a r d e l R í o y P r o -
v isor d e l Ob i spado , p a d r e M e n é n d e z , 
se d e s v i v i ó m a t e r i a l m e n t e en obse-
q u i o de los e x c u r s i o n i s t a s . 
Se h a l l a n hoy en P i n a r d e l R í o t o -
dos los p á r r o c o s de l a nueva D i ó c e -
sis. 
R e d a c t o este t e l e g r a m a e n l a Es t a -
c i ó n y lo t e r m i n o p o r q u e e l t r e n sale 
en este m o m e n t o , q u e son las cuatro^ 
JEl Corresponsal. 
En la sesión celebrada ayer, solo se 
trató del articulado del Estatuto esta-
blecido para el plan general de carrete-
ras provinciales. 
Siendo discutido y aprobados la ma 
ver parte de dichos artículos. 
También se leyó una moción del se-
ñor Chaple, por la que se establecía un 
Estatuto para que se pasara una comu-
nicación á los distintos Secretarios de 
Despacho de la República y Ayunta-
mientos de la Provincia, haciendo sa-
ber, que desde el presente año se ha 
reanudado la publicación del Bolcthi 
Oficial de Ja Provincia, con objeto de 
que se manden al mismo todos aquellos 
anuncios oficiales que se relacionen con 
los intereses de la Provincia. 
Igualmente propone el Sr. Eosa, que 
se envié un ejemplar del expresado Bo-
lelin Oficial, á la Sociedad Económica 
de Amigos del País y Círculo de Abo-
gados. 
Esta proposición quedó "sobre la me-
sa. 
A las seis de la tarde, hora reglamen-
taria, se suspendió la sesión. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
U E T T E - P E ] 
á /* P A F A Í N A (Peps ina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S DEL E S T Ó M A G O \ G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA Cül'ITA AL ACABAR DR COMKR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en IhzriH: E . TBOÜETTE, is,-rice des Immeubles-Industríels, 
Iiijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobrs el Frasco pira eritar iü falsiCcacienes. 
ID e 13 o s i t o a ezx toda..*» l a s -p r inc i ^ s t l e a F a r i n . a c i a s . 
. Q U I N A 
4 MEDALLAS DE ORO 
R E G O M P E N S A 
ra la Eiposluúa Witfnl úe 1900 
L . R A B O T y*Dr C . D A V I D 
Farm"' de i" Clase 
en COM P I É G N B 
q u ^ 8 ^ ^ara"^8 aniarffas. 
I N D I S P E N S A B L E 
á TODOS los 
C O N V A L E C I E N T E S . 
ca de 
O s i t o s en L4 HABANA : V i u d a de J O S É S A R R a é U . j 
io y en todas Katoaaciaa 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
D I A 1 8 . 
P R n i E R D I S T R I T O 
Los blancos Manuel G o n z á l e z V á z q u e z 
y Celestino Díaz R o d r í g u e z , acusados de 
tentat iva do robo, por haber sido sor-
prendidos durante la noche ocultos den-
tro de la carbonera del café ' ' E u r o p a " , 
fueron sentenciados & cién d í a s de arresto. 
Ambos individuos ingresaron ayer tar-
de en la cárcel . . 
Fueron remit idos á la cárcel Manuel 
Barroso R o d r í g u e z , condenado á ciento 
ochenta d í a s de arrasto, por hurto; John 
Alexander, íl cincuenta d í a s , por hur to ; 
y Luis F e r m i n L e ó n , á noventa d í a s , por 
tentat iva de estafa. 
A d e m á s fueron sentenciados: Gregorio 
Gonzá lez Gonzá lez , á veinte d í a s de arres-
to y 10 pesos de mu l t a , por reyerta; Ma-
nuel P é r e z M e n é n d e z , á 50 pesos, por es-
tafa; El íseo Díaz Albacete, á sesenta d í a s 
de arresto, por hurto, y Thomas Lee, á 
20 pesos, por embriaguez. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
E n los juicios por delitos, se dictaron 
las siguientes sentencias: 
J o s é R o d r í g u e z P e ñ a 6 M é n d e z , dete-
nido por el v ig i lan te 683, á v i r t u d de la 
acusac ión que le hac í a don A n t o n i o Gon-
lez Pérez , vecino de San Rafael esquina á 
Inf i in ta , de haber entrado en su casa y 
tratado de l levarle un reloj despertador, 
fué condenado al pago de una mul t a de 
31 pesos. 
A don Francisco Alvarez , dependiente 
del establecimiento de V í v e r e s , calle de 
E s p a d a ' n í i m e r o 38, que fué denunciado 
por el Inspector del Impnesto, señor A l -
varez, de estar vendiendo tabacos de u n 
cartucho que le ocupó sin tener los se-
llos correspondientes, se le impuso una 
mul t a de diez pesos. 
Sección 
Contra J o s é G a n d ó s , por injurias. Po-
nente: Sr. Agu i r r e . Fiscal: Sr. Va l l e . De-
fensor: Ldo . Canelo Bel lo . Juzgado, de 
Jaruco. 
Contra Pedro Torres, por lesiones. Po-
nente: Si% Presidente. Fiscal: Sr. Va l l e . 
Defensor: Ldo . Póo , Juzgado, de G ü i n e s . 
Contra Evaris to L a z c a ñ o y otro, por 
atentado. Ponente: Sr. Monteverde. Fis-
cal: Sr. Aifóstegui. Defensores: licencia-
dos Póo y Valencia. Juzgado, de M a -
rianao. ¡ 
Secretario. Ldo . M o r é . 
Por infracción de las ó r d e n e s mil i tares 
n ú m e r o s 17 y 77 de 1901, se le impuso una 
mul ta de veinte y cinco pesos al propie-
tario de la marca de j a b ó n "Candado", 
ó sea por regalar unos anuncios de dicha 
mercanc ía numerados con los cuales el po-
seedor pod í a obtener u n regalo en las 
p r ó x i m a s pascuas do Navidad, segCin 
sorteo que se efectuar ía en los oficinas de 
los señores Crusellas y Hermanos. 
F u é absuelto el pardo M a r t í n Ga rc í a 
Alfonso, acusado por el v ig i lante E n r i -
que Garc í a , de la sexta Es tac ión de Pol i -
cía, de haberlo hurtado un flus do casi-
m i r , de un b a ú l , y el cual le h a b í a de-
vuelto al siguiente d í a por medio de otro 
v ig i lante . 
T a m b i é n fué absuelto el v ig i lan te de 
Pol ic ía de la sei'ta E s t a c i ó n José Velaz-
co, acusado por su c o m p a ñ e r o A n t o n i o 
Madruga, de haberle hurtado una capa 
de agua que t en í a en el dormi tor io de la 
Es tac ión , dentro de un baúl , y cuyo he-
cho no pudo comprobar el denunciante. 
Se le impuso una m u l t a de cien pesos 
á don Cúrlos Sánchez Quintana, íl quien 
dos vigilantes de la sexta Es tac ión de 
Pol ic ía , sorprendieron en el café calle de 
Campanario esquina á Concepción de la 
Va l la , en los momentos que p r o p o n í a en 
venta, varias papeletas de una rifa no au-
torizada. 
Igualmente fué condenado á cien pe-
sos de mul t a don Santiago Toledano Sa-
las, vecino de J e s ú s del Monte 060, á 
quien se le ocuparon por un guardia ur-
bano, varias papeletas de rifa no autori-
zada, que estaba expendiendo en A r r o y o 
Apo lo . 
M á n n e l Lanuez, d u e ñ o de la l echer ía 
establecida en la calzada de Vives n ú m e -
ro 39, fué multado en 14 pesos, por ocu-
parse en su establecimiento una papeleta 
de rifa no autorizada. 
E n los juicios por faltas fueron conde-
nados: á 3 0 pesos de mul ta , Juana Franco 
y M a r t í n e a , Juan M a r t í n e z Salazar, por 
embriaguez; á 10 pesos de mul ta , Urbano 
Conde López , por escánda lo ; A n d r é s P é -
rez, por maltrato de a n í m a l e s ; á 5 pesos, 
Juan Carba l lón , por escánda lo . 
Fueron absueltos: A r t u r o Carval lar y 
Cristina Peraza Cabrera, por e scánda lo ; 
Luisa Casanova, por insulto á la pol icía; 
Nazario Castillo, por lesiones; Pedro P. 
H e r n á n d e z Lara, por lesiones á un me-
nor; Francisco Selvani , por d a ñ o á la 
propiedad; Esteban Lago Acosta, por 
vejac ión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de ¡o Civil . 
Inf racc ión de L e y ; mayor cuant ía . 
Juan Anton io Carrasco, contra el Delega-
do del Minis ter io Fiscal y el Obispo Ca-
tólico de la Habana, sobre nu l idad de 
una cape l lan ía . Ponente: Sr. M a y d a g á n . 
Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Letrados: Sres. V a -
lor y A z c á r a t e . 
Queja. Vicente H e r n á n d e z y otros con-
t r a el Ayun tamien to de esta ciudad, en 
cobro de L á m i n a s de Amor t i zac ión del 
segundo E m p r é s t i t o Mun ic ipa l . Ponente: 
Sr. M a y d a g á n . Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trados: Sres. Bustamante y Barruecos. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Sala de lo Cr imina l : 
Infracción de L e y por Michel G. Dady, 
contra Joseph D . Wyctroff , en causa por 
deli to de estafa. Ponente: Sr. Gispert. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. La Guar-
dia. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a ele lo C i v i l : 
Incidente p romovido por don Jacinto 
del Castillo en sol ic i tud de que el juez de 
Guanajay se inhiba á favor del juez del 
Este de esta capital del conocimiento de 
unos autos seguidos por don T o m á s R i -
boor y don Teodoro Zaldo. Ponente: Sr. 
Presidente. Letrado: Ldo. Piquero. Juz-
gado, del Estéi 
Autos seguidos por M r . E d v i r A t k i n s , 
sobre venta imponib le del central "Sole-
dad ." Ponente: Sr. Edelman. Letrado: 
Ldo . Sola. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección p 
Contra Marcos Castillo, por robo. P o -
nente: Sr. A z c á r a t e . Fiscal : Sr . S á n c h e z 
Fuentes. Acusador: Ldo . V i d a l . Defen-
sor: Ldo . Casado. Juzgado, del Centro. 
Contra Alfredo Cardenal Herrera , por 
robo. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: se-
ñor Gá lvez . Defensor: Ldo . Losada. Juz-
gado del Este. 
Secretario, L d o . Saavedra. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 18. 
JEntradas.—Sres. D . N o r t o n F . Cham-
be r l a ín , de N e w Y o r k ; C. M . F u l t o n 
Washington; Joseph Corcoz, de N e w 
Y o r k ; Fernando A r m e n d i , de Cruces. 
H O T E L U N I V E R S O 
D i a 17. 
Entradas.—Sres. D . Ef r id io M a r t í n e z , 
de Jaruco; A u r e l i o N ú ñ e z , de idem; Ju-
lio Pire, de Matanzas; A n t o n i o R o d r í -
guez, de idem; J o s é 31. D o m í n g u e z , de 
idem; Pedro Olibei la , de Cienfuegos; C. 
R. Pidro, de idem; G . F . Creci; de idem. 
Salidas.—J. M . V a h p f ; Mauric io A l -
varez; E m i l i o Pquse; L . Galdeberg; 
A g u s t í n Oramos. 
£ 3 . 
H A F A L L E C I D O 
Después do recibir los Santos Sacramento!, 
Y dispuesto su ent ierro para 
hoy, á las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, hermanos, sobri-
nos y amigos, suplican á sus amis-
tades se sirvan a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r desde la casa mortuor ia , 
Paseo 20, al Cementerio de Colón; 
favor al cual v i v i r á n eternamente 
agradecidos. 
Vedado. Nov iembre 19 de 1903. 
Manuel Michelena y Derteano, 
Dolores Konovales, T o m á s M i -
chelena y Derteano, E m i l i o M i -
chelena y Derteano, T o m á s M i -
chelena y Llaguno, Migue l M i -
chelena y Llaguno, Juan Dertea-
no, Domingo S a n m a r t í n , J o s é A . 
Palacio, Ange l Zuloaga, Fernando 
I tza , J o s é A v e n d a ñ o , Ldo . J o s é 
Perujo y Pat ino, Venancio Sie-
rra, E m i l i o Nazabal, Alber to M . 
Maturana, J o s é L í z a m a y Com-
pañ ía , doctor Juan M . Unanue. 
ld-17 
buena higiene de la dentadura evita ran-
chos dolores y algunas enfermedade3. 
- «fon .• 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de ia boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se enenentran en todas las Perfumerías j Boticas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar íi sus clientes estos dentífricos,en 
la Feguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2fi-21 
D R , G A L V E Z G E L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
í l l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 5 5 
C—1935 % 26-1 Nv 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estrefí i miento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que estíl ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreíiimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toraa á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
sou seguros; al amanecer del siguiente 
dia tocan diana. Xo se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica S a n J o s é , 
calle de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla. 
Ota. n° 1910 1 Nv 
R E L I T E K } 
EL MtJOC PARA AfCITABSC 
Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
las asperezas del cutis, i-
• POR MAS DE SESENTA AílOS. • 
R e m e d i o ANTiorro t bikn^ p r o b a d o . 
EL JARABE CALHA.MK DE LA SEA. WINSLOW. 
nudo por MILLONES DE MADRES. p«r* iua bilof, en *l 
PERIODO DE DENTICION,con fellTO COMPLETO. TKAN-
QlHUZl k 1» CRIATURA. ABLANDA LAS ENCIAS. ALlvIi 
TODOS LOS DOLORES. CI7RA EL CÓLICO VENTOSO. fJJ ej 
mejor remedio \,m U DIARREA. Do rsnt* «n 1m BOTICAS 
de¡ mondo entere. P*d!d. 
EL JARABE CILJf A>TK DE LA SRA. ITIXSLOW. 
• KO ACEPTEIS orno 
y i 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 10S06 26-24 Ot 
El mejor depurativo de la Sanjfre 
ROB D E P U R A T I V O de G a n d u l 
MAS DE 40 AñOS DB CURACIONES SORPREN- | 
DENTE8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C-1960 alt 1 Nv 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad, general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
8epsias, Clorosis^ Afecciones cardiacas, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. H A B A N A . 
c 1627 
P O L I 0 L M C A 
DEL DOCTOS 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. H A B A N A . 
nUPQOÍÓtt PodlPOl de la Impotencia por el 
UllldUUU ilÚllloai sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION 
dolor ni molestias. Curación radical- El 
enfermo puede atender & sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna conaecuoa-
. cia. 
TRATAMIENTO ^ S r / * £ 0 J Z 
RAYOS ULTRA VIOLETA pa-">-eura-
y Antinomicosis. 
ción de Lupus 
ÜAVn^ Y el mayor aparato fabricado 
i l x l i JO R, por la casade Liemens A.leina-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
CpppTQW DE ELECTROTERAPIA en 
üJjuulüii general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Pí r m ^ f l í sin dolor en las estreche-
LLLUillJijlOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Be practican reeonojimientos 
-con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A , 
C 1957 1 Nv 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 




A N T I D I S P E P T I C A 
efervescfnle. 
Curación de la Dispepsia, 
itralgia, Vómitos de 
embaraeadas Con-




FARMACIA ^ \ > £ \ ^ 
• LA CARIDAD . 
Tejadi l lo 3 8 
esq. ' Compostela. Habana. 
c 1942 I N v 
HÜESTROS REPRESEHTAilTES MSí l f f lS | 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
S m M A Y E N C E F A V R E i C 3 1 
i8, rúa cte /a Grange-Bateliére, FARIS • 
G R A T I S Y F R A N C O 
sobre pedido, catálogo, 
varios artículos para 
Joyeros, Merceros, Modas, 
Barares y Forasteros, 
Olivler, 74, Rué Turbigo, París. 
E G R O T % G R A N G E * S ( i r ¡ 
15), S 1 , 2 3 , r u é M a t h i b j P A R I S 
2 G R A N ~ P R E W I I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
A p a r a t o s d e 
Alcohol de 50 a 95* 
{í9 a.39 Cariier) & voluntad i 
APARA VOS OE 
H E C T i p i C R C I O Í l | 
Alcohol estra a 96-9 ¿e 
(40-4/ croen 
MIVSTALACIÓN &B 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Cañs Duice, 
^ Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS Q U t L U Ü M E 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectlllCi.do a 96-97° {40-H CaríierJ 
N O A i 
Opresiófl, Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L £ R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las más alias recompensas 
11 por Miyor; D'' CLÉRY, en MarselU (Francia^ 
En la Habana : Viuda de J0S2 SABaA i rjo 
CAPSULAS de ESENCIA PURA de 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de H O R N E R «5c S O N S , Londres 
ün rotnedio seguro contra la GONORREA, LEUCORREA, ctí. 
en frascos de 48 Cápsulas. 
Dcpitito imui : Viuda de JOSÉ SARRÁ e Hijo, tía/iana 




GRAGEAS y GRÁNDLADO 
Z Z ¡ Ei FOSFORO es la VIDA > m 
D e s ó r d e n e s de la N u t r i c i ó n , 
A n e m i a , Clorosis, Raqui t i smo, 
Neuras ten ia , Diabetes, 
| E x t e n u a c i ó n l is ica é i n t e l ec tua l , 
Embarazo , Convalecencias, 
k Lac tancia , Crec imien to penoso, 
F o s í a t u r i a , D e b i l i d a d senil, 
Impo tenc i a . 
Tuberculosis, 
Afecciones pulmonares 
Grageas é Inyección hlpoderrc. 
I L E G I T I M A I . E N Í A I T R E I 
GU AVACOLADA 
PARIS,12.Rue Vavin.DéYeslieítodislMfirBádii. I 
K . E M : E ! 3 D I O 
I N F A L I B L E 




M A N U F A C T U R A 
en I P . A . R . I S 
55, Rué de Bondy, 56 
EnvM franco del CATALOGO 
E i l G I R 
1 1 a MARCA 
de 
FABRICA 




son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Envío (raneo del CATALOGO 
REPRESENTANTES EN TODOS PAISES 
¡ R Ú N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUñACIOH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
A ; 
' C A P S U L A S ^ 
' C R E O S O T A D A S ^ 
/ d e l U o c t o r F O U R N I E l Ü 
Vosotros todos 
los que 
| padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 " F O U R N I E W 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUXION DE LA CAJA 
Eitñ preducto es ¡guilmente crasentado sobra la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Bn La Habana: Viuda de JOSÉ SAR«A é Hijo y en todas Farmacias y Droguería* 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoniados 
permiten afirmar que 
estas 
' C a p s É s C r o o s o t a i a s 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Preparación ferruginosa no ocas ionando estreñimiento. 
E U G É I N E P R U N I E R 
(Fosfo-Maniíaío de hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra Clorosis, Anemia, Amenorrea, etc. 
CHASSAING y C1', 6. Avenue Victoria. PARIS, ; toHM firmtcHs. 
Depositarlos en La Habuaa : Viuda de JOSE SARRA ó H I J O . 
D I A R í r S E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e h m a ñ a n a ^ o v i e m l ^ J j ^ ^ 
P a r a ü I g l e s i a i s l a s I 
8r. Director del D i a r i o d e JJX M a r i n a . 
Muy señor mío: con objeto de dar pu-
blicidad íl los donativos hechos para la 
construcción de la Iglesia parroquial de 
San Isidro Labrador de las Martinas, é 
inversión de los mismos, suplico á usted 
so sirva insertar en el D i a r i o de su dig-
na dirección la lista que adjunto tengo el 
honor de remitirle. 
Anticipándole las gracias, queda de us-
ted su 8. B., 








Josí1 Manuel Morales, 









Valentín Arlas y C?.. 











Avila y Carrefio 






















Doctor Rublo 10 
Doctor Parra.. 10 
Conrado Padrón 5 
Pedro Gelis 10 
Pedro Martin 
José María López 10 
Calasán Camejo 5 
Julio Rodríguez 10 
Domingo Calero 10 
Pérez y Noda 5 
José Patrón Lazo 21 
Enrique Lazo 10 
Antonino Ramos 53 
Celestino Caso 
Aurelio Monzón 10 QK 
Gonzalo Pila 21 20 
José Rosa 31 30 
Pablo Herrera 
Joaquín Puertas 53 
Luis Santoyo 10 

































































Manuel González 21 
Dr. Comas 31 
Césario Cartaya 15 
Francisco Espejo 
Gabino Castillo.. ".. 21 
Francisco Mufioz 15 
Melchor Suárez 5 
Manuel Pérez 5 
Aldecoa Hijo y Pila.. 42 
Celestino García Puli-
do t 53 
Alejandro Soler 5 
Segundo de la 0 10 
Antonio Fernández y 
Compañía 53 
José García López.... 5 80 
Fernández y Clbrian. 
Eustaquio Parra 5 
Buguer 15 
Teodoro Pita 5 
Felipe Perdomo 5 
Bartolo Muñoz 5 
Guillermo Flores 10 
La Isleña 5 
Faustino Estrada 
VicenteGutierrez 53 
Policarpo Fajardo 53 
Sebastián Padilla 58 
lllginio Barrete 58 
Almacén de Martinas 53 
Manuel González Me-
néndez 15 9o 
jManuel Lazó 148 40 
Empresa Autolin del 
Collado 53 
Juan Lizarazu 10 60 
Alonso y Garin 10 60 
Manuel Bacallao 5 80 
Alvaro Fernández... 10 60 
José Canina 10 60 
Juan Campa 21 20 
José María Valdés... 5 80 
Jaime Alvarez 6 30 
Almacén de Cayuco. 21 20 
Pedro y L e o p o l d o 
Quesada 5 30 
Lázaro Soto 
I'n Virante 
Andrés Padrón 5 30 
Sabatier 10 60 
José Morales 5 80 
Sebastián Giner 5 30 
José Quesada 21 20 
$ebastián Cabello.... 
llamón Silva 5 30 
Bomualdo Ledesma. 5 30 
Ricardo Silva 
Bestituto Que vedo.. 
Ramón Jáuregui 
itenigno Sotullo 
José Gama 10 GO 
Antolín Valdés 5 30 
Pedro Bustillo 21 20 
José Peláez 
Mariano Estrada 
Vicente Santa María. 
Federico Suarez 














Cayetano Barquín . 











Sebastián Bosque .. 













José de la Fuente. . 
Luis Andrade 
Empleados d e l Al-












Angel Rodríguez. . 
Ricardo Valdés 
Serafina Izquierdo . 
Domingo Camejo. . 
Enrique Acanda 
Secundino Pimienta. 
Esteban Rodríguez . 
Escogida d e 1 señor* 
Fajardo 
Escogida d e 1 señor 
Antonio Noda 53 00 
Escogida del Sr. Hi-
ginio Barrete 
Escogida del Sr. Ar-
turo Victoria 
Escogida del Sr. An-
tonino Ramos 
Escogida del Sr. Ce-
los ti no García Pu-
lido 10 60 
Escogida delSr. Ga-
llardo 5 30 
Escogida del Sr. Pa-
trón Lazo 
Escogida d e I señor 
Francisco González 
Escogida del Sr. An-
tonio Montero 5 30 
Escogida del Sr. Ca-
melo Guzmán 
Escogida del Sr. Ra-
món Pérez 
Escogida d e l señor 
Gonzalo Pila ( 
Escogida del Sr. Sa- ; 
lustiano Muñíz. . 














































Escogida del Sr. Sa-
batier 
Escogida del Sr. Car-
mejo 




Escogida d e Angel 
Lescano 
Escogida d e l señor 
Francisco Díaz. . 
Escogida d e 1 señor 
Roa 
Escogida d e l señor 
Francisco G. Mo-
rón 
Escogida d e 1 señor 
Juan Cabezas 
Esóogida delSr. Ale-
, jandro Rodríguez. 
Escogida d e l señor 
Agustín Corrada . 
Escogida d e 1 señor 
Francisco Prieto . 
Escogida del Sr Con-
ra do Padrón 
Escogida del Sr Pus-
si 
Escogida del Sr Gus-
tavo Padrón 
E l Sr. Cura Párroco 


















Las palpitaciones y el dolor de cora-
zón son síntomas que deben atenderse, 
y no decir ileso es nervioso.'1 Cuando 
una parte del cuerpo duele ó da punza-
das, es señal de que está malo, ó por lo 
menos, de que no está sano. Muchas 
veces el corazón refleja los trastornos 
del estómago, una anemia latente, las 
descomposiciones del riñon ó las impu-
rezas de la sangre. 
Personas hay que viven asustadas, 
tristes y pensativas, temiendo enferme-
dades ó algo peor, y esa preocupación 
es la prueba evidente de que su princi-
pio vital está escaso, lo que si no se 
atiende puede dar lugar á una catás-
trofe. 
L a única medicina que los principa-
les médicos del mundo mandan para 
curar esos males es el B i o g e x o , que es 
esencia vital, poderosísimo reconstituyente 
y el mejor tónico conocido hasta el día. 
E l B i o g e n o es la verdadera medici-
na razonable para reparar los desgastes 
orgánicos y conservar la salud, pues 
devuelve al cuerpo los elementos nece-
sarios para la conservación de la salud 
y la vida. 
E l B i o g e n o T r e m ó e s se vende en 
todas las Boticas, 
7 nov.-15 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
30 Ot 
J A R A B E S D E F R U T A S 
Para hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endidzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Gnanábunu y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 1958 i Nv 
Aceite de Lubricar 
i m e ^ :e?. o . ¿ L 
E C L I P S E 
D E T H E W E S T I N D I A O I L K E F G . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
TI 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 1921 
H A B A N A . 
1 Nv 
\ " L a E m i n e n c i a 9 ' y " E l B e s o " 
i ' D E 
J " . " V a t i o s * y C o x j c x j p & t m ^ 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoia 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
PruébeloH el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propoue darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de Euero á 
Euero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
( 1 A M A N O 9 8 . - - H A B A M . - - A P A R T A D O 6 7 5 
alt 1-novb 
P í d a l e E N D R 0 G Ü E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M f f l í i m i i m w ü o í i m . 
R E L . O J E S 
K c y s t o i i e 
THB KEYST0V8 
WATCM CASE C». 
PhüadelpbU, U.S.A. 
La FJbrfct d« ««lo}** i 
ta mas vieja y la maa 
granda an Antfiaa. 
*• 9a mttm «a 
Im prlnetpalM 
de 1» I»'» *• Cob» 
P R O F E S I O N E S 
GUADALUPE 6. DE PASTORINO 
PROFESORA EN PARTOS 
Consultas de 1 á 12. 
11377 
San Lázaro n. 162 
8-19 
J . Valdés Martí. 
F R A X C I S C O F É L I X LEDÓX 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
11899 26-19Nv 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor tifidar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Teléfono 877 
26-18 N 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 43.—Teléfono 1212. 
C 1916 1 Nv 
DR, NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de nuijeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas do 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunee, miérco-
les y viernes. 11641 26-14N 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 6 2 
11673 26-14Nv 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea SI al 
mes. Manrique 73. entre San Rafael 
C 2021 2 
San José. 
14 N 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 1929 alt 13 1 Nv 
D r . J f f l t o G . fle B f l s l 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
11473 26-lONv 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono nüm. 519. 
11123 26-1 N 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2, 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t8-7Sm8 O 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nOmero 78, Teléfono 1529. 
o 1834 0-21 
% ) r , J Í u g u s t o ffienté 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 á 5—S HABANA 8 
11170 26-1 Nv 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—1835 2lOb 
11671 Nv 
D r . B . Chomat 
Tratamiento especial de Sí filia y Enfermed»> 
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 1. Teléfono;854. Egido nüm. 2, altoa 
C 1903 *! Ny 
D r . A b r a l m m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á S.-i-Consulado 76, 
Teléfono: 9014. Vedado Sí esquina i P. 
c. 1 996 4 Nv 
D R M L V I E T A 
H 0 3 I E O P A T A . 
Consulta de nueve á once, A. M. Obrapía 57, 
esquina á Compostela altos, 
10840 26-25 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
deS de la mailaua á4 de la tarde, exceptólos 
domingos. 11024 26-29 Oc 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNÓ 59, altos. 
ttjjgg 26-30 Oc 
RAMON MONTALVO Y M O R A L E T 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
11100 • 26-Oc31 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A l . CHACON 17 
C-^97 26-3Nbre 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignaolo 14.-0ID0S, NARIZ y GAR-
GA>TA, 
C 1901 i Nv 
DR. GUSTAVO G, DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL.. 
Consultas diarias de 1 4 3.—Teléfono 1132 — 
San Nicolás n. 3, C 1915 i Nv ' 
S. Caucio B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 2014 
H A B A N A 5o, 
13 nv 
Enrique Hornáiuloz Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesfis María 20 
9317 78-16 Sb 
D E E A B E L L . 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de mnee. Conáultas de 1 á 3, en su domicilio, 
^quWdorJJT^ cl839 21 O 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
ESPECFAT.TSTA 
E N ENFERMEDADES DR LOS O.T09. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núni; 71. 
C 1904 J Nv i 
D r . F s m S o M é u u u * m m 
MEDICO-CIRUJANO 
Clruiavo del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
• CONSULTAS DE 11 á 1 ̂ . -Gratis solamente 
los martes y los sábados de S fi 10 de la mañana. 
SAV M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicotó. Telféono 9029. 
Q lg41 Ind. 26 -»1 Ut 
DR. ADOLFO G, DE EUSTAMANfE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
SrMartes) Jueves y Sábado del fi 3. Bernaza 32 
10̂ 24 2o üt 
D r . C l a u d i o F o r t u p 
Cirucía, partos y enfermedades de benoras. 
-Consuliks de 12 á ^-Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 84-< Ag 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1914 1 Ny 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Gine-
coloo-ía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTUDES 37. 
Q 1S72 ¿7 oc 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 A 2. Berna-
32. tM5S 26-3 Nb _ 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Ma rtín ez Pía sr hela 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
1X282 26-4 Nv. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que empica el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Hoyes, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S74. c 1&77 5 Nv 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32, TELEFONO 314. 
C 1905 1 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1 912 INv 
DR. JOSE A R T U R O F I G U E R A S 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m, en la Quinta "La Purísima Con-
cepción 
bar76. 
para sus socios. 
C—1S95 
De 12 á 5 en Esco-
26-3Nbre 
F r a i s c f l í M I É F i r a i f i s 
Abogado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 . 4 Nv 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1,— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1SS9 1 Nv 
D R , J O S E A . T i B O A D E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8a 4. NEPTUNO 47, 10675 26 Oc 21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1* 
Aguiar 108>á.—Teléfono 824. 
O 1902 1 Nv 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1903 INv 
D r . J u a n Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1907 1 Nv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enferraedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 190S i Nv 
¿ D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades da los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1909 i Nv 
c 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
11365 26-6 Nv 
A L B E R T O S. D E B l I S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 5S5. 
6759 6meses—10J1 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
^ r a í.egresado de su viaje á Europa.—Prado 106.—Costado de Villanueva. 
C 1S33 26-21 O , 
C M o O T á M A S 
ABOGADO 
I > e l 2 í í 4 . Aguiar l í ) . Teléfono 111. 
C1913 i Uy 
A N A L I S I S D E 0 1 I M 
»^?Joratori<:> Bacteriológico de la "Crónica Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Fe practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 10o 
C1028 j Nv 
D K . J O S E A . P I I E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinairias y afecciones venéreas y siflU-
tlcaa.—Enfermedades deseñorafl.—Conaultaíide 
14 3. Lamparilla 78. c 1835 21 O 
DR, GUSTAVO I O P E T 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105U próximo á Reina 
de 12 á 2. 
C-19S3 6 Nb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1900 1 Nv 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armeuteros 
Tejadillo U - N O T A K I O PUBLICO-Telef 568 
10023 78-4̂ 0t 
P E L A Y O G r A R C J X -
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G AD Cié. 
Teiéfooo! SS7. - . l , ' t 
C A B R E I U 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 « , 
C1837 2^21^ 3-
D r . A g u s t í n A n t ó n " 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O FARMACOLOGín 
para tratamiento del Cáncer, Tubérculo»- ^ 
su principió. Diabetes, Escrófula*. Srni¡a u6"» 
pes. Neurosis y enfi i-medades crónicas en r' iu- a a n'^
neral. Curación segura observando con r-8e* 
el raimen que se prescribe. ConsultH» h; 
de 1 á 4.-Trocadero 71.-Habana. larl»s 
10109 '20-27 " 
F B i N G E S , 
OBISPO 5 6 , - H A B A N A , 
Directora: Dille, Eeono 01iv¡er% 
Enseñanza Elemental y Superior.—Relio-iA-
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo' 
PREPARACION 
Labores, etc. 
PARALOS E X AMENES D E MAESTRAS 
Se admiten internas, medio internas ye» 
ternas 1 
11683 
Se facilitan prospectos. 
15-14 Nv 
VALENTÍN MENDEZ Y MENDEZ 
Bachiller y profesor de instrucción 
primaria, elemental y superior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especiales, enseña en dos ñoras diarias, duran 
te cuatro meses seguidos, á leer, escribir y ]aa 
cuatro operaciones de enteros. Pueden dejar 
aviso en la éeócióü de anuncios de este p^riódi 
co 6 en Cadenas 40, üuanabacoa. 
" g » " 13-17 
I N G L E S enseñado en cuatro meses, por uña 
profesora inglesa de Londres, que da ciases 
á domicilio y en su morada á precios módicos 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
míe enseña casi lo mismo, desea casa y comi-
da en cambio de lecciones. Dejar las sefias en 
San José 16, bajos. 11727 4.15 
ALFRED BOISSIÉ, Officier d' Acadé-mié. Caballero de I. 
Galiano 130 ^#!,\CatJ51ícf,,.f,u.nda" 
„ . , , T . ^ aor de VAlhance 
Fransatae, en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 26-1.5Nv 
ü NA señora inglesa que ha sido directora da un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción genera] 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada, San NicolAs 207, casi esquina Á Mont̂  
altos de la panadería. 1163S 26-13 Nv 
TTNA señorita americana que ha sido durante 
^ algunos años profesora ae las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse u la esquina de L . y Línea, Misa H. 
Vedado. 11434 26-8 Ñb. 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qalia-
no 126. 11522 15-N10 
A C A D E M I A d e F . H B R K E I Ü 
CHISPO 86-ALT03. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses, 
11490 26-10 Nv 
H a b a n a 2 4 . 
Directora: María Aday de Óómézí 
Preparación especial para los exámenes do 
maestras, por un competeiite profesor. Pen-
siones módicas, 11414 • 26-8Nv 
A LOS COLEfilOS Y PADRES DE FAMILIA 
Un profesor de idiomas, joven y recién lle-
gado del extranjero, ofrece sus servicios, d?,n-
do clases de los idiomas inglés é Italiano. Tam-
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en la preparatoria y 2Í enseñanza. Se cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminis-
tración. 11401 13-7N 
MISS I S A B E L L A M. C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certifleadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11301 15-5 Nv 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1849 26-23 Oc 
J B R 0 S E M P R E S O S 
F I N C \ S R<l8ticas y Urbanas, Su medida 
en varas, cordeles, cabnllerias, 
legiias; metros, hectáreas y acres. Se exolica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 86. 11092 30Ot31 
A R T E S Y O F I C I O S . 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoninms y 
Pianos, tiene el gusto de participar 
á su clientela y al público en general, 
que se hace cargo de toda clase de 
i < paraciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, 
Armoniums y Pianos. Concordia 33, 
Teléfono 1173. 
11761 26-17 
P e i n a d o r a . 
Ofrece sii3 servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También.tiño el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. C-2013 26-12 N 
P A R A - R A Y O S 
^ E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediácios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instaltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acúaticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
. 11375 26 Oe-4 
pEIÑADORA.—Esperanza Castro, discípuj» 
* de Emilia Sánchez se ofrece á las señoras de 
gusto en peinados. í'eina á domicilio. Precios 
módicos. Abono á centén. Reside, Vedado, 
Línc-a 57. Recibe órdenes A todas horas. Tele-
fono 91G4. 11620 8-13 
E L V E S U B I O 
TALLER DE PLATERIA, DORAR Y NIQUELA» 
de Antonio Pahunbo y Ca. 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se dorafl 
y íiorean camas al fuego '(cambiándolas del es-
tilo antiguo al moderno); se platean cafetera^ 
de estaño y toda'clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—O,Reiny 
71, entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
E O J A l A T E R I i DE JOSE F Ü I S . 
Instalacién de c imríaa de gas y agua, '-.v^ 
trucción de canaloí. <ie todas clases. OJO. Ln i» 
misma hay depósitos para basura, ttótljW yj** 
iros para lecheriat. Industria esquina áoolo0, 
c 1876 J6-2l7_o__^ 
F r a n c i s c o A r d o i s 
m \ \ m - ESPECIAL - O - OBRAS - W 1 . ' : ¡' j 
Se hace cargo del estudio v conslruix" ; 
— E d i e i é n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 19 de 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
N o c h e s d e a m á t i c a s . — i W í p e Der-
Hay, (Irania de Olmet en cuatro actos y 
un cuadro, es la obra que lleua hoy, 
como cuarta función de abono, el pro-
grama del Nacional. 
E l papel de Clara de Beaulieu está á 
cargo de Anita Fcrri. 
Tlmillier hará la parte de protago-
nista Felipe, el maestro de Iraguas. 
K o ^ a U o s q n é obra va mañana. 
Los programas que vienen á la re-
dacción aunneiau á la vez Malas heren-
cias y En d seno de la muerte. 
y dos dramas la misma noche, im-
posible. 
D k H e i n e . — 
Ven, oh linda pescadora, 
acerca el bote á la tierra; 
ven y siéntate á mi lado, 
y hablemos de cosas tiernas! 
Eeclina en el pecho mío 
la cabeza, y nada temas; 
tn que diariamente fías 
al rudo mar tu existencia! 
Como el mar, mi pecho agitan 
Unjo y reflujo y tormentas, 
Y en su fondo obscuro yacen 
escondidas muchas perlas! 
Pérez Bo naide. 
Modas.—Están en Txi Unica, la li-
brería de Prado 106, varias revistas de 
modas que son siempre buscadas y leí-
das por los damas habaneras. 
Ha llegado el cuaderno de L a Modis-
U Frangaise correspondiente al mes ac-
tual. 
Trae un modelo de sombrero que os 
uua novedad parisién. 
E l canotier cake-ioalk. 
También ha recibido Le Chic Fran-
jáis, con ocho páginas de texto ilustra-
das entre las que sobresalen los figuri-
nes para las toilettes de invierno, ú l t i -
ma expresión de la moda, muy artísti-
cos y muy elegantes. 
Tanto Le Modiste como Le Chic son 
dos publicaciones que marchan á la ca-
beza entre las de su clase. 
•Tai-Alai.—Partidos y quinielas que 
se jugarán hoy, jueves, en el frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Gárate y Machín, blancos, 
contra 
Escoriaza y Urbieta, azules. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Altamira, Eloy, Mácala, íftivarrete, 
Trecet y Arnedillo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Irun y Trecol, azules. 
Segunda quiniela, á G.tantos. 
Urbieta, Petit, Gárate,^ Urrutia, Mi-
chelena y Yürrita. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho dé la noclie, será amenizado por la 
, IBanda ele la Bcncñcencia. . 
A l b i s u . — T a m b i é n , ai igual que ano-
che, nohay in'ás quo dos tandas hoy.. 
V a primero Í/7 barquillero y á conti-
nuación L a alegría de Za /iM6r/(r cerrán-
dose las puertas de Albisu después pa-
ya el ensayo general de J>a canción del 
náufrago. ; . 
Esta obra—que en Madrid y Barcelo-
na gustó extraordiuariamente—se es-
trenará en la noche de mafiana. 
Protagonista: Josefina Chalfer. 
B e riiomiJE d e c i r ' ' m a m A " . — E n 
Alemania se ha estado sosteniendo una 
larga y enojosa discusión sobre las pa-
labras que los niños deben emplear pa-
ra llamar á sus padres. 
Los buenos patriotas querían que las 
palabras papá y mamá se desterrasen, 
por haber sido tomadas del francés, y 
que no se permitiese decir á los niños 
más que <;vater' (padre) y "mutter" 
(madre). Pero un filólogo menos apa-
sionado ha dicho que esto es un absur-
do, afirmando que mamá es probable-
mente la palabra más antigua, y que 
sin duda se empleaba ya miles de años 
antes de que existiese el idioma fran -
cés. 
Esta palabra, en efecto, se encuentra 
en casi todas las lenguas h abladas en 
Asia y Africa. 
L a b o r c o n v e n i e n t e . — E s tendencia 
constante de la humanidad tratar de 
que las especies de animales y plantas 
útiles al hombre, aumenten y se mul-
tipliquen, así como también afanarse 
por que lo que la Naturaleza crea y 
nos perjudique, desaparezca. 
Una y otra labor merecen nuestra 
consideración y por eso vemos con tan-
to agrado un procedimiento que tienda 
á poblar de reses, caballos, cerdos, & 
nuestros campos, como el que se dedi-
que á destruir insectos, parásitos, &, 
que dañen ó molesten. 
E n ese sentido tenemos, á fuer de 
imparciales, que dar nuestro parabién 
al Destructor Vives, que aniquila cuan-
to bicho nos fastidia. 
U n d u e l o a m u e r t e . — L a ciudad 
de Lamns,en Francia, ha levantado una 
estatua á un sargento. Este hijo del 
pueblo, apellidado Guiudey, fué el que 
durante las guerras del primer Impe-
rio, en la batalla de Saalfeld, mató al 
príncipe Luis de Prusia en combate 
leal, ignorando, por supuesto, la jerar-
quía de su adversario. 
Este hecho tuvo lugar el 10 de Oc-
tubre de 180G. A l pasar el Saal, dolante 
de la pequeña ciudad de Saalfeld, el 
cuerpo del ejército francés, mandado 
por Lannes, tuvo un encuentro con la 
infantería prusiana, al mando del prín-
cipe Luis. Casi sin lucha, los prusia nos 
se retiraron en desorden, cruzando el 
río por un vado, y el príncipe, con su 
estado mayor, trataba de hacerlos vol-
ver atrás, cuando uu sargento de húsa-
res franceses, el valiente Guindey, ca-
yó sobre él á galope, y poniéndole el 
sable al pecho le gritó: 
—¡Rendios, general, ó sois muerto' 
E l general, ó sea el príucipo Luis 
replicó: ' 
—¡Yo rendirme! ¡Jamás' 
tí J " f P ™ 1 ^ 0 * 1 ^ m a del sargento, le 
tiró un tajo alcanzándole en la cara: 
pero cuando iba á repetir el golpe 
Guiudey le asestó una estocada en el 
pecho y le hizo caer muerto del ca-
ballo. 
E l sargento fué llevado á la ambu-
lancia para curarle la herida y á los 
dos días era condecorado en nombre de 
Napoleón I . 
Casi un siglo después, sn patria ha 
honrado su memoria como pudiera hon-
rar la de un general. 
L a n o t a f i n a l — 
Un borracho sale de una taberna, da 
seis pasos haciendo eses, y cae en tio: 
irá como uua masa inerte. 
Acude un transeúnte, lo ayuda á le-
vantarse, y le dice: 
—Esto le enseñará á usted á no em-
borracharse. 
—No, señor; en todo caso, lo que es-
to me enseñará será á no andar por la 
calle borracho. 
S e * le Í É * P e ü " 
Ilaoía diez afios que la Academia de medicino de 
París no emitiu fallo favorable sobre medicamentos 
nuevos, cuando salió de su reserva aprobando el Hie-
rro Girará, producto altunienlc tónico y reconstituyen-
te, (f\\<¡ no eetrijte'coino todos los demás ferruginosos 
y aun destruyo ol estreñimiento. Desarrolla el apeti-
to, curo la anemia, el empobrecimiento de la sangre, 
reanima las constituciones débiles y facilito la conva-
lecencia. Se receta con éxito contra el diubetis, la ato-
nía de los órganos, debilidad de la vista y lo semili-
dad, la corea y el histérico. 
Laa enfcimedades del pecho, la consunción y las 
bronquitis fiisidlosos se curan con el Mhnrruol Creono-
tudo <¡r, Chn]mleniil <\uc reúne lo» principios activos 
del aceite de h gado de bacalao, exento de la materia 
grasa é indigesta', y de la creosota do haya en su total 
pureza. 
LA MEDICINA MODERNA 
Sin ninguna clase de medicamentos, por medio de 
oplicaciones fáciles que únicamente toman algunos 
minutos de cuidado por día, cuidados externos que 
cada uno puede darie, el método vitalistu cura todas 
las enfermedades crónicas, hasta las reputables incu-
rables, Un mes de estos cuidados externos que son 
fáciles de seguir por correspondencia, basta para los 
Casos más dolorosos, más graves y más antiguos. El 
alivio del dolor es inmediato. 
El asma, gota, reumoiismos, neuralgias, las enfer-
medades del estomago, del intestino, aún siendo con 
constipnción pertinaz que cede en auguida; las parAli-
sie, la ataxia, la albuminuria, íá diabetis, la neuraste-
nia, las cnfermcdadeR del corazón, de la vejiga, do los 
riñones, de las vías urinarias: cistitis, postrotítis; los 
tumores fibrosos, el cáncer y lâ  hernias sin beiídajes, 
puesto que se necesitan 60 aplicaciones para restringir 
todo anillo herniário; todas estas enfennedados inclu-
so la tisis pulmonar á todos los grados, se curan por 
los procedimientos vita'.istas que, desde hace veinte y 
dos años, tienen tanto en Erancia como en el Extrun-
joro el más brillante éxito. 
Bastí de pedir una consultación al doctor Faber, 
médico de la correspondencia de la MEDWIXE NOU-
VELLE, 10, rué de LL<f)omic, P.iri.i, iuúicundo el nom-
bre, las señas, el sexo yla edad y1 illgdnos Informes 
a-<bre la enfermedad, la fecha de su principio, A fin <lc 
recibir á vuelta de correo uih» coasultacicn corapletb 
y «odos los informesm-cesarfos. 
D I A 19 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en el Espíritu Santo. 
Santos Ponciano, papa, Fausto mártir 
y santa Isabel reina de Hungría, viuda. 
Han Ponciano, papa. Por la muerte del 
Papa San Urbano fué puesto en la silla de 
San Pedro San Ponciano, natural de Ro-
ma, hombre santo y muy digno de tan 
alto puesto. Gobernó algunos años pacífi-
camente con grande aprobación de todo 
el clero y pueblo romano. Pero después, 
como el emperador Alejandro Severo era 
gentil mandó desterrar al santo á Ja isla 
de Cerdeña. Allí padeció grandes traba-
jos y calamidades, sin olvidarso por ellas 
do instituir la Iglesia con sus preceptos y 
ainonestaciones. Finalmente, después que 
este santo pontíñee padeció grandes tra-
bajos en su destierro, fué preso por man-
dato de Julio Maximiano, hombre bárba-
ro y fierot que había sucedido en el impe-
rio á Alejandro, y diéronle tantos palos, 
que en aquel tormento dió su alma al Se-
ñor, a los .19 de Noviembre del año 287. 
Su santo cuerpo fué sepultado en Cerde-
ña, y pocos años después San Fabiano, lo 
mandó llevar á Roma, y lo puso en el ce-
menterio de Calixto entre otros muchos 
mártires. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En b Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 19.—Corresponde 
visitar ú, Nuestra Señora de la Caridad ó 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
Prlinltiya Real y m v ntre. ArcUcofrajia 
DE 
l í - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
for gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XII I . ha sido declarado " Privilegiado" 
altar dé la Santísima Virgen délos Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANUil a. TKONCOBO. 
C 1044 Nvl 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA M TABACOS, ClGAKriÜS y PAQUKTES 
DÍE P I C A D Ü K A 
D E L A 
V d a . de 3 í a n i i e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2017 28-dÍ04 a l 4 N 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio TMaz G ó m e z . 
Be prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método quo llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 




C o n la a p l i c a c i ó n de a n e s t é s i c o s ino-
fensivos, soportan m u y bien las ex-
tracciones dentar ias , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a todas las operaciones den-
tales por los m é t o d o s m á s modernos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles p a r a todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10675 26-21 Oc 
O R O , P L A T A Y P L A T I H O ; 
l)riliantes y piedras linas. 
Se compran pagando los miis altos precios 
M " EN LA 
M i r L ^ d o O r o " 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
Genaro Suárez y Comp. 
•It 2ft-8 Oc 10214 
S O L M T I D E a 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Sueldo tres centenes. Informan Lampari-
lla 64. 11878 4-19 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene médicos que respondan 
por ella. Informan Prado 92 y Galiano 81. 
11879 4-19 
St^n L á z a r o 1 5 9 , altos 
Se solicita una criada de mediana edad blan-
ca ó de color, para todo el servicio de uua cor-
ta familia. Sueldo en plata ?10. 
1187Ü 4-19 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de. mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Informan Tejadillo 37. 
11880 • 4 19 
Una Joven jienlnsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan fonda Las Cuatro Naciones. 
11884 4-19 
U n pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano en una ofi-
cina. Es activo y sabe cumplir con bu deber. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Com-
poetela?!. 11861 4-19 
TTna criandera recien llegada de la península, 
^ de 3 meses de parida, con buena yabundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan Marina 16. 
11865 4-19 
D e s e a colocarse 
un asiático general cocinero, á la americana, 
española y criolla, en casa particular 6 esta-
blecimiento; tiene personas que abonen por 
su conducta. Informan Cienfuegos 22. 
11890 4-19 
ü n P e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocínelo en almacén 6 es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien lo garantice. Informan Compos-
tela L 11891 4-19 
SE SOLICITA una cocinera para un matrimonio, tiene que 
dormir en el acomodo, calle 2, núm. 11 darán 
razón, Veaado. 11893 4-19 
U n a b u e n a coc inera 
y repostera vi/.caina, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la garantice. Infor-
man O'Reílly 66, bodega. 
11896 4-19 
Desea, colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, razón Neptuuo 205. 
11867 _ 4-19 
D e s e a colocarse 
una criandera á media lecho, razón Villegas 
107, ontre Teniente Rey y Muralla, bodega. 
" 11866 4-19 
S E S O L I C I T A 
en San Nicolás 60, una criada de mano penin-
sular, que sepa su obligación, ha de tener bue-
nos informes, después de las 8 de la mañana, 
11857 4-19 
U n a b u e n a L a v a n d e r a 
desea colocarse en casa particular, sabe plan-
char y rizar y tiene muy buenas referencias. 
Informan en Aguila lb6, almacén de los Pobres 
entre Gloria y Apodaca. 11871 ,4-19 
U n a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. . Informan Zulueta 3, 
11S58 4-19 ; 
Desea eoloearse 
una señora peninsular de mediana edad para 
acompañar & una señora sola 6 raatrimodiu eia 
hijos. Informes Industria núm. 70 
11875 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos con buenas referencias. 
Consulado ^ -altos. • 11873 4-19 
Se sol ic i ta 
á la señora doña María Ramos, natural de Ca-
narias, que hace unos quince años vivía en 
Güira de Macurijes para un asunto que le inte-
•xesa: pueden dirigirse á Maloja 168 en la Ha-
bana. 11882 11-19 Nv 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n lleg-ada 
de la Península, de 4 meses do parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Chavez n. 4. 11864 4-19 
Desea colocarse 
de criado de manos, portero ó dependiente de 
víveres finos, un joven español; es muy honra-
do y tiene muy buenas recomendaciones. Diri-
girse á Galiano y Animas, café. 11889 4-19 
U n a c r i a n d e r a c u b a n a 
con buena y abundante leche, 'desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Compostela n. 1 y Refugio 2, B altos 
11885 4-19 
D K S E A C O L O C A R S E 
un buen cócincro y repostero peninsular en 
hotel, casa particular ó almacén. Cocina á la 
criolla, francesa y española. Informan en el ca-
fé Centro Alemán. 11897 4-19 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la recomiende. Informan Mo-
rro n. 30. 11868 4-19 
l ) E S E A COLOCARSE una joven peninsular 
•"r de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por 611a. En la misma se vende 
un solar en la loma del Vedado, bien situado y 
á dos cuadras de los líneas de 9 á 17. Se dá muy 
barato y no se trata con corredores. Informan 
Tenerife n. 78. 11870 4-19 
Un matr i inonio peninsular 
desea colocarse junto 6 separado, ella de cria-
da y él de cocinero. Saben cumplir con su 
obligación y no duermen en la colocación. No 
tienen pretensiones. Informan Empedrado 69. 
11829 4-18 
U n a s e ñ o r a de moral idad 
desea colocarse para acompañar a una señora 
6 señorita y limpiar algunas habitaciones y 
coser. Ha estado en muy buenas casas y tiene 
quien responda por ella. Informaran Aguacate 
102. 11S30 4-18 
Una señor peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informará el encar-
gado de la casa Mercaderes núm. 4. 
11832 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora.Es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños, y tiene 
quien responda ' por ella. Informan Factoría 
núm. 17. 11827 4-18 
Una señora viada 
desea encontrar una señora ó señorita para 
acompañarlas ó para cuidar niños, sabe coser 
y tiene buenas referencias. Informaran Nep-
tuuo 106. 118-23 4-18 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, oegea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora en casa decente. 
Tiene quien responda de su conducta. Infor-
maran en Aguiar 59 de 8 de la mañana a 4 y 
media de la tarde. 11822 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser y cortar y es cumplidora en su deber. Ti6-
ne quien la garantice. Informaran 6n Oficios 
21. 11811 4-18 
Excelente criandera 
desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y las mejores recomendacio-
nes. Dragones 11 informan y puede verse su 
niño. 11837 448 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para la limpieza 
de una casa pequeña y cuidar una niña de tres 
años, se necesitan informes. Villegas 71, altos. 
11851 4-18 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de aprendiz de una sastrería. 
Es serio y muy formaly tiene quien lo reco-
miende. Informan Ualiano núm. 88. 
11775 4-18 
S e s o l i c i t a 
en Neptuno 114 bajos, una cocinera que sepa 
su obligación y duerma en el acomodo, para 
corta familia. 
I 11853 4-18 
p A R A CRIADO desea encontrar colocación 
-*• un peninsular, sabe trabajar, tiene quien 
lo recomiende. Informan en La Primera de 
Aguiar, café Obispo esquina á Aguiar, vidriera 
de tabacos. 11854 4-18 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, informan 
en la calle de Apodaca 17. 
11856 4-13 ' 
A P R E N D I Z D E F A R M A C I A 
Se solicita uno que tenga buenas referencias 
en Escobar 46, esq. á Animas. 
11855 4-18 
S e s o l i c i t a 
nn criado y una criada de mano, que traigan 
buenas reíerencias, San Miguel 130 B, 
11838 4-18 
UN ASTATICO 
buen cocinero desea colocarse encasa particu-
lar, restaurant ó establecimiento, cocina á ia 
criblla y española y tiene quien responda por 
él. Informan Rayo 20. 
11802 4-18 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Angeles 52. 
' 11809 4-18 
EN BUENOS AIRES NUM. 1 
se solicitan una criada y un criado de mano 
que tengan buenas referencias. 
11S06 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular con buenas refe-
rencias. Informan eu Aguila esquina á Monte, 
bodega. 11844 4-18 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora en casa de moralidad: sabe coser un 
poco y tiene quien responda por ella. Infor-
man Ber^aza 30. 11801 4-18 
Un socio con $125 
Se solicita y que sea formal para la explota-
ción de comidas con quincenas adelantadas. 
Deja un buen diario. O'Reilly 34, camisería, 
11833 4-1S 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de barbería. Lagunas 100. bar-
bería, por Belascoain. 11834 4-18 
E N P R A D O 3 o 
Se solicita una lavandera para una familia 
que está de temporada en un ingenio por cin. 
co meses. Sueldo $16 plata, avíos y mantenida 
11S45 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, informan Muralla 84, altos. 
11852 ; 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, maneja-
dora ó cocinera. Sabe desempeñar bien cual-
quiera de estos oficios. Tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha estado colocada y 
personas que respondan por ella. Informan 
Escobar 142 entre Zanja y Salud. 
11735 4-17 
S E O F R E C E 
una cocinera española, con buenos informes. 
Sabe su obligación. Villegas núm. 93. E l por-i io . 
tero da razón. 11751 4-17 
H A B A N A 150 
se solicita una buena criada de mano, tiene 
que traer recomendaciones, sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. 11740 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular para la limpieza de las 
habitaciones, sabe ooser muy bien tiene bue-
nos informes Perseverancia núm. 40. Altos. 
11756 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche, ee coloca á leche entera y se le 
puede ver su niño, joven de 25 años, no es de 
4 ni de 6 monedas, lleva dos años, en el país 
y tiene buenos informes. Neptuno 60 café 
""La Paz." 11737 4-17 
Una señora 2)eninsnlar 
desea colocarseide cocinera en establecimien-
to ó casa particular, Sabfe cumplir con su 
obligación .y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amistad Itr. 11752 4-17 
7 Á A^feNCIÁ más antigua dé la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, diuero en hipo-
tecas y alquileroa, compra y vent-a de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 488. 
11112 26-3 lOt 
C U B A 140 , ( A L T O S ) 
se solicita un criado y una criada de mano 
blancos que tengan buenas referencias. La 
criada que sepa coser. 11736 4-17 
D E E S A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, de cuatro 
meses de parida, tiene buena recomendación, 
informan Morro 5, tren de coches, puede ver-
se su niña. 11787 4-17 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan 
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 116, 
baj os. 11777 4-17 
ANTONIO MUIÑAS CASTIÑEIRA desea 
-"•sabi;r el paradero de su hermano Alfredo 
Muiñas Castifíeira. E l que sepa de él puede 
hacerle favor de comunicárselo ú Inquisidor 
19, preguntar por Vicente Barco. 
11789 4-1*7 
U N A SEÑORA 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
mano, en Peña Pobre 31, Informan. . 
11790 4-17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguacate 35. 
11766 4-17 
C R I A N D E R A S 
Hay dos muy buenas, sanas y sin pretensio-
nes, en Manrique 71. 11746 8-17 
D e s e a colocarse 
una joven de color de criada tiene buena re-
ferencia, entiende algo de costura, informan 
Sitios 127, teléfono 1797. 11749 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano. Lamparilla 20, 
cuarto 17, en la misma se venden varios mue-
bles y una caja herramienta de mecánico. 
11793 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan Estrella 11. Teléfono 1722. 
11765 4-17 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de cinco meses de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Carmen 
n. 6, Filomena Carballo. J1778 4-17 
S e neces i ta u n a c r i a d a 
formal peninsular para el trabajo general de 
una corta familia extranjera, que sepa algo de 
cocina. 138 Habana, altos. 11768 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe coser un poco, en casa de mo-
ralidad. Tienen quien responda por ella. In-
forman Bernaza 30. 11801 4-17 
TTNA criandera peninsular, sin niño, de mes 
^ y medio de parida con bueua y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan San Rafael 
n. 164. ' 11794 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad y que se 
pa bien limpiar, para corta familia. Prado 30. 
11743 4-17 
T)ESEA colocarse una buena criandera acal a-
•,y da de llegar de la Península, con buena y 
abundante leche. Tiene quien la garantice en 
las buenas casas doade ha estado. Informan 
Prado 50, café. En la misma dan razón de una 
buena cocinera. 11764 4-17 
ÜN BUEN CAMISERO JOVEN 
desea colocarse. Informan Aguila número 373 
11758 8-17 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Bernaza 19 11753 4-17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In -
forman Reina 37, bajos. 11754 4-17 
"HESEAN colocarle dos especiales crianderas 
peninsulares, una recién llegada de España 
y la otra aclimatada en el país, las que tienen 
buena^y abundante leche, son cariñosas con 
los niños, tienen buenos informes, una de tres 
meses de parida y la otra de 5. Informan Cár-
cel 3, cuarto 7. 11779 4-17 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de 3 meses de 
V parida desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con su 
niño que se puede\er: tiene personas que la 
garanticen. Informan Sol 91, altos. 
11734 4-17 
T H I S ( O R N I A 
So ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29. Telefono 571. Domingo García 
Montes. 11277 22-N5 
LAVANDERAS 
El JABON MARCA "HERRADURA" 
lava m á s ropa, m&s pronto que c u a l -
quier otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
6601 78Ag23 
A GENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
-^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todós 
los giros, cuadrillas de trabajadores v las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
y Villaverde. 1:371 26-6 Nv 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 6 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Zanja 142. 
11747 4-17 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criado; tiene personas que garantizan por 
su conducta. Informes Rayo y Salud, sastrería 
ó Lealtad y Reina, carnicería. 
11759 4-17 
TTNA SEÑORITA D E IRREPROCHABLE 
^ conducta, que no tiene familia, desea en-
contrar una casa respetable para enseñar ni 
ños y coser, pues corta y entalla bien ó para 
acompañar señoras ó señoritas. No tiene gran-
des pretensiones; toma y dá referencias. Infor-
man Lagunas 53, bajos, ó San Miguel 144, co-
legio 11757 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que haga bien la limpieza 
y que entienda bien de costura. Monte 43, al-
tos. 11784 4-17 
O E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ó establecimiento una seño-
ra joven recién llegada de la Península. Corta 
y cose con perfección y es inteligente en mo-
das. Informan en Vives 37. 11742 4-17 
Una buena cocinera jieninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
núm. 89. 11715 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada.de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y de carácter 
bondadoso. Informan Vives 184. 
11795 4-17 
l^ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
•^de mediana edad para criada de 'mano ó 
manejadora: sabe siv obligación y tiene quien 
la recomiende: sabe coser á mano y á maqui-
na. Informes O'Reilly 42. 11791 4-17 
f'n joven peninsular 
desea colocarse de portero ó criado de manos. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Amargura 54. 
11760 4-17 
A L 8 POR 100.—Todas las cantidades que se 
pidan con hipoteca de casas, grande y chi-
ca con pagarés y alquileres de casas, recibos 
de censos y se compran cafias en todas partes. 
San José 10 y San Rafael 52. 11782 4-17 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de criada de mano ó para acompañar á una 
señora. Sabe cumplir con su deber y tiene las 
mejores referencias. Informan Sitios y Manri-
que, bodega Mi Cuba Bella. 11767 4-17 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
11708 4-15 
Hipotecas, A lqu i l eres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuuo número 112, botica 11709 4-16 
C E DESEAN IMPONER $6,000sobre una bue-
^ na finca rústica, en ia Provincia de la Ha-
bana ó una tabacalera en cualquiera de los 
pueblos de Piuar del Rio, J . Ramos, Empedra-
do 75. 11732 4-15 
D e s e a colocarse 
un joven peninsular de criado de mano. Sabe 
cumplir con su "obligación y tiene recomenda-
ciones. Informan, Zulueta 71 esquina á Drago-
nes, el portero. 11733 4-15 
CRIANDERA.—Una señora gallega, recién 
vparida, con excelente y abundante leche, 
de»¡ea colocarse á leche entera: puede presen-
tar su niña y recomendaciones de personas 
respetables. Para más pormenores San Lázaro 
n. 269, bodega. 11724 4-15 
Maison B o v e r y Saeurs 
V I L L E G A S 73 
Se necesitan muy buenas oficialas chaquete-
ras y sayeras. Si no es buena que no se pre-
sente. 11690 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular, de tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien la recomiende.— 
Informan Galiano námero 5, 11687 4-15 
S E S O L I C I T A N 
para el circo TonyLowande, inteligentes caba 
llericeros que sepan bien su obligación y cuidar 
caballos americanos y del país, tusar y dar 
rasqueta y cepillo, como también el manejar-
los en pareja para los carros y jaulas del circo, 
debiendo saber leer y escribir; sueldo 40 pesos 
plata mensuales, secos. Si no reúne las condi-
ciones expresadas que no se presente. Para 
informes de colocación en la fonda La Diana, 
Zanja entre Amistad y Aguila, el dueño de la 
misma. 11718 4-15 
Se solicitan para el Cireo 
TONY LOWANDE varios trabajadores de 20 á 
30 años de edad, que sean formales y que ten-
gan personas que garanticen su conducta, de-
biendo saber leer y escribir. Sueldo mensual 
30 pesos plata, secos. Sí no reúne las condi-
ciones expresadas que no se presente. Para 
informes de colocación, en la fonda La Diana, 
Zanja entre Amistad y Aguila, el dueño de la 
misma. 11719 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada'blancá, de 40 á 50 años para estar 
al cuidado de una señorita enferma, que no 
guarda cama. Debe presentar buenas referen-
cias. Manrique 142, de 10 á 12. 11722 4-15 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, de color, de me-
diana edad y con buenas referencias. Jesús 
María 91. 11683 4-15 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de farmacia que sea 
activo y formal y traiga recomendaciones. 
Di agones 64 informan. 11713 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
cocinar para cuatro personas, y ayudar a los 
quehaceres de la casa en San Josá n". 94. 
11685 5-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en Morro 
núm. 24- 11705 4-15 
Ojicios 74f (altos) 
Se solicita una j"oven blanca 6 de color de 14 á 
16 años para cuidar una niña y los quehaceres 
de la casa, 11714 4-15 
Uu asiáficOf general cochiero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe su oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja n? 1. 
11699 4-15 
D e s e a colocarse 
un señor peninsular de mediana edad de 
criado de mano en casa de comercio ó esta-
blecimiento ó portero. Tiene personas que le 
garanticen. Informarán café "Florida" Obispo 
y Monserrate. 11701 4-16 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene recomendaciones de 
las casas donde ha estado colocada. Informan 
Apodaca 17. 11702 4-15 
U n c o c h e r o 
Se solicita un cochero que tenga buenas reco-
mendaciones, eu el Vedado Línea 110 darán 
informes. 11684 8-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criaudera sana, se le dan seis onzas 
oro al mes, se le visto y calza pero tiene que 
acreditar que durante el estado ha tomado 
BIOOENO porque este medicamento da bue-
nas crias. Informan en el DIARIO DE L A 
MARINA. 11688 8-15 
Desea colocarse 
un Joven peninsular de criado de mano ó ca-
marero, tiene recomendacione» y sabe cum-
ulir con su deber. En Prado 77 el portero in-
formará.- 11826 4-15 
]) 
ON ANTONIO PRIETO PROL, desea saber 
el paradero de su hermano Francisco Prie-
to Nantcs. natural de la provincia de Ponte-
vedra dei Grave, que hace catorce años resido 
en esta Isla, y uno que no sabe de él. La perso-
na que sepa su residencia le hará un gran fa-
vor comunicándoselo á Casa Blanca. 
11691 " s-15 
TENEDOR DE LIBROS 
desea colocarse uno recien llegado á esta Isla, 
bien sea de auxiliar ó para desempeñar el car-
eo no tiene pretensiones. Lamparilla 100, Pe-
dro Gelahert. 11559 8-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, blanca que 
duerma en la casa, para 2 personas: sueldo $7. 
Marqués González 43, casi esq. á Pocito; ha de 
traer referencias y no va á la plaza. 
11530 811 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa calle de Escobar nú-
mero 81, todos de marmol; tienen sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, saleta de comer, etc. In-
forman en Aguiar 60. 11883 4-19 
P a r a escritorios , oficinas ó famil ias 
sin niños, se alquilan los bajos de la casa Ber-
naza n. 62, con sala, antesala corrida, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto para criados, cocina, 
etc. En el zaguán contiguo está la llave é in-
formarán. 11887 9-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 46, entro O'Reilly y Pro-
greso, con 6 habitaciones, sala, comedor, ga-
lería, baño y todos los adelantos modernos. 
En los bajos informan, precio, 15 centenes. 
11894 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa San Nicolás n. 76* 
casi esquina á Neptuno, con todas las comodi-
dades y servicio Sanitario, se desalquila el día 
20. 11859 8-19 
San J u a n ele Dios 11 
De alto y bajo, construida á la Europea, con 
todos los adelantos modernos y propia para 
un matrimonio de gusto. Su dueño Línea 150, 
Vedado, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
11888 • 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Animas 54, 
esq. a Aguila, en la bodega de enfrente está la 
llave. Informan en Animas y Zulueta 3, cafó. 
11872 8-19 
EN TROCADERO 59, 
entre Amistad y Aguila, se alquilan los altos, 
muy frescos y ventilados, con sala, comedor y 
tres habitaciones, agua y desagües. En cinco 
centenes. 11810 4-19 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila una espaciosa casa con sala, zaguán, 
saleta, 4 cuartos, 2 patios, el primero enlosado 
y agua de Vento, en la Calzada está la llave 6 
impondrán. 11839 4-18 
U N ÉL VEDADO.—Se alquila la casa calle 5f 
n? 72, compuesta de sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos y uno pequeño, cocina, baño, 
inodoro, patio y un ponito jardín, agua de 
Vento y portal, al lado su dueño é informará, 
C—2022 4-13 
OQUENDO Y ZANJA ! 
Barrio de San Lázaro, el panto más sano da 
la Habana. Se alquila una,,.casa acabada de 
fabricar, á matrimonio sin hlios y de recono-
cida moralidad, se compone de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina é inodoro, también •..tiono 
gas y pluma de agua. Tnforme.s onrol mismo 
édinoib por Zanja 108, altos. E n dichos altos 
se admiten ofertas para el desbarate del frente 
de la manzana de la calle de San Rafael entro 
Lucena y Marqués González (antigua fábrica 
de jabón de Caorizas) compuesta de una gran-
dísima cuartería de madera con una p îrte do 
techo de tejas "francesas, es una ganga para el 
que haga el negocio. 
11847 S-18 
SE ALQUILAN 
los bajos de Carlos I I I n0.189 á dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higiene;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio |85 
oro. La llave en el 191 el encargado del café. 
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
11828 5-18 
S e a l q u i l a 
á entregar el dia 1'.' de Diciembre la casa Rei-
na 81, compuesta de sala, saleta, seis cuartos 
muy espaciosos, comedor, cocina, baño y dos 
inodoros. En la misma informarán. 
11831 8-18 
S O L N U M . 110 
Ŝe alquilan habiSaciones frescas y cómodas, 
baratas y de todos precios; las hay bajas, en-
tresuelos y con vista á la calle, y en el princi-
pal para familias acomodados, con todas loa 
comodidades y seguridades. 
11826 8-18 
E n la calle de San Bafael G l 
en una casa decente se alquilan dos habitacio-
nes á un mataimonio sin hijos ú hombres so-
los, con asistencia ó sin ella y que traigan 
buenas referencias. 11821 0-18 
Se a l q u i l a 
el alto de Obispo 113 con sus lámparas, cocina 
y ducha, informa la cosa Regato. 
11804 8-18 
S e a l q u i l a 
la casa Damas 27. La llave é informes en Cuba 
núm. 63. 1185Q 4-18 
CALUD 50.—Se alquila esta elegante casa 
^compuesta de sala, dos saletas, una hormosa 
falería de cristales y persianas, seis cuartos ajos, cinco altos, baño, dos inodoros, &. L a 
llave en Escobar 168. Su dueño Calzada Jesús 
del Monte 411. ' 11769 8-17 
'W'EPTUNO 56.—Esta moderna y bien situada 
casa, con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, 
dos altos, baño, dos inodoros, pisos do marmol 
y mosaico, se alquila. La llave en el núm. 64. 
Bu dueño Calzada Jesús del Monte 411. 
11770 a-17 
Se a lqui lan S a n J o s é 126 
dos casas sin estrenar, nuevas, cuatro cuartos, 
sala, comedor, baño y demás comodidades, pi-
sos de mosaico. En el 103 zapatería informan, 
11771 4-17 
San J o s é 10o, por Oquendo 
Una casa acabada de construir, cuatro cuar* 
tos, saleta y sala, muy bonita y fresca. E n 
§26-60^ Informan en S. José 113 zapatería. 
11772 4-17 
S a n J o s é 103,15. 
sala, comedor, dos cuartos, nueva, precio 
§19-12. San José 103, zapatería informan. 
11773 4-17 
Se a l q u i l a 
la casa de altos y bajos independientes. Cár-
denas 57, acabados de fabricar y con todos los 
adelantos. Los altos, sala, antesala, saleta de 
comer, y cuatro cuartos, escalera de marmol. 
Bajos, sala, antesala, tres cuartos y demás co-
modidades. Su dueña Cuarteles 40, altos; 
puede verse á todas lloras. Los carros le pa-
san por la esquina. 
11785 • 4-17 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto con balcón á la 
calle para escritorio 6 á matrimonio sin niños 
en la calle Habana 75, entre Obispo y Obrapía. 
11797 4-17 
S e a l q u i l a n 
las espléndidas caaos n. 24 y 28 de SanTázaro. 
con frente al Malecón. La llave é informes en 
los altos. 11748 6-17 
A G U I L A iM\ 
se alquila una magnífica habitación con piso 
de mosaico y fronte á la calle, entrada inde-
pendiento y a todas horas. So da comida tam-
bién deseaándola. 11780 4-17 
C O K R A L L S «7 
Sala, dos cuartos, comedor, cocina, piso do 
mosaico y buena azotea.—LE ALTAD 41, sala, 
tres cuartos, comedor y patio. Informan Sua-
rea 12. 11762 b-17 
D I A R I O D E " L A M A R I N A — E d i c i ó n d e j a m a f i a n a . — ^ o v i e m b r c i •< 
do, 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Eu una de las callejuelas mnertas. 
en que cubos macizos do seis pisos 
aplastan con su sombra á las minúscu-
las casitas con jardincillos, eu uno de 
esos callejonos de antaño que huelen á 
sótano y tienen; en París, un aire in-
decible de provincia, residía la señori-
ta ITrsnla. 
Su habitación, de tres piezas, daba á 
los jardines, jardines de pobres, enre-
jados verdes y raquíticos follajes, glo-
rietas económicas, donde hay siempre 
sombra, por la razón de que no se ve 
Duuca el sol. 
U.-ia vaquería prolongaba, á la iz-
quierda, su alero largo, y exhalaba por 
las aberturas olores de establo. 
Algo más lejos, en un recinto del ta-
mafio de un pañuelo de bolsillo, unas 
gullinas picoteaban y un gran gallo, 
erguido sobre sus espolones, lanzaba su 
canto sonoro. 
—Como si fuera el campo—decía la 
señorita Ursula, con cierta afectación, 
b.ijando los párpados y con un mohín 
en la boca, actitud que ella considera-
ba distinguida y que se infligía como 
el cumplimiento de un rito. 
Nadie, en efecto, se fijaba en la co-
rrección tanto como la señorita Ursu-
la, y ninguno la aplicaba más escrupu-
losamente. 
Levantarse, saludar, andar, hablar, 
no eran á sus ojos actos naturales: de-
bía mezclarse en ellos algo de forma-
lismo, una especie de gracia conven-
cional y austera. 
Sus reverencias á la antigua moda las 
hacía retrocediendo: cuando le tendían 
la mano, sólo alargaba el extremo de 
sus dedos fríos; cruzar las piernas le 
hubiera parecido inconveniente. 
La señorita Ursula tenía la tiesura 
de una maestra de buenos modales pa-
ra grabados de modas. 
En aquel momento, sentada en uu 
viejo sillón verde de Utrecht, se man-
tenía rígida como en visita, y su ros-
tro, voluntariamente sin expresión, pa-
recía indicar que aun sola consigo mis-
ma, observaba la dignidad que se debe 
á sí propio lo mismo que á los demás. 
El reloj producía un tranquilo tic-
tac. Sobre un almohadón reposaba M i -
uouche, la gata. 
Los dos pescados encarnados giraban 
niflancólicamente en su pecera. 
No se oía, -en el barrio desierto, nin-
gún ruido. Era una tarde de domingo. 
Esos días, la infatigable actividad de 
la s morita Ursula holgaba. Descan-
saba de sus giras caritativas á los cua-
tro [muios cardinales de París , porque, 
durante toda la semana, una gran da-
ma la empleaba en investigar, compro-
bar demandas de socorros y llevar l i -
mosnas á ios desgraciados. 
Providencia anónima y dispensadora 
oculta, la señorita Ursula viajaba eu 
ómnibus de suburbios, trepaba á pisos 
negror y fétidos, volvía á sii cada, des-
pués de haber corrido de la mañana á 
la noche, molida pero satisfecha. 
Profundamente buena, y tan buena 
que los que la conocían no se fijaban 
en 8113 ligeras ridiculeces, se consolaba 
de su vida mediocre, solitaria, desco-
lorida, pensando que era útil á sus se- dos saltaron frenéticamente", y Loulou, 
hermoso niño! Les hizo entrar. T sn 
mano señalaba sillas, con nobleza. 
Pero la señora Buchard, tan pronto 
como se sentó, confesó, no sin asomo de 
turbacióu, que su venida era intere-
sada. 
Invitada á ir á comer al campo, con 
amigas, en gira de recreo, y con el te-
mor de que el niño—Loulou, se llama-
ba—se fatigara, había pensado...entre 
vecinos...rogar á la señori ta Ursula 
que lo cuidara y lo tuviera y entretu-
viera mientras tanto, pero sin duda, la 
distinción de la solterona, lo serio de 
los sillones rígidos, y las alfombritas, 
sobre las cuales había que poner los 
pies, la intimidaban, porque confusa, 
después de haber tartamudeado estas 
explicaciones se levantó, escusándose 
de la indiscreción; aparte de todo, 
bien podía llevar á Loulou, por más 
que los niños en esas partidas de re-
creo...y además el agua... 
—Xo importa. Confíemelo usted—dijo 
la señorita Ursula con bondad:—estoy 
segura de que seremos muy buenos 
amigos. 
Pero uo estaba tan segura como de-
cía, por no haber cuidado nunca niños, 
y sí vagamente inquieta por la idea de 
los peligros que podía correr el n iño : 
caídas, contusiones, empachos, etc, 
—Entonces, ¿de veras no le incomo-
dará á usted.' ¡Qué amable es mstedl^ 
La señora Buchard salió y la señorita 
Ursula se quedó sola en presencia del 
bebó, un personaje, con sus veinte 
meses, sus pocos dientes, su naricita 
remangada y sus mejillas de manzana. 
Loulou la miraba fijamente y la sol-
terona perd ía su seguridad al conocer 
que su contineute aristocrático, su tie-
sura, toda su distinci ón reconocida, no 
ejercían influencia alguna sobre ese se-
ñorito, inexperto en buenos modales y 
con tan poca costumbre del mundo que 
cuando ella quiso adelantarse para po; 
nerlo en sus rodillas, í l retrocedió con 
una mueca de angustia. 
—¡Mamá!—llamó, pronto á l lorar. 
El corozóu de la solterona se conmo-
vió dolorosamente. ¡Pobre n iño! le 
causaba miedo. ¡Con tal que no fuera á 
gritar y á odiarla! 
—Mira—dijo con su más dulce voz: 
—vamos á hacer jugar la gata. 
Y tomando de su canastilla de labor 
una pelota de lana, cosa inaudita, con-
traria á la prudente economía tanto co-
mo á la limpieza, la lanzó al piso,don-
de Minouche la atrapó, la arrojó de un 
zarpazo y la volvió á tomar de un sal-
to, deshaciéndola casi con sus garras. 
—También nosotros vamos á jugar. 
Se apoderó de la mano del niño, que 
ya no resistía mucho. ¡Oh dulzura de 
esa mauecita tibia, el contacto de ese 
cuerpo, endeble, tanta debilidad y tan-
ta vida! 
—Mira qué lindos pescados encar-
nados! 
Y como éstos, quietos é inertes, la 
contemplaban con una especie de estu-
pidez, la señorita Ursula, á riesgo- de 
mojar la filoseda de sus mitones, hizo 
uu acto extraordinario: azotó el agua 
con los dedos. Los peces rojos indigna-
S E A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas ftla brisa y en el pun-
to más céntrico de la Habana, con entrada in-
dependiente y servicio de agua é inoáoTO, & 
uno 6 dos caballeros solos, se dan en propor-
ción por no necesitar de ellas la familia que 
vive la casa; no es casa de huéspedes. Amis-
tad 96, altos. lm6 »±5 
P r e c i o s o s a l t o s 
Se alquilan eu O'Reilly esquina 
tos de la sedería. 117ll 
Aguiar, al-
4-15 
P r a d o n ú m e r o 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilada cosa en 
el mejor sitio de la Habana, casi frente al Ma-
lecón, con comodidades para dos familias: tie-
ne zaguán, dos comedores, gran sala, cuatro 
cuartos á la derecha y otros cuatro á la izquier-
da, magnífico patio con árboles frutales, tras-
patio, cuarto para la servidumbre, baño, ino-
doro é instalación higiénica con sujeción al 
nuevo plan del Departamento de Ingenieros. 
La llave y para tratar de su precio en Amar 
gura n. SL Nicanor S. Troncoso. 
A L 7 P O R C I E N T O 
Desde f500 hasta $300,000 se dan con hipoteca 
de casas en todos los puntos y con pagaré y al-
quileres de casas y se compran casas de todos 
&recios. San Nicolás esq. á S. José, lechería, y eniosl5. 11717 M5 
c 
Dinero barato y verdad en hipotecas 
Al 7 y 8 p.g en sitios céntricos y por tiempo 
que ae quiera. En barrios y Vedado, conven-
cional. J. Espejo, Aguiar 75, letra O. relojería. 
11609 8-12 
ABALLOS A PISO. En una finca á tres le-
guas de la HaGana á 2̂-50 plata mensual 
cercada de piedra, pasto paral, labrado y gui-
nea, agua del rio Almendares, barata, fácil y 
rápida comunicación para verlos, cuidado y 
seguridad. Santos Suarez 12. J . del M. 
11679 4-15 
Q E vende una magnífica pareja de caballos 
^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas boraa en Amargera 39, establo de carrua-
jes de lufo. 1U62 26-1 N 
O B R A S D E ARTE.—Se venden v iH. 
v'drog al óleo, ongiiiaie?, firmados d? Cll*~ 
figuráronla casa m/is lujosa: algfiti n08'fo 
suelto tapizado, un escaparate nogal ui01116^ 
un juego comedor, figuras y relojes de £ n*-
precios de subasta. Virtudes 97 balno tai 4 
na a Manrkiuo. 1168) ' ^ ^sqiiU 
S e v e n a e n 
C2025 8-14 
E n el tugrar m á s pintoresco 
higiénico, bañado por la brisa de Cojímar, se 
alquila una casa moderna, con portal, sala de 
tres ventanas, gabinete, comedor, seis grandes 
cuartos, todos con pisos de mosaico, gran.coci-
na, dos cuartos para criados, pozo inagotable, 
gran patio, situada en Quanabacoa, Cerería 
114: la llave en Cerería 99 é informará su due-
ño en la Habana, Bernaza 62. 11665 6-14 
Ce alquila el hermoso y amplio local Neptu-
Ono número 79, entre San Nicolás y Manrique 
propio para establecimiento de cualquier gi-
ro: tiene al efecto armatostes y mostradores 
en magníficas condiciones: la llave é informes 
en la misma calle nCitnero 111, sedería " E l Cla-
vel". 11664 8-14 
liODEQA.—Se vende una cantinera esquina, 
sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11898 8-19 
Se vende una bodega buena cantinera cerca 
del muelle y un kiosko en la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
11895 8-19 . 
E n el Vedado 
Se vende el solar núm. 6, entre las 17 y 19 y 
2 y 4. Reconoce censo. Informes E . Portilla, 
San Ignacio 76. 11900 4-19 
B E M i l í P 1 I I A 8 , 
J o s é SllMl'^y AFAMADO PINTOR Y OUtU dorador de camas de hie-
rro y bronce, pinta, dora, funde, compone, re-
forma, inrta paisajes al óleo, los revive y hace 
nuevos y iiace trabajos en las mismas dejándo-
las como nuevas. Prado 103, rastro. 
11892 S-19 
7 Mesas de mármol con sus pies en g 
1 Nevera grande " 
1 Carpeta con su banqueta \ ' 
Unos armatostes propios para cantina 
2 Lámparas modernas 
1 Deposito carburo para 10 luces....!." J 
1 Pesa grande.... 







S E V E N D E 
M A G N I F I C A F I N C A 
Se arrienda en Hoyo Colorado una de 22 ca-
ballerías inmejorables, próxima á la calzada 
con buenos pastos, cercada y aguada fértil, por 
menores en Corrales 6. 
11S06 8-12 
Casa <le foinilia, Neptuno l í ) 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia 
á personas de moralidad: hay baño, ducha y 
entrada á todas horas. 11671 8-14 
una bodega y panadería en buen 
forman Marina 6. 11863 
punto. In-
8-19 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, libres de gravamen ó reconociendo 
parte del precio á censos. Precios muy mode-
rados. Informan calle 2 núm. 17, de 9 á 11 de 
la mañana. 
11862 8-19 
sin antes visitar la C A S A de S A L A S , 
San lía fací )4 , a d e m á s (le darlos á 
prueba por un mes, tt-nnnos 17 eer-
tideados ele los profesores imís i m -
portantes. SAN R A F A E L 14. 
11812 8-18 
PIANOS NUEVOS 
á pagar desde un centén hasta cinco al mes, 
con derecho á la propiedad. San Rafael 14. 
11816 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 35, bajos, con sala, recibí rlor, 4 
hermosas habitaciones, comedor, baño ó ino-
doro; todos los pisos de mosaico; precio 9 cen-
tenes. Informan en Reina 95, bajos. 
11615 8-13 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes, 2 A, un elegante piso bajo, cla-
tresuelo, galería de paso, ba-
portería por cin-
11618 8-13 
ro aireado, con en 
ño, entrada libre de criados 
cuenta pesos oro amí al mes 
Se alquila 
la casa San José 80, con 6 c uartos y todas las 
comodidades necesarias. La llave en la bode -
ga de enfrente. Informarán en Reina 56. 
" 11635 8-13 
rnf j.niles. y que al trasmitir la caridad 
ajena, tenía cou la ilusión de la rique-
za, los goces de ósta; sin la responsabi-
lidad. 
Ivse domingo, como todos los domin-
gos, se había puesto uu traje de seda 
oscuro y una gorra de encaje sobre sus 
cabellos grises. 
Estaba concentrada, tan inmóvil con 
sus ojos bajos, que hubiera sido difícil 
adivinar si pensaba ó dormitaba. 
Pero no dormía, pues le hubiera pa-
recido reprensible; no se duerme de 
día, sobre todo en su salón. Tampoco 
pensaba, pues bastante lo hacía duran-
te seis días, con los registros que debía 
llevar, las notas que tomar, impresio-
nas y recuerdos que fijar mentalmente. 
Saboreaba, pues, el reposo domini-
cal. Se mecía en el vacío, el silencio 
y el aburrimiento, no soñaba- eu nada, 
aletargada en la nada, con los ojos 
abiertos. 
Sonó la campanilla de la habitación. 
F u é tan imprevisto, porque nadie iba 
á ver nunca á la señorita Ursula el do-
mingo, que Minouche, la gata, se so-
bresal tó y los pescados encarnados se 
detuvieron atónitos eu su pecera. 
¿Se habr ía equivocado alguien? No, 
porque seguían llamando. 
La señorita Ursula se turbó: ¿sería 
un telegrama? pero, ¿de quién? 
¿Una mala noticia? pero, ¿de dónde? 
Fué á abrir. Era una vecina, la se-
ñora Buchard, madura, pero buena 
moza aun, con su traje gris. Llevaba 
de la mano un niño molletudo, con r i -
zos rubios. 
¿Una visita? ¡qué amable era! ¡Y qué 
Se solicitan arrendar 
cindadelas construidos. Se dá la garantía que 
mejor convenga al propietario. Al mismo tiem-
po se alquilan habitaciones bajas en Reina 
n. S3. Informan en la misma. 11631 8-13 
S E A L Q U I L A 
-.en-Sol 72t entresuelo, y A personas de morali-
dad, dos habitaciones en dos centenes: tienen 
suelos de mosaico y entrada independiente: se 
da llave y llavin y no se admiten niños: siendo 
para un hombre solo se dan en 2 doblones. 
11594 8-12 
A M I S T A I ) 5 « 
Esta moderna, elegante y cómoda casa se al-
quila. La llave en Neptuno n. 54, su dueño Cal-
zada de Jesús del Monte n. 411. 11562 8-11 
O E ALQtlÍLAN.—Para l íde Diciembre próxi-
^ mo los preciosos y cómodos altos de la casa 
calle d^ Campanario n. 88 A., propio para una 
familia acomodada, se pueden ver á todas ho-
ras é impondrán de su ajuste en (Jaliano n. 79. 
11563 - . 8-11 
S E V E N D E 
un depósito de materiales y ferretería con su 
carretón y caballo, por poco dinero. Infor-
man Romay 41. 11860 6-19 
JJ A Jt B E R I A 
Se vende una en gran ganga, casi regalada, 
por no poderla atender su dueño. Informarán 
en la vidriera de tabacos y cigarros " E l Casi-
no" Obrapía y Zulüeta. Parque Central. 
11835 8-18 
pOR T E N E R QUE AUSENTARSE su dueño 
-L se traspasa una vidriera de tabacos y ciga-
rros en buenas condiciones. Informan Habana 
n. 134, fonda. 11807 4-18 
Se traspasa un loeal esquina 
t n punto muy comercial y céntrico: tiene mag 
nífico armatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 82. 
11793 15-17 Nv 
B U E N N E G O C I O 
por no poderlo asistir sus dueños, se vende 6 
arrienda con casa propia, el magnífleo trapiche 
de hacer melado, instalado en Guanajay. To-
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la oafia. También 
se vende una hermosa yegua de tiro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia " E l Carmen" 
Martines núm. 46, Guanajay. 
C. 2035 15-17 
PIANOS RICH DS 
1 Espejo grande r ^ 
2 Vidrieras de pared de 1 metros á 10 (m 
1 Idem pequeña -
1 Metálica ;;;;;; 
2 Vidrieras propias para cigarros 21 on 
1 Máquina para hacer mantecado jJ?: 
Hay mesas para domino, azucareras /oír 
varios artículos á como ofrezcan. Inlorfm^ 03 
,J '"an en 
habano v 
10-10 y 
el bazar " E l Mundo", de Carneado, 
Animas. 11500 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOLl 
los mejores que se venden étí }a R E -
P U B L I C A C U B A N A , i on tres Pe-
dales y sordina ii pagarlos desde tres 
centenes en adelante. 
11813 
S A N R A F A E L 14. 
8-18 
SJE V E N D E N 
máquinas de coser de los mejores fa-
bricantes, admitimos desde oO cts. á 
la semana en adelante. 
11814 
S A N R A F A E L 14. 
8-18 
¡ M U C H O O J O ! 
Balas vende las máquinas de coser tan bara-
tas porque no tiene que pagar agente. 
11815 8-18 
PIANOS NUEVOS A 40 C E N T E N E S 
CON AISLADORES Y BANQUETA. 
Garantizados por 15 años. SAN R A F A E L 14. 
11817 . . 8-18 
E N LA ESQUINA DE T E J A S 
La casa 523 de la Calzada del Cerro reciente-
mente construida, con todas las comodidades, 
se alquila. . 11542 8-11 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demáa comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones.' .TSeptunb 2 A. 
6757 I5a-10 Jl -
SAN JUAN DE-DIOS 11 
de alto y bajo, con sala y tres cuartos altos y 
sala y tres cuartos bajos. Bp dueño Línea 150, 
Vedado. USIM 8-11 
encantado, alargó la manó Inicia ellos 
Ahora, domesticado, estaba m u y 
quieto, en brazos de la señorita Ursula 
que le enseñó muchos juguetes. 
Enternecida hasta casi llorar, la se-
ñor i ta Ursula contemplaba al niño, al-
ternativamente serio y risueño que pe-
día ¡másl y ¡más! ó diciendo que ya 
tenía bastante, ya voluntarioso como 
un hombre. 
Sentía una sorda emoción, inexpl i -
cable y desconocida, en sentir estreme-
cerse contra ella el flexible cuerpo, las 
piernas.desnudas, la carne de leche. 
Pasaron horas interrumpidas por pe-
ripecias, lágrimas, risas, rabietas del 
niño, bizcochos con leche, la gata ce-
losa^ la que hubo que echara la puer-
ta, hombrecitos de papel recortados 
con tijeras, juejo al escondite, y que la 
solterona ¡horror! estuvo á punto de 
derribar la pecera. 
Y trascurrió tan bien el tiempo que 
el niño dormido, reposaba hacía mu-
cho envuelto en un chai, sobre el lecho 
de la solterona, cuando á las once de la 
noche, llamó la señora Buchard, dis-
cretamente á la puerta. 
La señorita Ursula no oyó las pala-
bras de gratitud. Sóla tenía ojos para 
el dulce rostro y el hermoso cuerpee!-
to: una maternidad tardía, llena de 
todos los pesares, todas las desilusiones 
todos los sufrimientos, todo lo incom-
pleto do la vida, se despertaba en ella. 
Nunca había conocido el dolor, y la 
alegría de ser madre nunca la cono-
cería. 
Y, cuando ejtuvo sola, lloró. 
P a u l y V í c t o r M a r c h e r i t t e . 
.SE A L Q U I L A 
Dragones 104, bajos, hermosa sala de marmol, 
dos ventanas y zagruan, cincp cuartos; la llave 
é informes en la misma ó Prado 34,.altos. 
11551 1,0-U 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes el Sr. Macías 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana. 
11549 15-11 
P R A D O 9 9 . 
Se alauilan los bajos, entresuelos y altos por 
separados. Imponen en la misma casa ó en 
Cuba 76. 
Prado 47, altos. 
Imponen en Cuba 76. 
Campanario 17, altos. 
Imponen en Cuba 76. 11376 11-7 
T?N §4,850 se vende una moderna casa, 
del Angel, y se toman en V1. hipóte 
barrio 
eca 40 ó 
50,000 pesos por 4 á 7 afíos, se paga el 9 por 100 
anual, todos los meses, garantía $30J,000, trato 
con el dueño. Reina 2, Casa de cambio de 11 a2 
11728 4-15 
Se vende la mueblería Galiano 29 esquina á 
Animas. 11653 8-14 
"P ÜEN NEGOCIO para establecerse en la ca-
He del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas se cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
ra 70, G. Calahorra. 11424 15-8 N 
S E V E N D E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 2!0. 
11379 16-7N 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta de 
altos y bajos cerca á loa muelles de la Machina 
y Luz. Informan en Monte 73 de 9 á 12 de la 
mañana. 11264 15-4 
S e v e n d e 
una bodega y un kiosco por ser de tin mismo 
dueño, sin intervención de corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 O 
SE C i M B I i N FIANOS 
viejos por nuevos, pagándolos bien, por nece-
sitarse para mandar á México, San Rafael 14. 
11818 8-18 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
desde tres pesos en adelante, afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 11819 8 18 
FIANOS A FAGAR A S5.30 ORO 
al mes, con derecho á la propiedad. Los hay 
para Cafés, Sociedades de Recreo ó para par-
ticulares. San Rafael 14. 11820 8-18 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una carpeta de caoba con tres 
asientos para escritorio. Está en buenas con-
diciones y se da casi regalada por necesitar el 
local que ocupa. Informarán Riela 3 á todas 
horas. 11824 5-18 
has do coser, lámparas y cocuy eras, buatone" 
ras buenas y bonitas, caniiis de hierro, neveral 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque 
tas id. sillas, sillones, toftís de todas clames v 
toda clase de muebles, barato. 11451 ' i& 
Un gran surtido ha recibido CUSTIN & Co 
HABANA 94. 11451 lo^Nv 
M u e b l e r í a á e F . C a y ó n y K n o i 
NEPTUNO NUM. 168 
Gran surtido de muebles modernos muy ba-
ratos, también se cambian ó compran toda clal 
se de muebles finos antiguos, y objetos de 
plata y bronce, abanicos de nácar y toda cla-
se de antigüedades artistícas. 
11206 15-3 
PIANOS BL'ÜTHÑERT 
KoMMier, Shiodmayor, Staub & Co. 
Garantizados á todos precios, con ele-
gantes cajas modernas, y refractarios al 
comején. ' 
FIANOS Y ARMONIÜMS BARATOS 
Jŝ r-Se alquilan pianos en buen estado. 
O - u j e t i n . c«3 O o . 
Habana núm. 94, cerca de Obispo 
"^58 16-8 Nv 
V E R D A D E R A G A N G A 
311 E B L . E S . M ÜEBLES. 
En la misma fábrica, Virtudes 93. se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltag, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningün compromiso ni 
garantía hasta eatar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
11587 13-N11 
P I A N O S 
¡ O j o ! s e v e n d e 
un gran armatoste-vidriera propio para cual-
quier giro. Se da barata. Monte 60 barbería, 
dartín razón. 11836 8-18 
Solo á particulares 
Se vende un elegante juego de cuarto de Rei-
na Regente, todo cedro y nogal. Se da en pro-
porción por no necesitarse. Puede verse en 
la calle de Ensenada n? 7, Jesús del Monte. 
11803 4_is 
E X L A T A L Á B A R T E K I A 
E l Hipódromo Habana 85, esq. á Lamparilla 
se vende dn magnífleo faetón francés. 
11808 8-18 
S e a l q u i l a 
la casa Jesús María 6, de tres pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32. 11319 13-6 
V E D A D O 
ee alquila en módico precio la bonita casa Tor-
cera 37 esquina á C , con seis habitaciones 
corridas, sala, comedor corrido, baño, dos 
inodoros, pisos de mosaico nuevos, la llave 
al lado, para informes Salud núm. 77. 
11750 15-17 
ge alquila la magnífloa y ventilada casa aca-
bada de reedificar á la moderna de alto y ba-
jo con todas las comodidades para larga fami-
lia en la calle de Apodaca 46, en la misma está 
la llave. Informan Tejadillo 38 y Corapostela, 
botica La Caridad. 11741 4-17 
C A N MIGUEL 194.-Se alquila esta bonita 
•^casa acabada de pintar; tiene todas las co-
modidades necesarias; sala, comedor y cinco 
cuartos, próxima á todos los carritos. La llave 
en el 204, Informes en Consulado 17. 
- l177̂  4-17 
. ~ S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con duchas 
gratis, entrada á todas ñoras, en Compostela 
lid entre bol y Muralla, por ambas esquinas 
páranlos tranvías, las tenemos desde »4,2o á 
f̂ -60- 11783 13-17 Nv 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa doble, O'Reilly 108 y 110. Se 
entrega el día 11 de Enero. Informan en la 
misma. 11097 6-15 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
con todas las comodidades 
Departamentos para familias. 
Esmerado aervicio. 
Gran cocinero. 
Se admiten abonados á comer y se mandan 
eoruidas fuera. 
Se cambian referencias. 
Galiano 75, esquina á San Misrnél 
11723 S-1» 
*[AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, ee alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
11715 4-15 
S e a l q u i l a 
la casa Lealtad 129 esquina á Dragones, propia 
fmra Fábrica y almacén de tabaco; la llave é nformes en Riela 72. 11729 10mN15 
E F l T r A B R I C i DE TABACOS 
Estrella 19, se alquila un local para almacén 
C—2029 
S e a l q u i l a 
En Monserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del edificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapia 32. 11320 13-6 
y ILLA HERMOSA.—Vedado, Baños núm. 15 
Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz eléctrica. Teléfono 9Ü23. 
Casa decente, precios módicos. 
11305 15-5 Nv 
B u e n negocio. 
Se alquila un local propio para depósito ó 
almacén de tabaco, está en un punto céntrico 
y reúne todas los comodidades posibles al efec-
to. Informarán Amistad 148, lechería. 
11260 15-4Nv 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entraba independiente por Animas. 
Precios módicos. íníormará el por-
tero á todas horas. 
O 1920 INv 
P A R A B U F E T E S 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 y los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
28. Informan Teniente Rey 25. 
11117 26-1N 
Se alquila la casa 5? n. 67, muy espaciosa: la 
llave en 5? esqí á A. Para informes Monserrste 
129, qkos. 11009 20-29 Oc 
de ramas. 8-15 
Se alquila 
en el Vedado, barata, la casa Calzada número 
78. A, entre B. y C , á la americana, con servi-
cio sanitario moderno. Llave é informes en la 
botica de al lado. 11721 •4-15 
L E A V ^ , A I ^ 2'—En la cuadra de San Lázaro 
al Malecón se alquila esta hermosa casa con 
sala saleta, comedor, cuatro cuartos, azutea. 
etc. La llave en ol número 2, A, do la misma 
calle. Informes Prado 77, A. Teléfono 541. 
U720 , 4-15 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa de alto y bajo calle de S. Ig-
nacio 98. L a llave en el 100. Informarán en 
Aguiar 72 de 1 á 4. 11703 8̂ 15 
l'na bonita habitación 
se alquila á caballeros solos, con muebles 6 sin 
ellos: Se cambian referencias y no hay niños. 
San Juan de Dios 6. Í17Q6 8-15 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las mismas ventajas que la ante-
rior. ParaT ¡nformes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id^ C—1863 260c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco cosos 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, bono 6 inodoro, gas y aguo; 
calle 11 entre C. y B, en la mismo informan. 
10SOO 26-240t 
S E V E N D E 
un familiar de cuatro asientos y arreos de 
1? claee de muy poco uso por cuarenta cen-
tenes. Pueden verse en Industria esquina á 
San José, Taller de carruajes. 
11739 8-17 
M U Y B A R A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 48, el dueño Son Lá-
zaro 24 altos. 11781 15-17 Nb 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbn-
ris. Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n.17 
11710 g-^ 
E n 22 centenes 
sa vende un carretón de uso, marcado y paga-
do el 30 p.g; un encerado nuevo y gronde; 
unos arreos nuevos. Son José núm. 97 
11696 445 
modelos 1904 reformados, sin ruido. Franceses 
Alemanes, Belgas, Ingleses, los hay de 2 asien-
tos hasta 20. Precios de $500 á 10.000, paro ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñoz 
11669 
Se venden 
un bonito milord, un familiar, un tílbury una 
volanta, un cabriolet, un faetón de 2y 4 asien-
tos, un carro, uno guagua, un vis-a-vís y un co 
rro gronde poracorgor de 3 á 4 tons. Monte 268 
esq? á Matadero, taller de carruajes, frente á 
Estomllo. 11600 ¿-12 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes 
10804 26-Oc24 
TíUENA OCASION—Se vende muy barato un 
juego de sala Luis X I V , moderno, un Juego 
comedor, un escaparate, una máquina de co-
ser, uno caja hierro, sillas, sillones de mimbre, 
adornos y varios muebles mas, todo baratísi-
mo. Aguila 235. 11849 4-18 
LA FRANCIA 
H i e l a . X O O -
Espejos, cristales, cuadros, papel 
para tapizar, pinturas y cuantos 
artículos contiene esta casa, se ven-
den sumamente baratos. Una visita á 
TJÍBL TPT&IOLGXSÍ,, y se conven-
cerán de la realidad. 
11800 15-17Nv 
S E V E N D E N 
dos vidrieras, un mostrador y una carpeta, 
propios para establecimiento. Teniente Rey 
11788 4-17 núm. 34. 
S E V E N D E 
nn magnífico escaparate Reino Regente de 
cedro y nogal y otro» muebles má», Lealtad 
núm. 121 E . 11776 4-;? 
P i a n o s 
Se venden á plazos los de Estela. Se alquilan 
de vanos fabricantes. Casa de Xiques. 106, Ga-
liano 106. inoo ^ ¿-^ 
¡ G A N G A 1 
Se vende un plauo alemán de cuerdas cruia-
das, garantizado y un juego de sala Luis XIV. 
Concepción de lo Vallo nüm. 36. 
4-15 
" L A P E R L A " 
Casa de Préstamos y Mueblería A n U 
mas 84.—Teléfono 140r>. 
Se realizo un grandioso surtido de muebles, 
lAmparas de cristal, olhajas, ropas é infinidad 
de objetos de volor. Vista h¿ce Yé; 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro vieío 
"852 204«& 
Acaban de^llegarlbs mag nííicos pia-
nos Boisselot de Marsella y F . Men-
zel de Berlín, con doble tapa harmó-
nica y tres pedales, son los mejores 
que vienen á esta Repüblioa. Tam-
bién han llegado las famosas cuerdas 
de Guitarra romana y pueden desde 
hoy nuestros marclumtcs pedir la 
cantidad qnc dePCíMi. 
Se compoiK-n y afinan toda clase de 
pianos ífarantlzaudo el trabajo. 
Viuda é Hijos de Carreras/ A G C A -
C A T E O S . i i4 ( y, > 3o-7y 
L a Favorita Monte 381 
Compra y yenta de m êMpg v toda clase de 
objetos, sacos de casimir á 50 centavos, cami-
sas á 3<) centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo á £8 plata, é infinidad de objetos de mu-
cha utilidad á precios baratísimos. - . 
. *1334 26-3 Nv 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran áuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-. 
bidos directamente para Jos mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
• 10834 , , v / » • r . • =• '78-25 oc 
C 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
yo LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
$8-00 
$7-00 







M . Postre, 
Cucharas Grandes, 
Id . Postre, 
Cucharitas nara café, id. 
Tenedores Grandes, Id. 
I d . Postre, id. 
Id . para Ostiones, id. 






para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
C-1949 1 Nv 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
en f250 oro amerioono una paila de vapor con 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos, que 
fPe_naf trabajó. Fabricontes James LeffelCf 
U. S. A. Patente 1890. Informara en Jovellanos 
L>. ManuelQuereieta. cta. 2037 15-18 
0 [ A I I M H I i S 
J a c a s c r i o l l a s R j ^ ? * * m"y baratos 
ans de morcho y crual-
trapeo de 7 cuartas, sanas y sin resabios. Uno 
montura mejicana superior. Un galápago de 
medio uso y uno paro niño. Una limonera de 
tílbury bueno. Colón n. 1. 11874 4.19 
Se vende un chivo castrado y maestro de 
monta y de carretón: no topo y es de gran ta-
maño, puede ondor cualquier niño con él por 
ser sumamente manso. Se dá borato. San Mi-
guel y Soledod, carnicerío, don razón. 
11803 4.18 
S E V F X D E 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquiian frescas y ventiladas ha-
bitaciones con Ó sin muebles, Á per-
sonas de morelldad y también nn de-
partamento independiente, todas cou 
vistan la calle. Teléfono 103% 
M?W 2ü.230c 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero jmra Hipotecas^ 
7nS,K¿aCÍ1Ít5C0^ buenas garantías, Amargura 
70, Saena de Calahorra, Notario Comercial. 
8-18 
uu caballo criollo de siete cuartas y de inme-
jorables condiciones, por cuarento centenes 
Puede versé en " E l Cosmopolita" Aeuili 
entre San José y San Rafael. Pídanse infor-
mes por Correo á lo Redacción de este ne-
riódlco á Dorodo. 11738 8-17 
GATICOS DE ANGORA 
blancos y negros, muy hermosos, se venden en 
Habanaj>. 75, altos, entre Obispo y Obrapía. 
117i)8 4.27 
S E V E N D E 
en proporción nno yegua moestra de tiro de 
inmejorables condiciones. Son Miguel 130 B. 
11731 4_j5 
POR NO N E C E S I T A R S E , SE V E N D E 
P A R E J A S GALLINAS POLACAS 
negras, moño blanco, legítimos. Santo Tomás 
n. Lerro, de 7 a 9 de la mañana. 
11(311 S-H 
ARMONIÜMS THE GABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má& 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al o©ntado y con 
10 p.g de aumento á pagar en on afio. 
Mandando 10 cts. en sellos, ae remito el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de a l f i l e r . 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
0—1966 olt 18-1 Nv 
Paramtir toato j tono 
Inmenso surtido de abrigos y toda oíase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros 
todo flamante y & precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 ^-12N 
O ' n i E I X j I a Y e x 
P i a n o s " K A L L M A M " 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l almacén de música 
ca.e> ¿ T o s ó G - l r a l t , 
único importador. 
Los vende á muy reducido precio y 
a pagar por cómodas mensualidades. 
X H ^ e t t n a o o x x t o i x o s » 
Gravisimo error: es parar alquiler 
ae un piano viejo, pudiendo adquirir-
lo eu propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desde 
8 centenes eu adelante. 
O ' K E I L L Y OI. 
Teléf. 5SU, Apartado 791. 
C-2012 00-13 Nb 
S E V E N D E 
un motor omontol de 25 caballos funcionan-
do, un calentador, fluses de cobre, una paila 
seccional sistema Root, también se cambia 
por otra más pequeña. San larnaceo 15. 
8-17 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 X > ¿ E t I O L d L y -
E l motor mejor y mas barato para extraor 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ro. En vento por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Hobano. C. 1952 alt 1 Nv 
H A C E N D A D O S Se vende y se en-
A T Í . r , 7 treora en el acto ca-
üeno Unk Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
clmmaceras y demás pertenencias para Idem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18. id. de 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
ae ¿ hasta 12, Codos, tes, cruces para idem, 
railes vía ancha y estrecha, llovería de toda 
cióse y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tomónos, maquinas de vacío y 
Uonkeys Dúplex y Simples: llovería de bronce 
y tubería de cobro de varias clases, tonquería 
de hierro fundido y dulce, eolum ñas de nierro 
vanos tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios paro reparación de Ingenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa da 
Salud La Benéfica ó informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. negg ẑ̂ —— 
C e o . F l e t c h e r & C o -
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
í ^ í w víar,te Para la i9la de Cuba, ALFKEDO 
LLBLAIsC, Habana. Apartado 403. 
11394 " 26-7N 
M Í M L M E 
C A R R I L E S 
Se venden dos partidas: una de 100 toneladas, 
de acero, de 35 libros por yarda, con sus mor-
dazas y tornillos, en perfecto estado. Otro de 
40 toneladas de acero de 18 libras por yardas, 
sin mordazas ni tornillos. Para ¡nformes diri-
girse á V. de la calle Villegas 19 (altos) Haba-
na. 11529 ^li1—— 
POSTURAS"DETÁBACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
.San Juan de Zayas. 
9567 ' 52-2336^ 
Imprenta y Merecíipia del DIARIO DK LA 
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